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I N T R O D U C C I O N
INTRODUCCION
C h l a m y d i a  p s i t t a c i  es un m i c r o o r g a n i s m o  i n t r a -  
c e l u l a r  o b l i g a d o ,  a g en t e  c a u s a l  de l a  p s i t a c o s i s  u o r n i -  
t o s i s ,  que se e n c u e n t r a  a m p l i a m e n t e  d i s t r i b u i d o  en e l  re_i 
no a n i m a l  ( aves  y m a m i f e r o s  ) •
A l g u n a s  aves son p o r t a d o r a s  sanas y c o n s t i t u y e n  
un i m p o r t a n t e  r e s e r v o r i o  n a t u r a l  d e l  m i c r o o r g a n i s m o .  En -  
l a s  aves i n f e c t a d a s ,  C. p s i t t a c i  se e n c u e n t r a  en l a s  se—  
c r e c i o n e s  n a s a l e s ,  e x c r e t a s ,  t e j i d o s  y p lu ma s .  Las cepas 
a i s l a d a s  de m a m i f e r o s  son menos p a t d g e n a s  p a r a  e l  hombre 
que l a s  de p r o c e d e n c i a  a v i a r ,  c o n s t i t u y e n d o  e s t a s  u l t i m a s  
l a  p r i n c i p a l  f u e n t e  de c o n t a g i o  pa r a  e l  hombre.
La t r a n s m i s i o n  a l  hombre se r e à l i z a  c a s i  s i em p r e  
p o r  v i a  r e s p i r a t o r i a ,  s i e n d o  r a r a  l a  a d q u i s i c i d n  de l a  eji 
f e rm ed ad  p o r  p i c a d u r a  de a v e .  No es n e c e s a r i o  un c o n t a c t a  
p r o l o n g a d o  con e l  a n i m a l  i n f e c t a d o ;  b a s t a n  unos c u a n t o s  — 
m i n u t e s  t r a n s c u r r i d o s  en un a m b i a n t e  p r e v i a m e n t e  ocüpado 
p o r  e s t e
R e c i e n t e m e n t e , se ha d e m os t r a d o  l a  p o s i b i l i d a d  
de c o n t a g i o  i n t e r h u m a n o , l o  eu a l  ha hecho n e c e s a r i a  una re^
v i s i o n  de l a s  i d e a s  t r a d i c i o n a l e s  s o b r e  l a  e p i d e m i o l o g l a  
de e s t a  i n f e c c i o n .
La e n fe r me da d  t i e n e  d i s t r i b u c i d n  u n i v e r s a l ,  pu-  
d i e n d o  p r e s e n t a r s e  con un c a r a c t e r  e p i d é m i c o  o e s p o r â d i c o  
y no e x i s t e n  d a t o s  que s u g i e r a n  una d i s m i n u c i d n  de su i n -  
c i d e n c i a .
La p s i t a c o s i s  ( n eu mo n ia  a t i p i c a  ) p ro du c e  un - -  
c u a d r o  c l i n i c o  s i s t é m i c o ,  de g r av ed ad  muy v a r i a b l e ,  c a r a c  
t e r i z a d o  p or  f i e b r e ,  c e f a l e a s ,  m i a l g i a s ,  y a l t a r a c i o n e s  -  
r e s p i r a t o r i a s •
E l  d i a g n o s t i c o  de l a  p s i t a c o s i s  se basa en e l  -  
a i s l a m i e n t o  de C, p s i t t a c i  a p a r t i r  de s a n g r e ,  s e c r e c i o n e s  
b r o n q u i a l e s  o t e j i d o s  p a r a s i t a d o s ,  en e l  e s t u d i o  s e r o l d g i ^  
co y en l a  c l i n i c a ,  E l  p r i m e r o  de e s t o s  p r o c e d i m i e n t o s  r ^  
s u l t a  d i f i c i l  y s o l o  e s t a  a l  a l c a n c e  de unos pocos l a b o r ^  
t o r i o s ,  m i e n t r a s  que e l  s egundo ,  mucho més s e n c i l l o ,  es -  
e l  mas empleado en l a  p r é c t i c a .  La t é c n i c a  mâs u t i l i z a d a  
hoy en d i a  es l a  r e a c c i o n  de F i j a c i o n  d e l  Complemento ;  su 
s e n s i b i l i d a d ,  s i n  embargo,  no pa rece  muy e l e v a d a ,  ya que,  
como se ha comprobado en b r o t e s  e p i d i m i c o s ,  r é s u l t a  ne ga -  
t i v a  en c a s i  e l  50^ de l o s  p a c i e n t e s  con p s i t a c o s i s .
En l a  b i b l i o g r a f i a  r e v i s a d a ,  es de s e h a l a r  l a  -  
e s c as ez  de e s t u d i o s  r e a l i z a d o s  so br e  l a s  i n f e c c i o n e s  p r o -  
d u c i d a s  p o r  C. p s i t t a c i .
En Espana no se c onoce  l a  p r e v a l e n c i a  de a n t i —> 
c u e r p o s  f r e n t e  a C, p s i t t a c i  en p o b l a c i o n  sana d e b i d o ,  t a l  
v e z ,  a l a  f a l t a  de s e g u i m i e n t o  s e r o l o g i c o ,  a s i  como a l a -  
poca s e n s i b i l i d a d  de l a s  t é c n i c a s  u t i l i z a d a s .
De b i d o  a é s t o  y a la p o s i b i l i d a d  de que e x i s t a n  
nuevas  f o rm a s  de c o n t a g i o  de o r i g e n  no a v i a r ,  como l a  - -  
t r a n s m i s i é n  i n t e r h u m a n a ,  se ha r e a l i z a d o  é s t e  t r a b a j o ,  u -  
t i l i z a n d o  una t é c n i c a  mucho mâs s e n s i b l e ,  l a  i nm un o f l u o r e _s  
c e n c i a  i n d i r e c t a ,  pa ra  d e t e r m i n a r  e l  p o r c e n t a j e  de a n t i - -  
c u e r p o s  f r e n t e  a C. p s i t t a c i  en p o b l a c i o n  s a na .  También -  
se d e t e r m i n a r â  su r e l a c i o n  con l a  edad y con e l  s e x o .
La i n f e c c i o n  p o r  C. p s i t t a c i  de o r i g e n  o v i n o  y 
b o v i n o  es c o n o c i d a  desde hace t i e m p o  y aunque l a s  cepas  -  
de e s t a  p r o c e d e n c i a  son menos v i r u l e n t e s  p a r a  e l  hombre -  
que l a s  de o r i g e n  a v i a r ,  se q u i e r e  d e t e r m i n a r  que p o r c e n ­
t a j e  de a n t i c u e r p o s  p r e s e n t a n  d i c h o s  a n i m a l e s ,  p a r a  p oder  
v e r  que r e p e r c u s i o n e s ,  d i r e c t e s  o i n d i r e c t e s ,  pueden t e n e r  
s o b r e  e l  p e r s o n a l  que t r a b a j a  en l o s  m a t a d e r o s .
R E S E N A  H I S T O R I C  A
RESENA HISTORICA
Se ha c o n s i d e r a d o  a l a  p s i t a c o s i s  como una e n - -  
f e rm ed ad  humana d u r a n t e  mâs de un s i g l o .
I n i c i a l m e n t e , se penso que e r a  una i n f e c c i o n  g_e 
n e r a l i z a d a  en l a s  p s i t â c i d a s ,  con una d i f u s i o n  o c a s i o n a l  
h a c i a  e l  hombre a t r a v é s  de un c o n t a c t e  e s t r e c h o  con l a s  
a v e s .
En 1879 ,  3 .  R i t t e r ,  m e d i c o -  p r e c t i c a n t e  de un -  
pequeho p u e b l o  p r â x i m o  a Z u r i c h  c u e n t a  l a  h i s t o r i é  de un 
b r o t e  s e v e r o  de una e n fe r me da d  r e s p i r a t o r i a  a c a e c i d o  en -  
su p r o p i a  f a m i l i a .  D i c h a s  a l t e r a c i o n e s  se p r o d u j e r o n  t r è s  
semanas después de l a  l l e g a d a  a su casa de l o r o s  y c o l i a -  
b r i s  e x p e d i d o s  p o r  un i m p o t t a d o r  de Hamburgo.  R i t t e r  no -  
penso que d i c h a  e n fe r medad  f u e s e  t r a n s m i t i d a  p or  l a s  aves 
e n f e r m a s  y c r e y o  que se t r a t a b a  de una i n f e c c i o n  cuy a - - -  
f u e n t e  e s t a b a  en l a s  j a u l a s  c o n t a m i n a d a s . D i c h a  i n f e c c i o n  
p r e s e n t a b a  a l g u n o s  s f n t o m a s  c l f n i c o s  s i m i l a r e s  a l o s  d e l  
t i f u s  e x a n t e m é t i c o , l o  que l e  l l e v o  a d e s i g n e r  a e s t e  n u^  
vo s in d r o me  como " n e u m o t i f u s " .
Por  su p a r t e ,  E b e r t h  l l e v o  a cabo l a  a u t o p s i a  -  
de t r è s  de l o s  casos  m o r t a l e s  p r o d u c i d o s  p o r  e s t a  r a r a  en
fermedad, sin conseguir ningun resultado esclarecedor,
En Marzo de 1893 a p a r e c i o  un b r o t e  s i m i l a r  en -  
P a r i s ,  d e t e c t a d o  y p u b l i c a d o  p o s t e r i r m e n t e  p o r  h i g i e n i c i s  
t a s  y c l f n i c o s  f r a n c e s e s .  La e p i d e m i a  m o r t a l  de neumonia  
i n f e c i o s a  c o i n c i d f a  con l a  r e c i e n t e  a d q u i s i c i d n  de papag_a 
yos  p r o c é d a n t e s  de Buenos A i r e s ,  de l o s  c u a l e s ,  l a  m i t a d  
h a b i a  m ue r t o  d u r a n t e  l a  t r a v e s f a  y un t e r c i o  de l o s  r e s - -  
t a n t e s  e s t a b a n  e n f e r m a s .  De e s t o s  t r a b a j o s  r e a l i z a d o s  p or  
l o s  h i g i e n i c i s t a s  f r a n c e s e s ,  se a d m i t e  s i n  r é s e r v a  que e l  
o r i g e n  y c o n t a g i o  de l a  e n f e r med ad  se e n c u e n t r a  en l o s  -  
p s i t a c i d o s ,  de a q u f  e l  nombre de p s i t a c o s i s  . ( p s i t a c u s =  
l o n o  )
En 1925 ,  Nocard  a i s l a  de l a  muda de un l o r o  un 
b a c i l o  i n t e r m e d i o  e n t r e  e l  c o l i b a c i l o  y e l  b a c i l o  t i f i c o ,  
que c u l y i v a  e i n o c u l a  en l o r o s  con un e x i t o  a p a r e n t e .  E l  
m i c r o o r g a n i s m o  f u é  p o s t e r i o r m e n t e  i d e n t i f i c a d o  como Salmô 
n e l l a  t y p h i
E l  a g e n t e  c a u s a l  de l a  p s i t a c o s i s  p a r e c i a  i d e n ­
t i f i c a d o ,  y d u r a n t e  c u a r e n t a  anos ,  cada nuevo caso de una 
i n f e c c i o n ,  -de l a  que r e a p a r e c i a n  a l g u n o s  f o c o s  a q u f  y a l l a /  
son o b j e t o  de l a s  mismas i n v e s t i g a c i o n e s  ( h e m o c u l t i v o .
s e r o a g l u t i n a c i o n e s  ) y t r a t a d o s  de i g u a l  f o rma  que s i  l a  
e n fe r medad  f u e s e  p r o d u c i d a  p o r  S a l m o n e l l a  t y p h i .
E l  ano 1929 e s t a  marcado p o r  l a  é c l o s i o n  de una 
nueva pandemi a.  A l  i g u a l  que en l a  p r i m e r a ,  e l  f o c o  de i j i  
f e c c i o n  se l o c a l i z o  en l a  R e p u b l i c a  A r g e n t i n a ,  Los numéro 
SOS casos de neumonia  g r a v e  o c u r r i d o s  en Cérdoba a l e r t a —  
r o n  a un p r o f e s o r  de l a  F a c u l t a d ,  G a r r o s ,  que d i e z  anos -  
a n t e s ,  h a b f a  e s t u d i a d o  en S u i z a  e l  fenomeno de l a  p s i t a c o  
s i s .  B a r r o s ,  en 1929,  i d e n t i f i c a  l o s  s l n t o m a s  e i n f o r m a  a 
l a s  a u t o r i d a d e s .  A l a rma do s ,  l o s c r i a d o r e s  de p a p a g a y o s . s e  -  
a p r e s u r a n  a d e s a l o j a r  sus e x i s t e n c i a s  a b a j o  p r e c i o .  La -  
e x p o r t a c i o n  de p â j a r o s  e x o t i c o s  aumenta y ,  p o r  e l l o ,  l a  -  
e n fe r medad  a l c a n z a  a EEUU, Eur opa  y N o r t e  de A f r i c a ,  p r o -  
d u c i e n d o  800 v i c t i m a s ,  de l a s  c u a l e s  mueren l a  t e r c e r a  pajr 
t e .
La ayuda de l o s  l a b o r a t o r i o s  es s o l i c i t a d a  de 
n u ev o .  Pue s t o  en duda que l a  en fe rmedad  sea p r b v o c a d a  p o r  
e l  b a c i l o  de N o c a r d ,  H u t c h i n s o n  p ropone  en L o n d r e s  l a  h i -  
p o t e s i s  de que se debe a un " v i r u s  f i l t r a n t e " .  E s t a  t e o - -  
r i a  s é r i a  c o n f i r m a d a  p or  Bedson y c o l s ,  en 1930 y p o s t e —  
r i o r m e n t e  po r  Sacquepés y F e r r a b o n c .  Mâs t a r d e ,  y d e n t r o  
d e l  mismo aho,  L e v i n t h a l  en A l e m a n i a ,  C o l e s  en I n g l a t e r r a  
y L i l l i e  en EEUU  ^ d e s c u b r e n  c a s i  s i m u l t a n e a m e n t e  e l  a gen-
t e  p a t og en o  de l a  p s i t a c o s i s ,  b a j o  l a  f o r ma  de c o r p ü s c u l o  
e l e m e n t a l  e s f é r i c o  ( LCL b o d i e s  ) •  P r o u a z e k  y c o l s ,  h a b î a n
d e s c r i t o ,  ya en 1907 unos pequenos g r â n u l o s  en e l  i n t e -----
r i o r  de l a s  c é l u l a s  c o n j u n t i v a l e s  t r a c o m a t o s a s , E s t o s  
c u e r p o s  e l e m e n t a l e s  p a r e c i a n  e n v u e l t o s  en un " m a n t o " .  Pro^ 
u azek  l o s  denomino Chl amydozoa ( XAs3^ûS5$=casaca, Ç o o p V  =
= a g e n t e  v i v o ) ,  p o r  su se me ja nz a  con l o s  p r o t o z o o s .
E s t a s  f o r m a s  f u e r o n  c u l t i v a d a s  en huevo e m b r i o ­
nado ,  dando l u g a r  a l a  f o r m a c i o n  de a n t i g e n o s ,  r e q u e r i d o s  
p a r a  p o s t e r i o r e s  i n v e s t i g a c i o n e s  s e r o l o g i c a s .
Poco después de su i d e n t i f i c a c i o n  en l o r o s ,  e l  
m i c r o o r g a n i s m o  se e n c o n t r o  t a m b i é n  en p e r i q u i t o s  y c a n a ­
r i e s .
En 1935 se p r o d u j o  un b r o t e  e s t a c i o n a l  de neumo_ 
n i a  en l a s  i s l a s  Fa r oe  que d a r i a  a l a  p s i t a c o s i s  dimensio_ 
nés i n e s p e r a d a s .
R. K. Rasmussen- E j de  sospecha  d e l  o r i g e n  a v i a r  
de e s t a  i n f e c c i o n  cuando compara l a  se me ja nz a  de l o s  ce —  
S O S  que o b s e r v a  con l a s  d e s c r i p c i o n e s  de l a  en fe rmed ad  en 
l o s  p apagayos .  Ademés, d i c h a  en fe r medad a f e c t a b a  a m u j e —  
r e s  de mediana edad que e s t a b a n  r e l a c i o n a d a s  con l a  p r epa
r a c i o n  y a l m a c e n a m i e n t o  de p e t r e l e s  como a l i m e n t o  p a r a  e l  
i n v i e r n o ,  T r e s  anos mas t a r d e ,  en 1933,  Maagen y Mauver  -  
a f i r m a n ,  t r a s  numerosas  i n v e s t i g a c i o n e s  b a c t e r i o l o g i c a s ,  
que e l  m i c r o o r g a n i s m o  e n c o n t r a d o  en l o s  p â j a r o s  y en e l  -  
hombre es en r e a l i d a d  e l  mismo.
A s i ,  p o r  p r i m e r a  v e z ,  un ave no p e r t e n e c i e n t e  a 
l a  f a m i l i a  de l a s  p s i t â c i d a s  se m u e s t r a  s e n s i b l e  y a p t o  -  
p a r a  c o n t a m i n e r  a l  hombre .  Desde e n t o n c e s  , l a s  m u e s t r a s  
e p i d e m i o l o g i c a s  se m u l t i p l i c a n  y se e x t i e n d e n  a numéro—  
sas e s p e c i e s .  E l  r a n g o  n a t u r a l  de huésped i n c l u y e  aves de 
c o r r a l  como p o l i o s ,  pavos y p a t o s .  En 1958 ,  Mayer  c o n f e c -  
c i o n a  una l i s t a  de mâs de 130 e s p e c i e s  a v i a r e s  d i v i d i d a s  
en 7 o r d en e s  y 20 f a m i l i e s ,  en l a s  que se ha d e m os t r a d o  -  
que e x i s t e  una s u s c e p t i b i l i d a d  n a t u r a l  a l a  i n f e c c i o n .
P o s t e r i o r m e n t e ,  M o u l d e r  e s t a b l e c e  en 1964 que -  
e l  a g e n t e  p r o d u c t o r  de l a  p s i t a c o s i s  no e r a  un v i r u s ,  s i -  
no una b a c t e r i a  de pequeho tamaho,  que p r e s e n t a b a  dos t i -  
pos de â c i d o s  n u c l é i c o s ,  se d i v i d i a  p o r  f i s i o n  b i n a r i a ,  -  
e t c .
I n i c i a l m e n t e , e s t o s  m i c r o o r g a n i s m os r e c i b i e r o n  
l a  d e n o m i n a c i o n  de B e d s o n i a ,  en h o no r  a Bedson,  que h a b f a  
e s t u d i a d o  a f o n d o  l a  e p i d e m i a  de p s i t a c o s i s  de 1 930 .  Tarn-
b i é n  se l a s  l l a m o  M i y a g a u a n e l l a  a c o n s e c u e n c i a  de l o s  e s ­
t u d i o s  m p r f o l o g i c o s  de Mi yagawa en e l  LCV, y G i r a u d  propj j  
so e l  nombre de N e o r i c k e t t s i a  p o r  t e n e r  c a r a c t e r i s t i c a s  -  
i n t e r m e d i a s  e n t r e  r i c k e t t s i a s  y v i r u s .
Por  f i n ,  en 1973,  y en r a z ô n  a su c i c l o  b i o l o ­
g i c o ,  d i f e r e n t e  d e l  r e s t e  de l a s  b a c t e r i a s ,  e s t o s  microo_r  
gan i smos f u e r o n  denomi nados  c l a m i d i a s  ( género  C h l a m y d i a  ) ,  
t é r m i n o  ya p r o p u e s t o  en 1945 p o r  3ones y Rake.
E l  t é r m i n o  " o r n i t o s i s ”  ( o r n i s =  p é j a r o  ) se u t j ^  
l i z a  p a r a  d e s i g n a r  l a s  e n fe r m e d a d e s  p r o d u c i d a s  p o r  aves -  
no p s i t â c i d a s ,  m i e n t r a s  que e l  t é r m i n o  " p s i t a c o s i s "  ( ps_i 
t a c u s =  l o r o  ) se emplea p a r a  l a  en f e r med ad  t r a n s m i t i d a  p o r  
l o r o s  y p e r i q u i t o s .
BIBLIOTECA
N r  m I  a
lAXONOFiIA
ü a s t a  1964 l e s  c l  ri m i d i  as h e b i a n  s i d e  c o n s i d  B r a ­
d a s  cuma " v i r u s  b a s é f i l o s " ,  o b i e n ,  como " e l  g r upp  de v i ­
r u s  p r o d u c t o r e s  de l a  p s i t a c o s i s -  l i n f o g r a n u l o m a - t r a c o m a "
( PLT ) .  P o s t e r i o r m e n t e  f u e r o n  c o n s i d e r a d a s  como un grupo 
i n t e r m e d i o  e n t r e  l a s  r i c k e t t s i a s  y l o s  v i r u s  a n i m a l e s ,  —  
Hoy en d i a  se a c e p t a  l a  t é s i s  de M o u l d e r ,  U e i s s  y Page,  
que c o n s i d e r a n  nue l o s  a g e n t e s  d e s c r i t o s  como " v i r u s  basjo 
f i l o s "  son en r e a l i d a d  b a c t e r i a s  de • pequeno tamaho que -  
c r e c e n  en e l  i n t e r i o r  de l a s  c é l u l a s ,  y no a g e n t e s  i n t e r -  
m e d i o s •
Desde 1945 se h an hecho numerosos i n t e n t e s  de -  
o f r e c e r  una d e s c r i p c i o n  t a x o n o m i c a  de l a s  c l a m i d i a s ,  A s i , e n  
l a  s é p t i m a  e d i c i o n  d e l  B e r g e y ' s  Ma nua l ,  Rake p r é s e n t a  e l  
s i g u i e n t e  esquema:
ORDEN I :  R i c k e t t s i a l e s
FAMILIA I :  R i c k e t t s i a c e a e  ( t r a n s m i t i d a  po r  
a r t r o p o d o s  )
TRIBU I :  R i c k e t t s i e a e  
GENERO: R i c k e t t s i a
FAMILIA I I :  C h l a m y d i a c e a e  (no t r a n s m i t i d a s  -
p o r  a r t r é p o d o s  )
GENERO I :  C h l a m y d i a
GENERO V: M i y a g a u a n e l l a
En e s t e  s i s t e m a ,  d e n t r o  d e l  géner o  C h l a m y d i a  se 
i n c l u i a n  l o s  a g e n t e s  p r o d u c t o r e s  d e l  t r a c o m a  y l a  c o n j u n -  
t i v i t i s  de i n c l u s i o n ,  quedando e l  g é ne ro  M i y a g a u a n e l l a  r ^  
s e r v a d o  pa ra  a q u e l l a s  b a c t e r i a s  p r o d u c t o r a s  de l a  p s i t a c ^  
s i s ,  o r n i t o s i s ,  1 i n f o n r a n u l o m a , e t c .
Meyer  penso que se d e b i a  conmemorar  e l  t r a b a j o  
de Bedson s o b r e  e l  e s t u d i o  de l o s  o r g a n i s m e s  p r o d u c t o r e s  
de l a  p s i t a c o s i s ,  m e d i a n t e  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e l  géner o 
B e d s o n i a .  E s t e  t é r m i n o  f u é  u t i l i z a d o  d u r a n t e  b a s t a n t e  —  
t i e m p o ,  h a s t a  que,  en 1966 ,  Page r e a l i z é  una r é v i s i o n  de 
l a  n o m e n c l a t u r a  b a c t e r i a n a ,  e x c l u y e n d o  e l  t é r m i n o  Bedso—
n i a ;  a r gum en ta  que l a s  r e g l a s  de d i c h a  n o m e n c l a t u r a  rech_a
zan e l  empleo c o n t i n u a d o  de d i c h o  t é r m i n o  y ,  ademés,  l o s  
a g e n t e s  de l a  p s i t a c o s i s - l i n f o g r a n u l o m a - t r a c o m a  pueden eji 
g l o b a r s e  d e n t r o  de un u n i c o  g é n e r o .  C h l a m y d i a ,  d e s c r i t o  -  
o r i g i n a l m e n t e  p o r  J o n e s ,  Rake,  y S t e a r n s  en 1945 .
En l a  u l t i m a  e d i c i o n  d e l  B e r g e y ' s  Manual  ( 1984)  
l a  c l a s i f i c a c i o n  de l a s  c l a m i d i a s  es l a  s i q u i e n t e ;
ORDEN I :  R i c k e t t s i a l e s
FAMILIA I :  R i c k e t t s i a c e a e  
TRIBU I :  R i c k e t t s i e a e  
GENENERO: R i c k e t t s i a
ORDEN I I :  C h l a m y d i a l e s
FAMILIA I I :  C h l a m y d i a c e a e  
GENERO: C h l a m y d i a
E s t u d i o s  r e a l i z a d o s  s o b r e  c o m p o s i c i o n  a n t i g é n i -  
ca de l a s  c l a m i d i a s ,  v i r u l e n c i a ,  huespedes  s e n s i b l e s  y —  
e f e c t o s  p a t o g e n o s ,  han e v i d e n c i a d o  que e x i s t e n  d i f e r e n t e s  
cepas  de c l a m i d i a s ,  S i n  embargo,  pueden s e r  c l a s i f i c a d a s  
en dos e s p e c i e s ,  d e p e n d i e n d o  d e l  t i p o  de i n c l u s i o n  c i t o —  
p l a s m â t i c a  p r o d u c i d a  en e l  i n t e r i o r  de l a  c é l u l a  huésped ,  
a s i  como su s e n s i b i l i d a d  a l a s  s u l f a m i d a s .  E s t a s  dos esp_e 
c i e s  s e r f a n  : C, t r a c h o m a t i s , p e r t e n e c i e n t e  a l  g rupo  Aj  y 
C, p s i t t a c i , d e l  g r upo  B ( T a b l a  I  )
C, t r a c h o m a t i s  p r é s e n t a  t r e s  b i o v a r i e d a d e s :
-  Rat on  ( a g e n t e  de l a  n e u m o n i t i s  d e l  r a t o n )
-  L i n f o g r a n u l o m a  v e n é r e o  ( LGU )
-  Tracoma ( a g e n t e  de e n f e r m ed a de s  o c u l a r e s  y -
g é n i t a l e s  humanas d i f e r e n t e  d e l  LGV)
Se sabe que C, p s i t t a c i  es una e s p e c i e  muy h e t ^  





S e n s i b i l i d a d  a S e n s i b l e R e s i s t e n t e
l a s  s u l f a m i d a s i
T i p o  de i n c l u s i o n R f g i d a No r i g i d a
p r o d u c i d o
P r e s e n c i a  de gluc^o S i No
geno en i n c l u s i o n
E s p e c i e C. t r a c h o m a t i s C. p s i t t a c i
E n f e r medades  prodj j Tracoma O r n i t o s i s
c i d a s C o n j u n t i v i t i s  de 
i n c l u s i o n e s
M e n i n g o n e u m o n i t i s
LGV Numerosos p r o c e s o s
N e u m o n i t i s  d e l  
r a t o n
c l i n i c o s  d e l  hom—  
br e  y o t r o s  m-amif^ 
r o s
^  G +  C 44^ 4 \%
Huéspedes Hombre Aves y m a m i f e r o s
TABLA I ; CARACTERISTICAS DIFERQiCIALES DE LAS DOS ESPECIES^ 
DEL GENERO CHLAMYDIA.
F I L O G E N I A
FILOGENIA
Ta n to  C. t r a c h o m a t i s  como C. p s i  t t a c i  p r e s e n t a n  
r a s g o s  s i m i l a r e s ,  y se c r e e  que pueden h a b e r s e  o r i g i n a d o  
a p a r t i r  de una fo r ma  a n c e s t r a l  comun, p o r  a s o c i a c i o n  y -  
a d a p t a c i o n  a d i f e r e n t e s  e s p e c i e s  de h u é s p e d e s .  M o u l d e r  t -  
p ro po ne  que e l  o r gan i s me  a n c e s t r a l  de l a s  c l a m i d i a s  son -  
l o s  cocos  G r a m - n e g a t i v o s , h a b i e n d o  dos l i n e a s  d i f e r e n t e s  
de e v o l u c i é n . (  Esquema I  ) ;
-  Una d a r i a  o r i g e n  a l  g rupo  A ( C. t r a c h o m a t i s  ) 
c a r a c t e r i z a d o  p o r  su v i r u l e n c i a ,  l i m i t a c i o n  -  
d e l  numéro de h u é sp e de s ,  y c a p a c i d a d  de s i n t j e  
s i s
-  O t r a  d a r i a  l u g a r  a l  g rupo B ( C. p s i t t a c i  ) ,  
c a r a c t e r i z a d o  p o r  un aumento de l a  v i r u l e n c i a ,  
c r a n  numéro de huéspedes  y p é r d i d a  de l a  cap_a 
c i d a d  de s i n t e s i s
Los e s t u d i o s  d e l  genoma de l a s  c l a m i d i a s  ponen 
de m a n i f i e s t o  que e l  DNA t i e n e  un c o n t e n i d o  de G *+C que -  
v a r i a  desde e l  Al% a l - 44^ ,  e s t a n d o  l a s  cepas de C. p s i t t a  
c i  en e l  e x t r e me  i n f e r i o r  de un e s p e c t r o  c o n t i n u e  de vel_o 
r e s ,  y l a  b i o v a r i e d a d  t r a c o m a  de C. t r a c h o m a t i s  se en-----
c u e n t r a  en e l  e x t r e m o  s u p e r i o r .  E s t o  c o i n c i d e  a c e p t a b l e  -  
mente con l o  que se e s p e r a b a  pa r a  l o s  miembros  de un m i s -  
mo g é n e r o .  S i n  embargo,  l o s  e s t u d i o s  r e a l i z a d o s  m e d i a n t e  
h i b r i d a c i o n  de a c i d o s  n u c l e i c o s ,  s e h a l a n  que e l  g rado  de 
h o m o l o g i a  d e l  DNA e n t r e  l a s  cepas de C. p s i t t a c i  y C• t r a  
c h o m a t i s  es s o l o  d e l  10%, b a s t a n t e  p or  d e b a j o  d e l  p un to  -  
l i m i t e  d e l  20% s u g e r i d o  p a r a  l o s  miembros  de un m i s mo gé­
n é r a ,  La r o t u r e  con e n d o n u c l e a s a s  de r e s t r i c c i o n  d e l  —  
DNA de C. p s i t t a c i  y de l a s  b i o v / a r i e d a d e s  de LGV y t r a c o -  
ma de C, t r a c h o m a t i s  pone de m a n i f i e s t o  mepas g e n é t i c n s  -  
muy s i m i l a r e s .
Los r e s u l t a d o s  de e s t o s  t r a b a j o s  apoyan l a  h i p £  
t e s i s  de M o u l d e r  s ob r e  l a  e x i s t e n c i a  de d i f e r e n t e s  I f n e a s  
e v o l u t i v a s .
U t i l i z a n d o  l a s  nuevas t é c n i c a s  de G e n é t i c a  molj_ 
c u l a r  podran  e s t a b l e c e r s e  l a s  v e r d a d e r a s  r e l a c i o n e s  f i l o -
g e n é t i c a s  e x i s t a n t e s  e n t r e  l a s  c l a m i d i a s ,  A c t u a l m e n t e  -----
C. p s i  t t a c i  y C. t r a c h o m a t i s  son l o s  u n i c o s  r e p r e s e n t a n - -  
t e s  d e l  ô r den  C h l a m y d i a l e s , pe ro  se e s t a n  d e s c u b r i e n d o  - -  
" p a r l a n t e s  " de e s t a s  con t a n t a  f r e c u e n c i a  que debe encon 
t r a r s e  un l u g a r  pa ra  e l l o s  en l a  t a x o n o m i a  de l a s  c l a m i - -  
d i a s .  A s i ,  p o r  e j e m p l o ,  se han e n c o n t r a d o  en d e t e r m i n a d a s  
a r a h a s  ( C o e l o t u s  l u c t u o s u s  ) unos m i c r o o r g a n i s m o s  que se 
p a re ce n  a l a s  c l a m i d i a s  més que a c u a l q u i e r  o t i ‘ 0  t a x o n .
Tamb i e n  sc han e n c o n t r a d o  en a i me j a s  ( M e r c s n a r i a  mercena 
r i a  ) ,  y en c e l e n t e r a d o s  de agua d u l c e  ( Hydra  v i r i d i s  ) ,  
E s t o s  o r g a n i s m o s  c r e c e n ,  a l  i g u a l  que l a s  c l a m i d i a s ,  en -  
v a c u o l a s  c i t o p l a s m é t i c a s  cuyo tamano y e s t r u c t u r a  se c o —  
r r e s p o n d e n  con l o s  c u e r p o s  r e t i c u l a d o s  y c u e r p o s  e l e m e n t ^  
l e s .  Los c u e r p o s  r e t i c u l a d o s  se d i v i d e n  p or  f i s i o n  b i n a —  
r i a  y l o s  c u e r p o s  e l e m e n t a l e s  t i e n e n  n u c l e o i d e s  d e ns o s .  -  
Los m i c r o o r g a n i s m o s  e n c o n t r a d o s  en l a s  a l m e j a s  r e a c c i o n a n  
con e l  a n t f g e n o  e s p e c f f i c o  de género  de l a s  c l a m i d i a s ,  no 
o c u r r i e n d o  l o  mismo con l o s  e n c o n t r a d o s  en l a  h i d r a .  Las 
b a c t e r i a s  e n c o n t r a d a s  en l a s  a l m e j a s ,  segun ] .  U . M o u l d e r ,  
pueden r e o r e s e n t a r  una nueva e s p e c i e  de C h l a m y d i a ,  y l a s  
e n c o n t r a d a s  en l a  h i d r a ,  un nuevo género  de l a  f a m i l i a  -  
C h l a m y d i a c e a e . N i nguno de e s t o s  m i c r o o r g a n i s m o s  ha c r e c i  
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c A R A C T E R I  S T I  C A G E N E R A L E S
nORFOLOGIA
C h la m y d ia  p s i t t a c i , a g en te  e t i o l o g i c o  de l a  ps_i 
t a c o s i s ,  p r é s e n t a  muchas c a r a c t e r i s t i c a s  r n o r f o l o g i c a s  y -  
b i o q u i m i c a s  que l a  r e l a c i o n a n  i n t im a m e n t e  con l a s  b a c t e —  
r i a s  :
1 . -  P r e s e n c i a  de DMA y RNA.
2 . -  D i v i s i o n  p o r  f i s i o n  b i n a r i a ,
3 . -  R ibosomas de tamano s i m i l a r  a l o s  de l a s  -  
b a c t e r i a s .
4 . -  Pa red  c e l u l a r  p a r e c i d a  a l a  de l a s  b a c t e r i a s  
Gram n e g a t i v a s .
5 . -  R e s i s t e n c i a  y s u s c e p t i b i l i d a d  a l o s  a n t i b i ^  
t i c o s .
6 . -  A u s e n c ia  de membrana n u c l e a r .
Los e s t u d i o s  r e a l i z a d o s  p o r  Bedson p u s ie r o n  de 
m a n i f i e s t o  que l a s  c l a m i d i a s  p r e s e n ta n  una m o r f o l o g i a  e s -  
f e r i c a  u c v a l a d a ,  cuyas  d im e n s io n e s  v a r i a n  e n t r e  200 y 
1 .5 0 0  nm, son i n m o v i l e s  y a l  m i c r o s c o p i o  o p t i o n  a p a re ce n  
como cocos G r a m - n e g a t i v o s .
En e l  c u r s o  de su d e s a r r o l l o  b i o l o g i c o  pasan -  
p o r  fo rm a s  c e l u l a r e s  s e n s ib l e m e n t e  d i f e r e n t e s :  e l  c o r p u s ­
c u l e  e l e m e n t a l  (CE) y e l  c o r p u s c u l e  r e t i c u l a d o  o i n i c i a l  
( C R ) i  ( T a b la  I I  ) .
E l  c o r p u s c u l o  e l e m e n t a l  p r é s e n t a  una fo rm a  p e r -  
f e c t a m e n t e  e s f é r i c a ,  cuyo tamano v a r i a  e n t r e  200 y 400 nm 
de d i â m e t r o .  A l  m i c r o s c o p i o  o p t i c o  se o b s e r v a  como un co­
co G r a m - n e g a t i v o  que se t i n e  de r o j o  p u r p u r a  con e l  m é to -  
do de Giemsa; a l  m i c r o s c o i o  e l e c t r o n i c o  con sombreado me- 
t a l i c o ;  e l  CE p r é s e n t a  una fo rm a  de n u i s a n t e  a r r u g a d o ,  es 
d e c i r ,  una fo rm a  e s f é r i c a  con l a  p a r t e  c e n t r a l  densa a - -  
l o s  e l e c t r o n e s ,  E l  n u c l e o i d e  c e n t r a l  c o n t i e n s  e l  DNA, cu ­
yo peso m o l e c u l a r  es de 660 X 10^ d . En e l  c i t o p l a s m a  se 
e n c u e n t r a n  e s t r u c t u r a s  r i b o s o m a l e s  305 (que  c o n t i e n e n  RNA 
16S) y 525 (que  c o n t i e n e n  RNA 2 1 5 ) ,  ta m b ié n  se o b s e rv a n  -  
pequenos n u c l e o i d e s  e x c é n t r i c o s  s i n  membrana que r e p r e s e n  
ta n  de un t e r c i o  a un q u i n t o  d e l  genoma b a c t e r i a n o .  P re —  
s e n ta  un 35^ de p r o t e i n a s  y de un 40 a un 50^ de l i p i d o s .
Los CE se e n c u e n t r a n  i n c l u i d o s  d e n t r o  de un p a r
Q
de membranas d e l  t i p o  membrana u n i t a r i a  de 100 A de e s p e -  
s o r .  La membrana e x t e r n a  e s t a  c o n s t i t u i d a  p o r  l a  p a red  c ^  
l u l a r ,  r i g i d a  y con escasa  p e r m e a b i l i d a d ;  l a  membrana i n ­
t e r n a  es l a  membrana c i t o p l a s m â t i c a .
Los CE son a s t a b l e s  en e l  med io  e x t r a c e l u l a r , -  
p re s e n ta n d o  c i e r t a  r e s i s t e n c i a  a d i f e r e n t e s  a g e n te s  ( o n - -  
das o s m o t i c a s ,  t r i p s i n a ,  e t c . ) .  E s ta  d o ta d o  de p r o p i e d a —  
des t o x i c a s ,  p e ro  m e t a b o l i c a m e n t e  es una fo rm a  i n t a c t a  i_n 
capaz  de r e p l i c a r s e  p o r  f i s i o n  b i n a r i a .
Los c u e rp o s  r e t i c u l a d o s  o i n i c i a l e s  p r e s e n ta n  -
un d ia m e t r o  de 0 ,5 5  a 1 yum (a  veces  1 ,6  u m ) , con fo rm a  —  
i r r e g u l a r ,  p u d ie n d o  p r e s e n t e r  un e s t r a n g u l a m i e n t o  c e n t r a l .  
A l  m i c r o s c o p i o  o p t i c o  y t e n i d o s  de a z u l  p o r  e l  método de 
Giemsa, l o s  CR a p a re ce n  de fo rm a  d i f u s a ,  E l  DNA no se en -  
c u e n t r a  condensado  como en e l  CE, s i n o  forrnando una e sp e ­
c i e  de re d  d i f u s a  en e l  c i t o p l a s m a  de a s p e c to  homogéneo.
En l a  p e r i f e r i a  de^ c i t o p l a s m a  a p a re ce n  unes g r a n u l a c i o - -  
Q
nos de 150 A que c o r r e s p o n d e n  a l o s  r ib o s o m a s  70S, La —  
c a n t i d a d  de RNA que p r é s e n t a  e l  CR es c u a t r o  veces  s u p e - -  
r i o r  a l a  c o n c e n t r a c i o n  de DNA. La p a red  c e l u l a r  de l o s  
CR es mas f i n a ,  r e p r e s e n t a n d o  e l  5% d e l  peso seco de l a  -  
b a c t e r i a ,  y l a  capa i n t e r n a  ha d e s a p a r e c id o  d i v i d i d a  en -  
s u b u n id a d e s .
CE CR
TAMANO 350 nm. 850 nm.
PARED R i g i d a  F l e x i b l e
SUPERVIUENCIA S i  No. I n t r a c e l u l a r
EXTRACELULAR e s t r i c t a .
METABOLISMO Muy r e d u c i d o  A c t i v o
MULTIPLICACION No Sf
TABLA I I :  CARACTERISRICAS DIFERENCIALES ENTRE EL CE Y EL CR.
ENVUELTA CELULAR
L bs e n v u e l t a s  d e l  c o r p u s c u l o  e l e m e n t a l  y retLc_:jj 
1 e r  son d e l  t i p o  G r a m - n e g a t i  vo ,  y a que e s ta n  c o n s t i  tu ida îs  
p o r  una membrane c i t o p l a m a t i c a  i n t e r n a  ;y p o r  una membiama 
e x t e r n a  que puede rom perse  con P o l i m i x i i n a  B y EDTA. Las -  
membranas e x t e r n e s  de l a s  c l a m i d i a s  sc* iperecen a l a  de 1 as 
b a c t e r i a s  G r a m - n e g a t i v a s , pues to  que c o n t i e n e n  una protej_i 
na p r i n c i p a l  de membrana e x t e r n a  d e no m in ad a  MOMP, cuyo pj^  
so m o l e c u l a r  es de 4 0 ,0 0 0  d . ,  y que c o n s t i t u y e  a p rox im id ta  
mente l a  m i t a d  de l a s  p r o t e i n a s  de l a  membrana e x te r n a .
S in  embargo,  l a  e n v u e l t a  de l a s  c l a m i d i a s  d i ' i t e  
r  e de l a  e n v u e l t a  t i p i c a  de l o s  o r g a n i s m e s  G ra m -n e ga t in x is  
en un a s p e c to  muy i m p o r t a n t e :  no p re s e n i ta n  capa de p e p : i  — 
d o g lu c a n o .  En l a s  m i c r o g r a f i a s  e l e c t r o n l c a s  no puede o l— * 
s e r v a r s e  d i c h a  capa e n t r e  l a  membrana i n t e r n a  y e x t e r n ; ,  
a s i  como tampoco p o r  a n é l i s i s  q u im ic o s  se  ha p o d id o  e n c o rn 
t r a r  a c id o  muram ico  o c u a l q u i e r  o t r o  a m in o a z u c a r  que p ie— 
da s u s t i t u i r l o .
Los t r a b a j o s  r e a l i z a d o s  p o r  3 .  U. M o u ld e r  e n —  
1984 a e s te  r e s p e c t e ,  m e d ia n te  l a  u t i l i z a t i o n  de p e n i c i l i L  
na como a g e n te  i n h i b i t o r i o  d e l  c r e c i m i e n t o  y d i v i s i o n  cell 
c o r p u s c u l o  r e t i c u l a r ,  a s i  como su r e o r g a n i z a c i o n  p a ra  cair 
e l  c o r p u s c u l o  e l e m e n t a l ,  han pu es to  de m a n i f i e s t o  que la
membrana i n t e r n a  de l a s  c l a m i d i a s  p r é s e n t a  unos r e c e p t o - -  
r e s  cuyo tamano y a f i n i d a d  p o r  e l  a n t i b i o t i c o  son s i n i i l a -  
r c s  a l o s  de l a s  b a c t e r i a s  i n d e p e n d i e n t e s  d e l  h u e sp e d .  
P u e s to  que se sabe que l a  p e n i c i l i n a  im p id e  e l  c r e c i m i e n ­
t o  b a c t e r i a n o  a l  b l o q u e a r  l a  u n io n  e n t r e  l o s  t e t r a p é p t i —  
dos de l a s  cadenas  l a t é r a l e s  de l a s  m o lé c u la s  de p e p t i d o -  
g lu c a n o .  M o u ld e r  s u g i e r e ,  que l a  e n v u e l t a  de l a s  c l a m i d i a s  
puede t e n e r  t e t r a p é p t i d o s  e n t r e e ru za d o s  c o m p a ra b le s  a l o s  
d e l  p e p t i d o g l u c a n o , que e s t a r i a n  u n id o s  c o v a le n te m e n t e  a 
una e s t r u c t u r a  que no es p e p t i d o g l u c a n o ,  cuya n a t u r a l e z a  
se desconoce  hoy en . ’d f a .
La e n v u e l t a  d e l  c o r p u s c u l o  e le m e n t a l  p r é s e n t a  -  
a m in o a c id ü s  a z u f r a d o s  cnn f o r m a c io n  de p u e n te s  d i s u l f u r o ,  
que s e r i a n  l o s  r e s p o n s a b le s  de l a  r i g i d e z  y de l a  e scasa  
p e r m e a b i l i d a d ,  E s to s  CE son e xa c ta m e n te  i g u a l  de r i g i d e s  
y r e s i s t e n te s  a l o s  choques o s m o t i c o s  y m e cé n ico s  que l a s  
b a c t e r i a s  en l a s  que se c re e  que e l  p e p t i d o g l u c a n o  eè e l  
p r i n c i p a l  c o n s t i t u y e n t e  p a re  l a  f u e r z a  y l a  r i g i d e z ,  Por  
e l  c o n t r a r i o ,  l a  e n v u e l t a  de l o s  CR c o n t i e n s  menas f o s f o -  
l i p i d o s  y p r é s e n t a  pocos a m in o a c id o s  a z u f r a d o s  y ,  en c o n -  
s e c u e n c i a ,  es menos r i g i d a  y pe rm eab le  p a ra  e l  ATP, n u - - -  
t r i a n t e s  y p r o d u c t o s  f i n a l e s  d e l  m e t a b o l i s m o .
La mayor o mener c o n c e n t r a c i o n  de a m in o é c id o s  -  
a z u f r a d o s  que c o n t i e n e n  l a s  membranas d e l  CR y CE puede -  
e x p l i c a r  p o r  que l o s  CE son f u e r t e s  y r i g i d o s ,  m i e n t r a s  -
que l o s  CR son f r a g i l e s  y nada r i g i d o s ,  y como se r e o r n a _  
n i z a n  e s to s  dos t i p o s  m o r f o l o g i c o s  p a ra  c o n v e r t i r a s  uno -  
en o t r o  en e l  moments o p o r t u n o  d e l  c i c l o  de d e s a r r o l l o  de 
l a s  c l a m i d i a s ,  S c h a c h t e r  en 1978 s u g i r i o  que l o s  p u e n te s  
d i s u l f u r o  p o d ia n  c o n t r i b u i r  a l a  r i g i d e z  d e l  c o r p u s c u l o  -  
e l e m e n t a l ,  p u e s to  que l a  e n v u e l t a  de é s t e  en C, p s i t t a c i  
c o n t i e n s  mucha menos c i s t e i n a  que l a  d e l  c o r p u s c u l o  r e t i ­
c u l a d o ,  E s ta  s u g e r e n c i a  se ha basado en l a  o b s c r v a c i o n  de 
que l a s  o t r a s  p r o t e i n a s  de membrana d e l  c o r p u s c u l o  e lemen 
t a l ,  a d i f e r e n c i e  de l a s  o t r a s  b a c t e r i a s  G r a m - n e g a t i v a s ,  
r e q u i e r e n  a g e n te s  r e d u c t o r e s  como e l  m e r c a p t o e t a n o l  p a ra  
su s o l u b i l i z a c i o n  en d o d e c i l - s u l f a t o - s 6 d i c o  ( SD5 ) •  E l  -  
c o r p u s c u l o  e l e m e n t a l  de C, p s i t t a c i  c o n t i e n s  c u a t r o  p r o t e  
i n a s  en l a  membrana e x t e r n a  que p r e s e n t a n  un a l t o  c o n t e -  
n id o  en p u e n te s  d i s u l f u r o ,  l a  MDMP y t r è s  p r o t e i n a s  manu­
r e s ,  r i c a s  en c i s t e i n a ,  de 12, 59 y 52 Kd. Poco después -  
de que l o s  c o r p u s c u l e s  e l e m e n t a l e s  p e n e t r a n  en l a  c é l u l a  
huesped ,  l a  FiOMP es r e d u c i d a  a una fo rm a  monomér ica  y es 
s i n t e t i z a d a  d u r a n t e  to d o  e l  c i c l o  de d e s a r r o l l o ,  de mane- 
r a  que l o s  c o r p u s c u l o s  r e t i c u l a d o s  c o n t i e n e n  c a s i  t a n t a  -  
MOMP como e l  c o r p u s c u l e  e l e m e n t a l ,  Los p u e n te s  d i s u l f u r o  
de l a s  p r o t e i n a s  menores r i c a s  en c i s t e i n a  ta m b ié n  se r e -  
ducen t r a s  l a  p e n e t r a ç i o n  d e l  CE en l a  c é l u l a  h u esp e d ,  —  
h a s t a  que l o s  CR com ienzan  a r e o r g a n i z a r s e  pa ra  d a r  l u g a r  
a l o s  CE, F i n a l m e n t e ,  j u s t o  cuando se l i s a  l a  c é l u l a  hue_s 
ped, l a  MOMP y l a s  p r o t e i n a s  menores quedan u n id a s  med ian  
t e  p u e n te s  d i s u l f u r o  en t o d a  l a  l o n g i t u d  de l o s  CE e x t r a -  
c e l u l a r e s .
Es p o s i b l e  que e l  g rade  de u n io n  m e d ia n te  puen­
t e s  d i s u l f u r o  e n t r e  l a s  p r o t e i n a s  de l a  membrana e x t e r n a  
pueda ta m b ié n  c o n t r i b u i r  a l a s  d i f e r e n c i a s  en e l  modo en 
que l a s  e s q e c ie s  y b i o v a r i e d a d e s  de c l a m i d i a s  i n t e r a c c i o -  
nan can l a  c é l u l a  h u esped .
La e s t r u c t u r a  de l a  e n v u e l t a  se ha e s t u d i a d o  m_e 
d i a n t e  l a  o b s e r v a c i o n  a l  m i c r o s c o p i o  e l e c t r o n i c o  de mues- 
t r a s  sombreadas con m e t a l e s .  E s to s  e s t u d i o s  han r e v e la d o  
que l a  membrana e x t e r n a  e s t é  compuesta  p o r  e s t r u c t u r a s  djs 
p u e s t a s  h e x a g o n a lm e n te , con una d i s t a n c i a  de 18 nm. a p r o x i  
madamente de c e n t r a  a c e n t r o .  T o d a v ia  no se sabe s i  e s to  
s o lo  se v e r i f i e s  en e l  c o r p u s c u l o  e l e m e n t a l ,  o b ie n  a c o n -  
t e c e  t a n t o  en e l  c o r p u s c u l o  e l e m e n t a l  como en e l  r e t i c u - -  
l a r .  Se ha s u g e r i d o  que e s t a s  s u b u n id a d e s  re g u la r r n e n te  e_s 
P a c ia d e s  son e q u i c a l e n t e s  a l a  de l a  capa 5 de l a s  b a c t e ­
r i a s  o r d i n a r i a s .
La membrana e x t e r n a  de l a s  c l a m i d i a s  ta m b ié n  —  
p r é s e n t a  una e s t r u c u r a  n ueva ,  que no t i e n e  c o n t r a p a r t i d a  
o b v i a  en o t r a s  b a c t e r i a s :  l a s  p r o y e c c i o n e s  s u p e r f i c i a l e s  
que a p a re ce n  en l o s  c o r p u s c u l o s  e l e m e n t a l e s  y r e t i c u l a r e s .  
S o lo  hay una p a r t e  de esas p r o y e c c i o n e s  en cada c é l u l a  —  
c l a m i d i a l .  Por  t é r m i n o  m e d io ,  cada una e s t é  c o n s t i t u i d a  
p o r  d i e c i o c h o  p r o y e c c i o n e s  c i l f n d r i c a a  d i s p u e s t a s  he xag o ­
n a lm e n te ,  con una d i s t a n c i a  de c e n t r o  a c e n t r o  de 40 a —
70 nm, Cada p r o y e c c i o n  enierg- d e l  c e n t r o  de une e s t r u c t u ­
r a  s e m e ja n te  a una f l o r  de a p rox im e d e m e n te  30 nm, de d i a ­
m è t r e ,  que e s t a  c o n s t i t u i d a  p o r  s i e t e  h o j a s  d i s p u e s t a s  r_a 
d i a l m e n t e .  La p r n y e c c i o n  p a re c e  e x t e n d e r s e  a t r a v c s  de l a  
membrana e x t e r n a  y a t r a v é s  de una r o s e t a  s i m i l a r  de subjj  
n id a d e s  l o c a l i z a d a s  en l a  s u p e r f i c i e  i n t e r n a .  Se ha suge­
r i d o  que l a s  p r o y e c c i o n e s  pueden s e r  t i p o s  i n u s u a l e s  de -  
p o ros  t r a n s m e m b ra n a le s  que c o n e c ta n  e l  c i t o p l a s m a  de l a  -  
c l a m i d i a  con e l  medio e x t e r n e ,  pe ro  s i n  que haya una f u n -  
c i o n  probada  p a ra  e s ta s  e s t r u c t u r a s .
ANTIGEN05 DE LA ENVUELTA
Los a n t i g è n e s  u t i l i z a d o s  p a ra  l a  i d e n t i f i c a c i o n  
s e r o l o g i c a  y p a ra  l a  d i f e r e n c i a c i o n  de l a s  c l a m i d i a s  e s—  
t a n  t o d o s  l o c a l i z a d o s  en l a  e n v u e l t a  c e l u l a r .  Se p ie n s a n  
que e s to  a n t f g e n o s  ju e g a n  un p a p e l  p r i n c i p a l  en l a  v i r u —  
l e n c i a  de l a s  c l a m i d i a s  y en l a  i n m u n id a d  d e l  h u ésp e d .
Desde l o s  p r im e r o s  e s t u d i o s  ( Bedson,  1937 -5 9  ) 
s o b re  c l a m i d i a s  se sabe que e s t o s  m ic r o o r g a n i s m o s  poseen 
un a n t f q e n o  l i p o s o l u b l e  f i . j a d o r  de c o m p le m e n to , que e s té  
p r e s e n t s  d u r a n t e  to d o  e l  c i c l o  de d e s a r r o l l o ,  y se encuen 
t r a  t a n t o  en C. p s i t t a c i  como en C. t r a c h o m a t i s  ( l a s  3 -  
b i o v a r i e d a d e s  ) .  A e s te  a n t i g e n o  se l e  ha v e n id o  de no m i— 
nando a n t i g e n o  de g rupo  c l a m i d i a l  pe ro  es mas a p r o p ia d o  -  
r e f e r i r s e  a é l  como a n t i g e n o  e s p e c f f i c o  de g r u p o .
E l  a n t i g e n o  e s p e c f f i c o  de g ru p o  se p a re ce  muchœ 
a l o s  l i p o p o l i s a c a r i d o s  ( LPS ) de l a s  b a c t e r i a s  gram ne­
g a t i v a s ,  i n d e p e n d i e n t e s  d e l  huésped ,  t a n t o  en su a c t i v i —  
dad b i o l o g i c a  como en su e s t r u c t u r a  q u i m i c a .  E s te  a n t i g e n  
no es a c t i v o  en l a  p rueba  d e l  l i s a d o  de ameboc i&os de Li^ 
m u lus  y en l a  p ru eb a  d e l  p i r o g e n o  d e l  c o n e j o ,  dos p ruebas  
p a ra  l a  i d e n t i f i c a c i o n  de l a  p o r c i o n  d e l  l i p i d o  d e l  c o re  
mas i n t i m a  d e l  LPS. La l o c a l i z a c i o n  de e s t e  a n t i g e n o  en -e 
l a  membrana e x t e r n a  v i e n e  apoyada p o r  l a  p r e s e n c i a  de un 
p o l i s a c a r i d o  s e n s i b l e  a l  p e r y o d a t o ,  que se t i n e  con m e te -
namina de plata en la periferia del cuerpo elemental.
E l  a n t i g e n o  e s p e c f f i c o  de g ru po  es t e r m o e s t a b l e  
y l i p o s o l u b l e .  De e s te  a n t i g e n o  ouede o b t e n e r s e  un p o l i s a  
c a r i d  0 h i d r e s o l u b l e  que des pues de s e r  h i d r o l i z a d o  da l u ­
g a r  a una s u s t a n c i a  muy r e l a c i o n a d a ,  e l  a c id o  2 - c e t o - 3  -  
- d e s o x i - o c t a n o i c o , c a n s t i t u y e n t e  d e l  c o r e  i n t e r n o  de LPS 
de l a s  b a c t e r i a s  G r a m - n e g a t i v a s .  También hay una f u e r t e  
r e a c c i o n  i n m u n o l o q i c a  c ru z a d a  e n t r e  e l  a n t i g e n o  e s p e c i f i ^  
co de género  y e l  c o re  mas i n t e r n o  d e l  LPS de una e s p e c ie  
m u ta n te  de S a l m o n e l l a  en l a  c u a l  se da e s t a  e s t r u c t u r a .
La u t i l i z a c i o n  de a n t i c u e r p o s  m o n o c lo n a le s  ha -  
r e v e l a d o  l a  e x i s t e n c i a  de a l  menos très d o m in io s  a n t i g é n i -  
c o s .  Dos de e l l o s  l o s  c o m p a r te n  con e l  LPS de a lg u n o s  o r -  
gan ism os  G r a m - n e g a t i v o s ,  pe ro  e l  t e r c e r o  es e x c l u s i v o  d e l  
LPS de l a s  e s n e c i e s  d e l  g é ne ro  C h la m y d ia ,  E s ta  aün p o r  de_ 
t e r m i n e r  qué p a o e l  desempeha, s i  es que l o  hace ,  e s t e  an­
t i g e n o  de l a s  c l a m i d i a s  en l a  p a t o g e n e s i s  de l a s  e n fe r m e -  
dades que p ro d u c e n ,
Ademés d e l  a n t i g e n o  con e s n e c i f i c i d a d  de g é n e ro ,  
l a s  c l a m i d i a s  ta m b ié n  poseen o t r o s  dos t i p o s  de a n t f g e n o s :
-  A n t f g e n o s  e s p e c f f i c o s  de e s p e c i e ,  que d i s t i n -  
guen e n t r e  C, p s i t t a c i  y C. t r a c h o m a t i s
-  A n t f g e n o s  e s n e c f f i c o s  de s u b e s n e c ie  y s e r o v a -  
r i e d a d ,  que d i f e r e n c i a n  e n t r e  l a s  15 s e r o v a - -  
r i e d a d e s  de l a s  b i o v a r i e d a d e s  LGV y t ra c o m a  -  
de C. t r a c h o m a t i s
G e n e ra lm e n te ,  l o s  a n t f g e n o s  de e s p e c i e ,  subesp_e 
c i e  y s e r o v a r i e d a d  se d e t e c t a n  p o r  i n m u n o f l u o r e s c e n c i a .  -  
p a re ce  que e s t a s  a c t i v i d a d e s  i n m u n o lô g i c a s  r e s i d e n  p r i n c ^  
p a lm e n te ,  pe ro  no en e x c l u s i v e ,  en l a  p r o t e f n a  MOMP de l a  
membrana e x t e r n a  de l a s  c l a m i d i a s .  E l  a n t f g e n o  de e s p e c ie  
es t e r m o l a b i l ,  E l  a n â l i s i s  a n t i g é n i c o  de l a  p r o t é î n a  MOMP 
p u r i f i c a d a  a p a r t i r  de una cepa de C. p s i t t a c i  y c i n c o  c ^  
pas de C. t r a c h o m a t i s  d e m o s t ro  que l a  MOMP de ambae e sp e -  
c i e s  son a n t i g é n i c a m e n t e  d i f e r e n t e s .  Las  p r o t e f n a s  MOMP -  
de l a s  c i n c o  cepas de C. t r a c h o m a t i s  e s té n  r e l a c i o n a d a s  - 
i n m u n o lo g i c a m e n t e , pe ro  pueden s e p a r a r s e  en dos s u b g r u p o s ,  
l o s  s e r o g r u p o s  B y C. Las MOMP de C. p s i t t a c i  son claram_en 
te  d i f e r e n t e s  de l a s  MOMP de C. t r a c h o m a t i s , pe ro  e x i s t e n  
muchas sem e janzas  e s t r u c t u r a l e s  e n t r e  l a s  MOMP de d i  f  e r  e_n 
t e s  s e r o v a r i e d a d e s  de C. t r a c h o m a t i s .
Los e s t u d i o s  r e a l i z a d o s  u t i l i z a n d o  a n t i c u e r p o s  
m o n o c lo n a le s  c o n t r a  l o s  a n t f g e n o s  de s u p e r f i c i e  de l a s  —  
c l a m i d i a s  ta m b ié n  i n d i c a n  que l o s  a n t f g e n o s  e s p e c f f i c o s  -  
de e s p e c i e ,  s u b e s p e c ie  y s e r o v a r i e d a d  e s t a n  r e l a c i o n a d o s
predominaRtemente con la protefna MOMP.
Las p r o t e f n a s  de l a  e n v u e l t a  e x t e r n a  de C. p s i ­
t t a c i  son p ro b a b le m e n t#  t a n  h e te r o g e n e a s  a n t i g e n i c a m e n te  
como l a s  de C. t r a c h o m a t i s , p e ro  no se han r e a l i z a d o  l o s  
c o r r e s p o n d i e n t e s  e s t u d i o s  a n t i g e n i c o s  y e s t r u c t u r a l e s #
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E l  DNA de C. p s i t t a c i  es una d o b le  h é l i c e  con -  
una l o n g i t u d  de 3 4 5 ,6  um. E l  genoma de l a s  c l a m i d i a s  es -  
de l o s  gEnornes p r o c a r i o t i c o s  mas pequenos ,  ya que s é lo  e l  
de l a s  e s n e c ie s  de Mycop lasma es n 'enur .
E x i s t e  una r e l a c i o n  e s p a c i a l  e n t r e  e l  DNA d e l  -  
c o r p u s c u l o  e l e m e n t a l  y una s e r i e  de p r o y e c c i o n e s  de DNA. 
E l  DNA d e l  c o r p i j s c u l o  e l e m e n t a l  r e s i d e ,  t f p i c a m e n t e ,  en 
un n u c l e o i d e  e l c t r o d e n s o ,  l o c a l i z a d o  e x c é n t r i c a m e n t e  y —  
l a s  p r o y e c c i o n e s  de DNA se e n c u e n t r a n  s i t u a d a s  en l a  s u - -  
p e r f i c i e  d e l  c o r p u s c u l o  e l e m e n t a l ,  en l a  c a ra  mas l e j a n a  
d e l  n u c l e o i d e .  Se p ie n s a  que hay c o n e x io n e s  f i l a m e n t o s a s ,  
s e n s i b l e s  a t r i p s i n a ,  e n t r e  e l  e x t re m o  de l a  membrana c i -  
t o p l a s m é t i c a  de l a s  p r o y e c c i o n e s  s u p e r f i c i a l e s  y e l  DNA -  
de l a s  c l a m i d i a s .  ( FIGURA I  )
Les m i c r o g r a f i a s  e l e c t r o n i c a s  de c l a m i d i a s  en -  
e l  i n t e r i o r  dd l a  c é l u l a  huesped m u e s t ra n  que l o s  c o r p u s ­
c u l o s  r e t i c u l a r e s  p r e s e n t a n  muchos mas r ib o s o m a s  que l o s  
c o r p u s c u l o s  e l e m e n t a l e s .  E s te  RNA es p r o c a r i o t i c o . Los - -  
c o r p u s c u l o s  r e t i c u l a r e s  de C. p s i t t a c i  p u r i f i c a d o s  presejo 
ta n  t r è s  veces  més RNA que l o s  c o r p u s c u l o s  e l e m e n t a l e s ,  
Los c o r p u s c u l o s  r e t i c u l a r e s  c o n t i e n e n ,  s o b re  t o d o ,  RNA - -
215,  165 y 45 ,  m i e n t r a s  que l o s  c o r p u s c u l o s  e l e m e n t a l e s  -  




FIGURA 1 ;  DIFERENTES EASES DE LA CONDENSACION DEL DNA EN 
EL CORPUSCULO RETICULAR. LAS BARRAS REPRESENTAI 
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TINCION
Se han u t i l i z a d o  t r è s  t é c n i c a s  g é n é r a l e s  de t i r i  
c i o n  p a ra  v i s u a l i z a r  i n c l u s i o n e s  de c l a m i d i a s  en monoca—  
pas c e l u l a r e s :
-  T i n c i o n e s  h i s t o q u i m i c a s  c o n v e n c i o n a l e s
-  T i n c i o n e s  i n m u n o h i s t o q u i m i c a s
-  T i n c i o n e s  f l u o r e s c e n t e s  p a ra  é c id o s  n u c l e i c o s
l )  La ü t t i l i z a c i o n  de t é c n i c a s  de t i n c i o n  h i s t o ­
q u im i c a s  es l a  m e jo r  e s t a b l e c i d a ,  y es l a  més c o n v e n i e n t e  
p a ra  e l  examen de r u t i n a  de un gran  numéro de monocapas.
La t i n c i o n  de Giemsa es d t i l  p a ra  d e t e c t a r  i n c l i j  
s i o n e s  de C. p s i t t a c i . Los  CR se t i h e n  de un c o l o r  a z u l  -, 
c a r a c t e r i s t i c o  y l o s  CE se c o lo r e a n  de r o j o  p u r p u r a .  S in  
embargo e s t a s  i n c l u s i o n e s  no a u t o f l u o r e s c e n  cuando se exji  
m inan  m e d ia n te  m i c r o s c o p i o  de campo o s c u r o ,  s ie n d o  necesa  
r i o  p a ra  su o b s e r v a c i o n  un m i c r o s c o p i o  l u m i n i c o .  En e s t a s  
c o n d i c i o n e s  es d i f i c i l  l a  o b s e r v a c i o n  de l a s  i n c l u s i o n e s ,  
pues t i e n d e n  a no e s t a r  b i e n  d e f i n i d a s ,  s ie n d o  su conten^ i  
do d i f u s o .
O t r a  t é c n i c a  de t i n c i o n  u t i l i z a d a  t r a d i c i o n a l —
mente  es l a  de M a c c h i a v e l l o ,  m e d ia n te  l a  c u a l  l a s  p a r t i c u  
l a s  maduras o CE se t i n e n  de r o j o ,  en c o n t r a s t e  con e l  c£  
l o r  a z u l  d e l  c i t o p l a s m a  de l a  c é l u l a  h u ésp e d ,
R e c ie n te m e n t e ,  U o o d la n d  (1 9 8 2 )  ha comun icado  l a  
u t i l i z a c i o n  de una t i n c i é n  con r o j o  n e u t r o  y v e rd e  m e t i l o ,  
que es a l t a m e n t e  s e n s i b l e  p a ra  d e m o s t r a r  l a  p r e s e n c i a  de 
i n c l u s i o n e s  de C. p s i t t a c i  cuando se u t i l i z a  m i c r o s c o p i o  
de campo c l a r o .
2) Las  t é c n i c a s  de t i n c i o n  i n m u n o c i t o q u i m i c a s  -  
u t i l i z a n  u s u a lm e n te  o b i e n  i s o t i o c i a n a t o  de f l u o r e s c e i n a ,  
o b ie n  un s i s t e m a  de a n t i c u e r p o s  marcados  con p e r o x i d a s a ,  
p a ra  d e t e c t a r  i n c l u s i o n e s  de C. p s i t t a c i , Sea c u a l  sea e l  
método que se u t i l i c e ,  es p r e c i s e  un e le v a d o  numéro de ajn 
t i c u e r p o s  ( t i t u l o  a l t o  de a n t i c u e r p o s  ) a n t i c l a m i d i a l e s  
que pueden u t i l i z a r s e  como p r i m e r  a n t i c u e r p o  en e l  s i s t e ­
ma i n d i r e c t o  o puede c o n j u g a r s e  con e l  i s o t i o c i a n a t o  de -  
f l u o r e s c e i n a  o l a  p e r o x i d a s a  en e l  método d i r e c t o ,
Thomas, en 1977 ,  a l  c o m p a re r  l a  t i n c i o n  de inmiu 
n o f l u o r e s c e n c i a  i n d i r e c t s  ( IPX ) con l a  t é c n i c a  de Giem­
sa ,  e n c o n t r o  que l a  p r im e r a  d e t e c t a b a  un mayor numéro de 
i n c l u s i o n e s ,  o b s e r v a c i o n  c o n f i r m a d a  en 1980
U oo d la n d  e t  a l . ,  en 1978 ,  com p ara ro n  l a  t i n c i o n
de i n m u n o p e r o x id a s a  y l a  de i n m u n o f l u o r e s c e n c i a  con l a  -  
t i n c i o n  de G iemsa,  D e m o s t ra ro n  que ambas t i n c i o n e s  innuno_ 
c i t o q u i m i c a s  p r e s e n ta b a n  una s e n s i b i l i d a d  s i m i l a r  p a ra  l a  
d e t e c c i o n  de C, p s i t t a c i , y e ran  muy s u p e r i o r e s  a l a  t i n ­
c i o n  de Giemsa,
Ademés de p o s e e r  urma mayor s e n s i b i l i d a d ,  l a s  —  
t i n c i o n e s  i n m u n b c i t o q u f m i c a s  son capaces  de d e t e c t a r  i n —  
c l u s i o n e s  a l a s  18 h o ra s  después  de l a  i n o c u l a c i o n  de C, 
p s i t t a c i  en c u l t i v e s  c e l u l a r e s ,
3) Las  t i n c i o n e s  f l u o r e s c e n t e s  que se unen a l  -  
DNA, como son b i s b e n z i m i d a , t r i h i d r o c l o r u r o ,  h i d r o c l o r u r o  
de 4' 6 - d i a m i d i n o - 2 - f  e n i l i n d o j .  f han s i d o  u t i l i z a d a s  p a ra  -  
l a  d e t e c c i o n  de c l a m i d i a s ,  Segdn l a s  o b s e r v a c i o n e s  de Ch_a 
sey en 1981, l a s  i n c l u s i o n e s  no f l u o r e s c e n  con t a n t o  b r i -  
l l o  como e l  n u c le o  de l a  c é l u l a  en l a  que se han f o rm a d o .  
En l a s  m u e s t re s  c o n t a m in a d a s , s i n  embargo ,  l a s  c o l o n i a s  -  
de b a c t e r i a s  que m im e t i z a n  l a s  i n c l u s i o n e s  son més d i f i c _ i  
l e s  de d i f e r e n c i a r  que cuando se u t i l i z a n  métodos h i s t o - -  
q u im ic o s  c o n v e n c i o n a l e s ,
M U L T I P L I C A C I O N
CICLO BIOLOGICO
E l  c i c l o  puede c o n s i d e r a r s e  que com ienza  con e l  
denom inado  c u e rp o  e l e m e n t a l ,  que es l a  f o rm a  i n f e c c i o s a  -  
de l a  c l a m i d i a ,  e s p e c i a l i z a d a  en l a  s u p e r v i v e n c i a  e x t r a c e  
l u l a r .  Es e s f é r i c o ,  de 0 , 2  a 0 , 4  um. de d i a m e t r o ,  c o n t e —  
n ie n d o  un n u c l e o i d e  y numerosos r i b o s o m a s , (  FIGURA 2 )
E l  CE se pane en c o n t a c t e  con r e c e p t o r es e s p e c i  
f i c o s  de l a  c é l u l a  huésped s u s c e p t i b l e ,  E l  l i g a n d o  b a c t e -
r i e n o  es un com ponen ts  s u p e r f i c i a l  t e r m o l é b i l  d e l  CE, -----
m i e n t r a s  que e l  r e c e p t o r  de l a  c é l u l a  huésped p r é s e n t a  —  
una l o c a l i z a c i o n  en l a  membrane c i t o p l é s m i c a  s e n s i b l e  a -  
l a  t r i p s l n a .  Después de l a  u n i o n ,  e l  CE se i n t e r n a  p o r  un: 
p ro c e s o  s e m e ja n te  a l a  f a g o c i t o s i s .  Las c l a m i d i a s  j u e g a n  
un p a p e l  a c t i v o  en e s t e  p ro c e s o  de i n t e r n a l i z a c i o n , p u e s -  
t o  que i n d ù c e n  l a  f a g o c i t o s i s  i n c l u s o  en c é l u l a s  no e s p e -  
c i a l i z a d a s ,  que n o rm a lm e n te  no f a g o c i t a n  p a r t i c u l e s .  A l  -  
p e n e t r a r ,  l o s  c u e rp o s  e l e m e n t a l e s  quedan i n c l u i d o s  d e n t r o  
de l o s  fa g o so m a s ,  pe ro  no se unen a l o s  l i s o s o m a s ;  l a s  —  
c l a m i d i a s  v i a b l e s  i n h i b e n  l a  f u s i o n  l i s o s o m a l  m e d ia n te  - -  
s u s  a n t i g è n e s  de s u p e r f i c i e  ( FIGURA 3 )
En l a s  s e i s  u ocho h o ra s  s i g u i e n t e s ,  l o s  CE s u -  
f r e n  una r e o r g a n i z a c i o n ,  que se p e r c i b e  p o r  l a  a p a r i c i o n
de una nueva fo rm a  l la m a d a  c u e rp o  r e t i c u l a d o  o i n i c i a l .  -  
Se t r a t a  de un e s f e r o i d e  r e t i c u l a d o  de pa red  d e lg a d a ,  de 
0 , 8  a 1 ,5  um. de d i a m e t r o ,  que c o n t i e n s  f i b r i l l e s  n u c l e a -  
r e s  y r i b o s o tn a s ,  Los CR r e p r e s e n t a n  l a  fo rm a  v e g e t a t i v e  -  
b a j o  l a  c u a l  se m u l t i p l i e s  e l  m i c r o o r g a n i s m o  po r  f i s i o n  
i n t r a c e l u l a r , p e ro  en e s t e  e s t a d i o  p a re c e  no s e r  i n f e c c i o  
so p a ra  o t r a s  c é l u l a s  h u é s p e d .  La d i v i s i é n  p o r  f i s i o n  b i -  
n a r i a  da l u g a r  a l a  f o r m a c i o n  de m i c r o c o l o n i a s  d e n t r o  de 
l a s  v e s i c u l a s ,  denom inadas  c u e rp o s  de i n c l u s i o n .  En e s t a  
f a s e  e x i s t e  una a c t i v i d a d  m e t a b o l i c a  g ra n d e ,  s i n t e t i z a n d j o  
se p r o t e i n a s  y un g ra n  numéro de m a c r o m o l é c u l a s . (FIGURA 4 )
Ap ro x im a d a m e n te  a l a s  20 h o ra s  d e l  com ienzo  d e l  
c i c l o ,  a p a r t i r  de l o s  CR se fo rm a n  l o s  c u e rp o s  i n t e r m e —  
d i e s ,  f a s e  de t r a n s i c i o n  e n t r e  l a  fo rm a  r e t i c u l a r  v e g e t a ­
t i v e  y l a  fo rm a  e l e m e n t a l .  Las fo rm a s  i n t e r m e d i a s  p r e s e n -  
t a n  un n u c l e o i d e  c e n t r a l ,  r i b o s o m a s ,  f i l a m e n t o s  p e r i f é r i -  
cos de DMA y e s té n  r e c u b i e r t a s  p o r  una d o b le  membrana.
Los  c u e rp o s  i n t e r m e d i o s  maduran y se co n de n sa n ,  dando l u ­
g a r  a nuevos c u e r p o s  e l e m e n t a l e s .
A p a r e n t e m e n te , l a  c é l u l a  huésped no s u f r e  danos 
h a s t a  e l  f i n a l  d e l  c i c l o ,  cuando com ienza  a p r o d u c i r s e  l a  
f u s i o n  l i s o s o m a l .  E n to n c e s  l a  v e s i c u l a  se d é s i n t é g r a  y l_i 
b e r a  nuevos c u e r p o s  e l e m e n t a l e s  pa ra  comenzar  de nuevo e l  
c i c l o .
La d u r a c i o n  c o m p lé ta  d e l  c i c l o ,  desde l a  f a g o c ^  
t o s i s  d e l  CE h a s t a  l a  l i b e r a c i o n  de nuevas p a r t i c u l e s  i n -  
f è c c i o s a s  s u e le  s e r  de 48 a 60 h o r a s ,  ( Esquema I I  )
Las c l a m i d i a s  pueden c r e c e r  y r e p r o d u c i r s e  en una 
g ra n  v a r i e d a d  de c é l u l a s  en c u l t i v e s  t i s u l a r e s .  L^s  c u l t i v o s  
c e l u l a r e s  que han d e m os t rad o  s e r  s a t i s f a c t o r i o s  son l o s  de 
una l i n e a  c e l u l a E  de f i b r o b l a s t o s  de r a t o n  ( c é l u l a s  L ) ,  
l a s  c é l u l a s  BHK-21 ( l i n e a  c e l u l a r  de r i n o n  de c r i a s  de hémsi  
t e r  ) ,  Las c é l u l a s  HeLa, de c a n c e r  c e r v i c a l  hunano.
FIGURA 2 : C0RPU5CULG ELEMENTAL ALTAMENTE ADHERENTE A LA 5U 
PER FIC IE  DE LA CELULA HUESPED. LA BARRA REPRESEN 
TA 0 ,  2 /um DE LONGITUD.
FIGURA 3 ; VARIOS CE DENTRO DE UNA SOLA VACUOLA EN EL IN T E ­
RIOR DE LA CELULA HUESPED 3 HORAS DESPUES DE LA 
IN FEC C ION . LA BARRA REPRESENTA 0 , 3  /um DE LONGITUD.
A&
FIGURA 4 :M U L T IP L IC A C I0 N  E INVASION EN LA CELULA HUESPED DE 
LOS CE 3 HORAS DESPUES DE LA IN FEC C IO N . LOS CE SE 
ENCUENTRAN INCLUIDOS DENTRO DE UNA VACUOLA. LA B_A 






























FACTDRE5 DE VIRULENCIA DE LOS CUERPOS ELEMENTAL Y RETICULADO
E s to s  f a c t o r e s  com prenden;
A- A ta q u e  y f a g o c i t o s i s  i n d u c i d o s  p o r  l a  b a c t e ­
r i a .
B- I n h i b i c i o n  de l a  f o r m a c io n  de f a g o l i s o s o m a s  
en l a  c é l u l a  h u é sp e d .
C- I n d u c i o n  a l a  f o r m a c ié n  de una c i t o t o x i n a .
A-  A taque  y f a g o c i t o s i s . -
En l a s  i n f e c c i o n e s  n a t u r a l e s  como en c u l t i v o s  -  
c e l u l a r e s ,  l a s  c l a m i d i a s  son f a g o c i t a d a s  p o r  l o s  m a c r é f a -  
gos ,  p e ro  ta m b ié n  pueden s e r  i n g e r i d a s  p o r  c é l u l a s  e p i t e -  
l i a l e s  que no son n o rm a lm e n te  c é l u l a s  f a g o c i t a r i a s . A s f ,  
pueden o c u p a r  o t r o  ”  n i c h o  e c o l o g i c o  " y e v i t a r  l o s  rneca^ 
n ism o s  h a b i t u a l e s  de d e fe n s a  d e l  o r g a n is m o :  m a c r é f a g o s ,  -  
m o n o c i t o s ,  e t c .
E l  a ta q u e  d e l  CE^a l a  membrana de l a  c é l u l a  -----
huésped es l a  f a s e  i n i c i a l  de l a  f a g o c i t o s i s .  B y rn e  en —  
1972 s é p a ré  l a  f a s e  de a ta q u e  de l a  f a s e  de i n g e s t i o n  de
l a s  c l a m i d i a s  m e d ia n te  t r i p s i n i z a c i o n  de c é l u l a s  L i n o c u -  
l a d a s  e i n c u b a d a s  a 372 C. P o s t e r i o r m e n t e , o b s e rv é  que - -  
e x i s t i a  un com ponen ts  g l u c f d i c o  en l a  membrana de l a s  c é ­
l u l a s  L que a c tu a b a  como r e c e p t o r ,  l a  l \ l - a c e t i l - D - g l u c o s a -  
m ina  ( NAG ) .  S i  d i c h o  componen ts  e ra  i n h i b i d o  p o r  una 1^  
c i t i n a  ( que p r é s e n t a  g ran  a f i n i d a d  p o r  e l  a z u c a r  ) , e l  CE 
e ra  i n c a p a z  de a t a c a r  a l a  c é l u l a  huésped y ,  p o r  l o  t a n t o ,  
no se r e a l i z a b a  l a  f a g o c i t o s i s .
La i n g e s t i o n  de l a s  c l a m i d i a s  c o n s t i t u y e  l a  s e -  
gunda f a s e  de l a  f a g o c i t o s i s .  Se p ro d u c e  una i n v a g i n a c i o n  
de l a  membrana l i m i t a n t e  y l a  i n t r o d u c c i o n  de l a  p a r t f c u -  
l a  c l a m i d i a l .  La e n d o c i t o s i s  es un p ro c e s o  a c t i v o  que de­
pends de l a  t e m p e r a t u r a  ( 3 7 2  c .  es l a  t e m p e r a t u r a  o p t im a )  
y d e l  m e ta b o l i s m o  e n e r g é t i c o  de l a  c é l u l a  huésped .
En l o s  m a c r é f a g o s ,  l a  i n c o r p o r a c i o n  de l o s  CE -  
es muy r é p i d a .  D ic h o  p ro c e s o  se ha s e g u id o  con m i c r o s c o p i o  
e l e c t r é n i c o .  La e n t r a d a  de l o s  CE en l o s  m a c ré fa g o s  se - -  
r e a l i z e  en unos 30 m i n u t e s ,  e s ta n d o  o no e s t i m u l a d a  l a  —  
membrana de é s t o s  con t i o g l i c o l a t o . U y r i c k ,  en 1980 ,  ob—  
s e r v é  que un p r e t r a t a m i e n t o  con c a l o r  ( 562 C. d u r a n t e  5, 
10 y 20 m in u t e s  ) aumentaba d i c h a  i n c o r p o r a c i é n ,  p r o b a b l e  
mente p o r  un aumento  en l a  a d h e s i v i d a d  de l a  membrana ex­
t e r n a .
La f o r m a  de e n t r a r  l a s  c l a m i d i a s  en l a s  c é l u l a s  
huésped  f i b r o b l é s t i c a s  ( f a g o c i t o s i s  o c a s i o n a l  ) e s t é  en 
f u n c i o n  de f a c t o r e s  f î s i c o s  y q u f m i c o s  de l a  c é l u l a  huésm 
p ed .  Es n e c e s a r i a  una i n t e r a c c i o n  d i r e c t s  e n t r e  e l  h ués—  
ped y e l  m i c r o o r g a n i s m o  p a r a  que e x i s t a  i n g e s t i o n  de l a  -  
c l a m i d i a .  Se ha d e m os t ra do  e x p e r i m e n t a l m e n t e  ( By r ne  1978)  
que l a  i n g e s t i o n  de l a s  c l a m i d i a s  depends de r e c e p t o r e s  -  
c e l u l a r e s  s e n s i b l e s  a l a  t r i p s i n a  y a o t r a s  p r o t e a s a s ,  E_s 
t o s  r e c e p t o r e s  e s t a n  a m p l i a m e n t e  d i s t r i b u i d o s  en l a s  l i - -  
neas c e l u l a r e s  humanas y a n i m a l e s .  La m o d i f i c a c i o n  de es^ 
t o s  r e c e p t o r e s  p o r  c i c l o h e x i m i d a  i n h i b e  l a  p e n e t r a c i o n  de 
l a  c l a m i d i a .
Las m o d i f i c a c i o n e s  f i s i c a s  de l a  s u p e r f i c i e  de 
l a  c é l u l a  huésped t a m b i é n  e s t a n  i m p l i c a d a s  en l a  p e n e t r a ­
c i o n  de l a s  c l a m i d i a s .  La c e n t r i f u g a c i o n  con c é l u l a s  h u é ^  
ped,  a p a r t i r  de 1000 a 3000g ,  aumenta c o n s i d e r a b l e m e n t e  
l a  i n f e c t i v i d a d  de l o s  CE, p r o b a b l e m e n t e  porque  i n d u c e  —  
m o d i f i c a c i o n e s  en l a  s u p e r f i c i e  c e l u l a r .  T r è s  f a s e s  han 
s i d o  d e s c r i t a s  p o r  A l l a n  y P e a r c e :
-  Una p r i m e r a  f a s e  de unos v e i n t e  m i n u t o s ,  d o n -  
de l a  u n i o n  es s e g u i d o  de l a  i n g e s t i é n .
-  Una f a s e  r e f r a c t a r i a ,  d u r a n t e  l a  c u a l  s i g u e  -  
p r o d u c i é n d o s e  l a  u n i o n  de o t r a s  p a r t i c u l e s
-  Una t e r c e r a  f a s e ,  después de c u a r e n t a  y c i n c o  
m i n u t o s ,  en l a  que s o l a m e n t e  es p o s i b l e  l a  -  
u n i o n  de unas pocas p a r t i c u l e s .
Segi jn A l l a n  y P e a r c e ,  é s t o  es d e b i d o  a que l a s  mot- 
d i f i c a c i o n e s  de l a  c é l u l a  huésped d u r a n  de 20 a 30 m i n u —  
t o s ,  d u r a n t e  l o s  c u a l e s  se f a v o r e c e  l a  e n t r a d a  de l a  p a r ­
t i c u l e  b a c t e r i a n a ,  Después de ese t i e m p o ,  cesan d i c h a s  moi 
d i f i c a c i o n e s  y e l  CE no puede p e n e t r a r .
B . -  I n h i b i c i o n  de l a  f o r m a c i o n  de f a g o l i s o s o m a s . -
Las c l a m i d i a s  i m p i d e n  l a  r e s p u e s t a  l i s o s o m a l ,  -  
es d e c i r ,  l a  f u s i o n  de l i s o s m a s  con l a  v a c u o l e  de e n d o c i ­
t o s i s ,  de cuya  u n i o n  se f o r m a n  l o s  f a g o l i s o s o m a s .
La i n h i b i c i o n  de l a  r e s p u e s t a  l i s o s o m a l  i n d u c i -  
da p o r  e l  CE l e  p e r m i t s  e v i t a r  l a s  d e f e n s e s  c e l u l a r e s ,  —  
a s e g u r a nd o  l a  s u p e r v i v e n c i a  i n t r a c e l u l a r .
La s a l i d a  de l a s  c l a m i d i a s  e s t é  en r e l a c i o n  d i ­
r e c t e  con l a  d i f e r e n c i a c i o n  y m a d u r a c i o n  d e l  CE. Byone o_b 
s e r v o  que l a s  p a r t i c u l e s  i n f e c c i o s a s  , CE, no i n d u c i a n  l a  
r e s p u e s t a  l i s o s o m a l  n i  en m a c r é f a g o s  n i  en c é l u l a s  L .  Por  
e l  c o n t r a r i o ,  s i  l o s  CE son i n a c t i v a d o s  p o r  c a l o r  ( 56SC 
d u r a n t e  10 a 30 m i n u t o s  ) ,  o r e c u b i e r t o s  p o r  un a n t i c u e r -  
po e s p e c i f i c o ,  l a  f u s i o n  de l i s o s o m a s  y endosomas se p r o ­
duce de 2 a 4 h o r a s  en m a c r é f a g o s  y en 12 h o r a s  en l a s  c ^  
l u l a s  L después de l a  p e n e t r a c i o n . (  FIGURA 5)
c . -  I n d u c c i é n  de t o x i n e s  c i t o t o x i c a s . -
M o u l d e r ,  en 1983,  comprobo que,  t a n t o  " i n  v i v o "  
como " i n  v i t r o " ,  C. p s i t t a c i  p r n d u c l a  una t o x i n a .  Se ha -  
v i s t o  que,  " i n  v i v o " ,  l a s  c é l u l a s  que han s u f r i d o  una pe­
n e t r a c i o n  m a s i v a  de CE mueren a causa  de un p r o d u c t s  t o -  
x i c o  seg r eg ad o  p o r  é s t o s .  E l  e f e c t o  puede c o n t r a r r e s t a r s e  
con a n t i s u e r o ,  p r o b a b l e m e n t e  p or que  i m p i d e  l a  u n i o n  d e l  -  
CE a l a  membrana c i t o p l é s m i c a .
La t o x i n a  no ha s i d o  a i s l a d a ,  pe ro  se ha o b s e r -  
vado que en l o s  m a c r é f a g o s ,  cuando e x i s t e  un s o l o  CE, l a  
s u p e r v i v e n c i a  y l a  m u l t i p l i c a c i o n  es méxima.  En c o n t r a s  
t e ,  c u a n t o  més CE e x i s t a n  en e l  i n t e r i o r  d e l  m a c r o f a g o ,  -  
mas d i s m i n u i d a  r é s u l t a  l a  s u p e r v i v e n c i a  de l a  c l a m i d i a ,  
en r e l a c i o n  con l a s  l e s i o n e s  c e l u l a r e s  que p r o d uc en .  Es­
t a s  l e s i o n e s  son p r o v o c a d a s  p o r  l a  p r e s e n c i a  de una e n z i -  
ma c i t o p l é s m i c a  ( l a c t i c o  d e s h i d r o g e n a s a  ) que se encuen-s 
t r a  en e l  medio e x t r a c e l u l a r  dos h o r a s  después de h a b e r s e  
p r o d u c i d o  l a  i n f e c c i o n .  E s t a  t o x i c i d a d  " i n m e d i a t a " ,  estu*= 
d i a d a  p or  U y r i c k  en 1978 y 1980 ,  puede s e r  i n h i b i d a  s i  —  
l o s  CE son t r a t a d o s  con c a l o r  ( 562 c d u r a n t e  5 m i n u t o s  ) ,  
y d i s m i n u y e  a l  50% s i  l o.  CE son r e c u b i e r t o s  p or  a n t i c u e r -  
pos e s p e c i f i c o s  o t r a t a d o s  con c l o r a m f e n i c o l •
En l a  c é l u l a  f i b r o b l é s t i c a ,  l a  t o x i c i d a d  es mé­
x i m a ,  p u e s t ü  que l o s  CE se d i v i d e n  r é o i d a m e n t e  en e l l a *  -  
M o u l d e r  y K e l l o g  s o s t i e n e n  l a  h i p o t e s i s  de que é s t a  t o x i ­
c i d a d  es e l  r e s u l t a d o  de una l e s i é n  de l a  membrana plasm_é 
t i c a  d u r a n t e  l a  i n g e s t i é n ,  y no depends d e l  g r  a cl o de m u l -  
t i p l i c a c i o n  de l a s  c l a m i d i a s " .  A s f ,  se ha v i s t o  que l a  t_o 
x i n a  se p r odu ce  t a r d f a m e n t e  en l o s  f i b r o b l a s t o s ,  a l a s  24 
o 48 h o r a s  después  de l a  i n f e c c i o n .
S c h a c h t e r  en 1983 o b s e r v é  que l a  e x p o s i c i o n  de 
c u l t i v o s  c e l u l a r e s  a n i m a l e s  a g r and es  c a n t i d a d e s  de CE, -  
mas de 1 0 0 0  p a r t i c u l e s  i n f e c t i v a s  p o r  c é l u l a ,  t i e n e  como 
r e s u l t a d o  l a  c i t o t o x i c i d a d  y ,  h a b i t u a l m e n t e , e s t o s  c u l t i ­
vos son d e s t r u f d o s  en 20 h o r a s .  E l  u so de d o s i s  i n f e c t i - -  
V B S  menores hace que aumente e l  t i e m p o  n e c e s a r i o  p a r a  que 
se p r o d u z c a  l a  m u e r t e  d e l  c u l t i v e  c e l u l a r .  En o c a s i o n e s  -  
a l ç u n a s  c é l u l a s  pueden s o b r e v i v i r  a l a  i n f e c c i o n ,  quedan-  
0  0 i n f e c t a d a s  de man e r a  c o n t i n u a d a  con una f o r m a  o c u l t a  «=■ 
de c l a m i d i a s ;  e s t a s  c é l u l a s  no e s t é n  s u j e t a s  a l a  r e i n f e c  
c i o n  p or  c l a m i d i a s  e x é ge n as .
La m u e r t e  c e l u l a r ,  b i e n  en a n i m a l e s  i n t a c t e s  o 
en c u l t i v o s  c e l u l a r e s ,  no r e q u i e r e  l a  m u l t i p l i c a c i é n  d e l  
a g e n t e  i n f e c c i o s o ,  pe r o  e s t é  r e l a c i o n a d a  con l a  f a g o c i t o  
s i s ,  y es p o s i b l e  que se deba a l a s  m u l t i p l e s  l e s i o n e s  -  
en l a  membrana p l a s m é t i c a  d u r a n t e  l a  f a g o c i t o s i s .
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En l a s  u l t i m a s  e t a p a s ,  e l  d e s a r r o l l o  de l a s  c l ^
m i d i a s  en e l  i n t e r i o r  de l a s  c é l u l a s  e u c a r i o t i c a s  e s t é  a -
companadc p o r  l a  l i b e r a c i o n  de enz imas  l i s o s o m a l e s  a l  c i -  
t o p l a s m a  de l a  c é l u l a  h ué sp e d ,  l o  c u a l  p roduce  t a m b i é n  —  
e f e c t o s  c i t o p a t o g é n i c o s . (  FIGURA 6  )
A c t u a l m e n t e  se c r e e  que l a  t o x i c i d a d  de l a s  cl_a
m i d i a s  puede c o n t r i b u i r  de un modo s i g n i f i c a t i v e  a l a  pa-
t o ç e n i a  de l a  e n f e r m e d a d ,  como en e l  caso de l a  i n d u c c i o n  
de h e m o r r a g i a s  y edemas en l o s  pu lmones
Los c u e r p o s  r e t i c u l a r e s  no son f a g o c i t a d o s  p or  
l a s  c é l u l a s  e p i t e l i a l e s  n i  p o r  l o s  f i b r o b l a s t o s  , u n i c a -  
mente pueden s e r l o  p o r  l o s  m a c r é f a g o s .  En e s t e  caso l o s  
CR son r a p i d a m e n t e  d e s t r u i d o s  en l o s  f a g o l i s o s o m a s  de l o s  
m a c r é f a g o s .  P a r ec e  s e r  que l o s  c u e r p o  r e t i c u l a d o s  i n m a d u -  
r o s  son s u s c e p t i b l e s  a l a s  enz imas  l i s o s o m i c a s ,  y se p r o -  
t e g e n  de e l l a s  p or  medio  de l a  membrana de i n c l u s i o n  du—  
r a n  t e  l e s  e t a o a s  p r e l i m i n a r e s  d e l  d e s a r r o D o .  Los CR tampo_ 
co i n d u c e n  l a  f o r m a c i é n  de t o x i n a s  n i  " i n  v i v o "  n i  " i n  -  
v i t r o " .  ( FIGURA 7 )
FIGURA 5 :  D I V I S I O N  POR F I S I O N  B I NAR IA  DEL CR EN EL CITOPLAS,
MA DE LA CELULA HUESPED, 9 ? HORAS DESPUES DE LA INFEC 
CION.  LA BARRA REPRESENTA 1 um DE LONGITUD.
FIGURA 6 : CR INCLUIDOS DENTRO 
DE LAS VESI CULAS.  LA 
BARRA REPRESENTA 2 / j m  
DE LONGITUD.
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FIGURA 7 ; RETICULOS INTERMEDIOS Y CUERPOS ELEMENTALES INMADUROS 
EN EL INTERIOR DE UNA CELULA H eL a .  LA BARRA REPRESENI 
TA 5 /um DE LONGITUD.
C R E C I M I E N T O N U T R I C I O N
CRECIf'UENTO Y NUTRICION
C. p s i  t t a c i , c r e c i e n d ü  en c é l u l a s  L m a n t e n i d a s  
en e l  medio e s e n c i a l  de E a g l e  y en c o n d i c i o n e s  m i n i m a s ,  
no p r é s e n t a  r e q u è r i m i e n t o s  de a m i n o a c i d o s  que no sean l o s  
p r n n i o s  de l a  c é l u l a  h ué sp e d ,  y no n e c e s i t a  n i  h i s t i d i n a  
( H i s ) ;  n i  a r g i n i n a  ( A r g ) ,  n i  U s i n a  ( L y s ) ,  n i  g l u t a m i n a  -  
( C l n ) ,  a m i n o a c i d o s  que s i  n e c e s i t a  l a  c é l u l a  h u ésp ed .  La 
b a c t e r i a  s i n t e t i z a  Arg y L y s ;  p r o b a b l e m e n t e  t a m b i é n  s i n t e  
t i c e  l o s  o t r o s  a m i n o a c i d o s *
No s i e m p r e  es s u f i c i e n t e  con que un a m i n o â c i d o  
r e q u e r i d o  p o r  l a s  c l a m i d i a s  e s t é  p r e s e n t s  en e l  p o o l  de -  
l a  c é l u l a  h u és p e d .  La c o m p e t i c i o n  e n t r e  l a s  c l a m i d i a s  y -  
l a  c é l u l a  huésped puede l i m i t e r  e l  C r e c i m i e n t o  de l a s  —  
b a c t e r i a s ,  i n c l u s o  en p r e s e n c i a  de c o n c e n t r a c i o n s s  sustan_ 
c i a l e s  d e l  a m i n o â c i d o  r e q u e r i d o .  Cuando e l  m i c r o o r g a n i s m o  
c r e c e  en l a  c é l u l a  L con med io  199,  u t i l i z e  i s o l e u c i n a  —  
( î l e ) ,  s i n t e t i z a d a  p or  e l l a  misma,  s i e m p r e  y cuando l a  
c o n c e n t r a c i o n  de I L e  sea s u p e r i o r  a l a  r e q u e r i d a  p a r a  l a  
m u l t i p l i c a c i o n  de l a s  c é l u l a s  L .  La a d i c i o n  de c i c l o h e x i ­
m i d a ,  que i n h i b e  l a  s i n t e s i s  de p r o t e i n a s  en l a  c é l u l a  —  
huésped  s i n  a f e c t a r  a l a  b a c t e r i a ,  s u p r i m e  e s t a  c o m p a t i —  
c i o n  y c r e c e  l a  b a c t e r i a ,  p u e s t o  que se s u pr im e l a  compe- 
t e n c i a  p or  l o s  b a j o s  n i v a l e s  de I l e  l i b e r a d o s  en e l  c o n - -  
j u n t o  de l a s  p r o t e i n a s  de l a  c é l u l a  L .
E s t e  e f e c t o  d i f e r e n c i e . l  de l a  c i c l o h e x i m i d a  per_ 
m i t e  e x a mi n e r  e l  r e q u e r i m i e n t o  de a m i n o a c i d o s  cuando l e s  
b a c t e r i a s  c r e c e n  en c é l u l a s  Me Coy,  en c o n d i c i o n e s  no coim 
p e t i t i v / a s ,  es d e c i r ,  a q u e l l a s  en l a s  c u a l e s  l a  i n c o r p o r a ­
c i o n  de a m i n o é c i d o s  a l a s  p p o t e i n a s  d e l  huésped es i n s i g -  
n i f i c a n t e .  En l a s  c é l u l a s  huésped t r a t a d a s  con c i c l o h e x i ­
m i d a ,  l a  f a l t a  de l e u c i n a  ( L e u ) ,  v a l i n a  ( V a l )  o f e n i l a l a -  
n i n a  ( P h e ) ,  hace que l a  m u l t i p l i c a c i o n  de l a s  c l a m i d i a s  -  
case  po r  c o r n p l e t o ,  m i e n t r a s  que l a  f a l t a  do o t r o  aminoaci_ 
do no t i e n e  n i n g u n  e f e c t o ,  p r o b a b l e m e n t e  p o r  que e l  v o l u -  
men de l a s  p r o t e i n a s  d e l  huésped  l o  s u p l e  en c a n t i d a d e s  -  
s u f i c i e n t e s ,
En l a s  e n f e r m ed a de s  p r o d u c i d a s  p or  c l a m i d i a s  —  
son comunes l a s  i n f e c c i o n e s  p e r s i s t a n t e s , y se han o f r e c j ^  
do muchas e x p l i c a c i o n e s  pa r§  e s t e  h e c h o .  Una de e l l a s ,  -  
es que l a s  c l a m i d i a s  d e j a n  de m u l t i p l i c a r s e  cuando l a  cnn_ 
c e n t r e c i o n  de l o s  n u t r i e n t e s  se e n c u e n t r a  p or  d e b a j o  de -  
un n i v e l  c r i t i c o .  E s t a  p r e d i c c i o n  se ha c o n f i r m a d o  en cu_l 
t i v o s  c e l u l a r e s  pa ra  d e t e r m i n a d o s  a m i n o a c i d o s  ( L e w i s  y -  
T h a c k e r  en 1978 ) .  Puede s e r  d i f i c i l  a v e r i g u a r  s i  é s t o  —  
t a m b i é n  o c u r r e  en l a s  i n f e c c i o n e s  n a t u r a l e s .
La d e f i c i e n c i a  en a m i n o é c i d o s  t a m b i é n  puede a f e c  
t a r  a e t a p a s  e s p e c i f i c a s  d e l  c i c l o  de d e s a r r o l l o  de l a s  -  
c l a m i d i a s .  Cuando se p r i v a  a l a s  b a c t e r i a s  de c i s t e i n a ,  -  
l o s  c o r p u s c u l o s  r e t i c u l a r e s  se d e s a r r o l l a n  n o r m a l m e n t e ,  -  
pe ro  se i n h i b e  su d i f  e r e n c i a c i o n  p a r a  d a r  l o s  c u e r p o s  el_e
m e n t a l e s ,  p o s i b l e m e n t e  p o r qu e  ne s i n t e t i c e n  l a s  p r o t e i n a s  
r i c a s  en c i s t e i n a  que son n e c e s a r i a s  p a ra  l a  m r d u r a c i o n  -  
d e l  CE.
E l  hecho de que se n e c e s i t e n  n i v e l a s  muy e l e v a -  
düs de Leu,  V a l ,  y Phe p a r a  e l  c r e c i m i e n t o  de l a s  c l a m i —  
d i a s  s u g i e r e  que e s t o s  a m i n o é c i d o s  j u e g a n  a l c u n  p a p e l  - -  
ademés d e l  de l a  i n c o r p o r a c i o n  a l a s  p r o t e i n a s  de l a s  —  
b a c t e r i a s .
De l a s  v i t a m i n a s  B p r é s e n t e s  en e l  medio min i ma 
de E a g l e ,  s o l o  l a  r i b o f l a v i n a  y e l  é c i d o  f o l i c o  no son n_e 
c e s a r i o s  pa ra  e l  c r e c i m i e n t o  de l a s  c l a m i d i a s  en l a  c é l u ­
l a  L . La r i b o f l a v i n a  no es n e c e s a r i a  p o r  que l a s  c l a m i -----
d i a s  no p r e s e n t a n  enz imas f l a v o p r o t é i c a s  y p o s i b l e m e n t e  -  
e l  a c i d o  f o l i c o  sea s i n t e t i z a d o  "de n o v o " .  Ademas se han 
e n c o n t r a d o  en C. p s i  t t a c i  f o r m a s  de é c i d o  f o l i c o  que no 
se e n c u e n t r a n  en l a s  c é l u l a s  L ,  y p a r e c e  que s i n t e t i z a n  -  
a l g o  de a c i d o  f o l i c o  " i n  v i t r o " .  Todas l a s  c l a m i d i a s  son
s u s c e p t i b l e s  a l o s  a n a l o g o s  d e l  é c i d o  f o l i c o .  E l  c r e c i -----
m i e n t o  de l a s  b a c t e r i a s  no es i n h i b i d o  p o r  s u l f a m i d e s .
M E T A B O L I S M O
METABL'LISMO
Se c o n s i d é r a  que l a s  c l a m i d i a s  son p a r é s i t o s  - -  
c n e r g é t i c o s  po rqu e  u t i l i z a n  a l  ATP p r o d u c i d o  p or  l a s  c ë l u  
l a s  huésped y po rqu e  son i n c a p a c e s  de s i n t e t i z a r l o . Ademâs 
l a s  c é l u l a s  huésped p r o p o r c i o n a n  p r e c u r s o r e s  e s e n c i a l e s  -  
p a r a  l e s  r e a c c i o n e s  s i n t é t i c a s  de l a s  c l a m i d i a s  y é s t a s  -  
t a m b i é n  pueden u t i l i z a r  p a r t e  de l a  m a q u i n a r i a  m e t a b o l i c a  
d e l  huésped .
E s t a  h i p o t e s i s  e s t é  apoyada p o r  v a r i a s  l i n e a s  -  
de e v i d e n c i a s  n e g a t i v e s :  U e i s s  y K i s s o r  ( 1983 ) d e m o s t r a  
r o n  que l a s  c é l u l a s  l i b r e s  de C. p s i t t a c i  c g r e c e n  de e n z ^  
mas f l a v o p r o t é i c a s  y de c i t o c r o m o s ,  P o b l a c i o n e s  m i x t a s  de 
CR y CE l l e v a n  a cabo r e a c c i o n e s  c a t a b o l i c a s  que i m p l i c a n  
p i r u v a t o ,  g l u c o s e ,  o l u t a m a t o  y o t r o s  s u s t r a t o s ,  pe r o  Moul_ 
d e r  p i e n s a  ( 1984 ) que n i n g u n o  de e s t o s  e l e m e n t o s  r e d uc e  
e n e r g l a  m e t a b o l i c s m e n t e  u t i l .  Las c é l u l a s  L i n f e c t a d a s  —  
p o r  C. p s i t t a c i  p r e s e n t a n  un aumento en l a  d e g r a d a c i o n  de 
g l u c o s a ,  s o b r e t o d o  h a c i a  a c i d o  l a c t i c o ,  pe ro  e s t e  aumento 
r e p r é s e n t a  l a  r e s p u e s t a  d e l  huésped a l a  i n f e c c i o n  y no -  
a l a  a c t i v i d a d  de l a s  c l a m i d i a s .
También e x i s t e n  e v i d e n c i a s  p o s i t i v a s  p a ra  l a  h ^  
p o t e s i s  de l o s  p a r ' s i t o s  e n e r g é t i c o s :  l o s  CR i n c o r p o r a n  -  
GTP a l  RNA m e d i a n t e  mécanismes D N A - d e p e n d i e n t e s  y D N A - i n -  
d e p e n d i e n t e s . Se u t i l i z o  una t é c n i c a  de m a r c a j e  en e q u i M
b r i o  para  d e m o s t r a r  que C. p s i t t a c i , que se e s t é  m u l t i p l i  
cando en l a s  c é l u l a s  L,  i n c o r p o r a  u r i d i n a  ( U ) y a d e n i n a  
( A ) exégenas a su RNA, en t a s a s  que i n d i c a n  que l a s  c l ^  
m i d i a s  e s t é n  u t i l i z a n d o  e x c l u s i v a m e n t e  e l  c o n j u n t o  de NTP 
d e l  huésped .
Una e v i d e n c i a  i n c l u s o  més d i r e c t a ,  es e l  hecho 
de que l o s  CR l i b r e s  i n c o r p o r a n  ATP y e l i m i n a n  ADP de su 
e s p a c i o  i n t r a c e l u l a r ,  m e d i a n t e  un mécanisme e s p e c i f i c o  -  
de i n t e r c a m b i o  p a r a  e s t o s  n u c l e o t i d o s .  E s t e  s i s t e m a  de -  
t r a n s l o c a s a s  de l a s  c l a m i d i a s  es s i m i l a r  a l  e x i s t e n t e  en 
l a s  r i c k e t t s i a s .  E l  GTP, UTP y CTP t a m b i é n  son t r a n s p o r -  
t a d o s  a l  i n t e r i o r  d e l  CR, p o s i b l e m e n t e  p or  un mecanismo 
a n a l o g o .
La mayor  p a r t e  d e l  ATP que p é n é t r a  en e l  CR es 
h i d r o l i z a d a  a ADP por  una ATPasa c l a m i d i a l  e i n t e r c a m b i a -  
da p o r  ADP e x t r a c e l u l a r .  S i n  embargo,  p a r t e  d e l  ATP t r a n s  
p o r t a d o  hace un t r a b a j o  m e t a b é l i c a m e n t e  u t i l .  En p r e s e n - -  
c i a  de ATP l a  c o n c e n t r a c i o n  de U s i n a  se m u l t i p l i c a  p o r  -  
v e i n t e .
T a n t o  e l  CE como e l  CR p r e s e n t a n  a c t i v i d a d e s  me_ 
t a b é l i c a s  d i f e r e n t e s  que depe nd er an  de l a  f a s e  en que se 
e n c u e n t r e n  d e n t r o  d e l  c i c l o  de d e s a r r o l l o .
La a c t i v a c i é n  d e l  m e t a b o l i s m o  d e l  CE c o n s t i t u —
y e - . l a  e t a p ^  i n i c i a l  d e l  c i c l o  desoues de l a  p e n e t r a c i o n  -
en e l  c i t o p l a s m a  de l a  c é l u l a  h uésped .
a . -  Les CE r e q u i e r e n  de d e t e r m i n a d a s  f u n c i o n e s  
y s u s t r a t o s  de l a  c é l u l a  huésped pa ra  l a  —  
i n i c i a Ê i o n  de su d e s a r r o l l o .
a . l . -  La h e x o q u i n a s a  c e l u l a r  f o r m e r a  l a  g l ^  
cosa  6 - f o s f a t o ,  que s e r a  e l  s u s t r a t n  
i n i c i a l  en e l  c a t a b o l i s m e  de l a  gluc_o 
sa p o r  l a s  enz imas d e l  CE. La d é g ra d a  
c i o n  de l a  g l u c o s a  es e f e c t u a d a  p o r  -  
l a  v i a  de l a s  p e n t o s a s ,  po r  l a  l i b é r a
c i o n  de CO2  a p a r t i r  d e l  Cj  de l a  g 1^
c o s a .  La v i a  de l a  g l u c o l i s i s  s e r a  —  
u t i l i z a d a  a p a r t i r  de l a  e s c i s i o n  de 
l a  g l u c o s a  p or  e l  C3 .
a , 2 , -  E s t a s  r e a c c i o n e s  no e s t a n  t o d a s  a s o - -  
c i a d a s  a l a  p r o d u c c i o n  n e t a  de ATP —  
u n i c a m e n t e  como f u e n t e  de e n e r g i a .  —  
Las c l a m i d i a s  r e g e n e r a n  l a  p r o d u c c i o n  
de ATP de l a  m i t o c o n d r i a  de l a  c é l u l a  
huésped ,como p r e c u r s o r  de l a  s i n t e s i s  
de é c i d o s  n u c l é i c o s .
b . -  M o d i f i c a c i o n e s  m o r f o l o g i c a s
La p r i m e r a  m o d i f i c a c i o n  d e l  CE es 
la d e s a p a r i c i o n  d e l  n u c l e o i d e .  E l  DNA cam—  
b i a  de c o n f o r m a c i o n ,  pasando de una f o r m a  -  
compac t a  a una o r g a n i z a c i o n  més l a x a ,  que -  
p e r m i t e  e l  acceso  de l a s  enz imas a l  genoma. 
Las m o l é c u l a s  de R N A - p o l i m e r a s a  se unen a _ 
l a  m o l é c u l a  de DMA, i n i c i a n d o  l a  s i n t e s i s  -  
de una nueva cadena .
Los CR son l a  f o r m a  m e t a b é l i c a m e n t e  a c t i v a  de -
l a  c l a m i d i a .  D u r a n t e  l a s  18 p r i m e r a s  h o r a s  d e l  c i c l o  l a  -
a c t i v i d a d  m e t a b é l i c a  es b a s a i ,  aumentando p r o g r e s i v a m e n t e  
con l a  f o r m a c i o n  d e l  CR.
Los CR u t i l i z a n  sus p r o p i o s  r i b o s o m a s  y enz imas  
p a r a  l a  s i n t e s i s  de p r o t e i n a s  y a c i d o s  n u c l é i c o s ,  pe ro  d_e 
penden e n t e r ame n t e  de l a  c é l u l a  huésped en l o  c o n c e r n i e n -  
t e  a l o s  i n t e r m e d i a r i o s  e n e r g é t i c o s :  MTP.
La s i n t e s i s  de RMA en l o s  CR es p r e c o z ,  e n t r e  _
l a s  10 y l a s  22 p r i m e r a s  h o r a s  d e l  c i c l o .  Las i n c l u s i o n e s
t e n i d a s  con a c r i d i n a  se c o l o r e a n  de un r o j o  b r i l l a n t e  -----
f l u o r e s c e n t e  ( c o l o r a c i o n  t i p i c a  d e l  RNA m o n o c a t e n a r i o ) .  
Hay f o r m a c i o n  de t -RNA 45 y r-RMA 235,  y 16 g^ t i p i c o s  -
de p r o c a r i o n t e  s , de 8  a 16 h o r a s  dPspués de l a  i n f e c c i é n .  
La s i n t e s i s  de RNA c o n t i n u a  d u r a n t e  t o d o  e l  c i c l o ,  s i e n d o  
l a  a c t i v i d a d  méxima 2o h o r a s  t r a s  l a  i n f e c c i é n .  E s t a  act_i  
v i d a d  es d i r i g i d a  p or  una RNA- p o l i m e r a s a  DNA d e p ê n d i e n ­
t e  .
La s i n t e s i s  de DNA aumenta p r o g r e s i v a m e n t e  e n - -  
t r e  l a s  15 y 30 h o r a s  d e l  c i c l o .  La m o l d u l a  de DNA es r e -  
p l i c a d a  p or  u r a  p o l i m e r a s a  c o d i f i c a d a  p o r  e l  genoma bacte_ 
r i a n o .  La t i m i n a  exogena no es i n c o r p o r a d a  a l  DNA, p u es t o  
que C. p s i t t a c i  c a r e c e  de l a  a c t i v i d a d  t i m i d i n a - q u i n a s a .  
E l  d-TMP s e r é  f o r ma d o  p or  una v i a  d i f e r e n t e  de s i n t e s i s  -  
u t i l i z a n d o  l a  c o n v e r s i o n  d e l  d-UMP en e l  é c i d o  t e t r a h i d r o  
f o l i c o  g r a c i a s  a l a  enz ima t i m i d i l a t o - s i n t e t a s a ,  p r e s e n t s  
en l a s  c l a m i d i a s .
La s i n t e s i s  de p r o t e i n a s  se d é t e c t a  e n t r e  l a s  -  
12 y 48 h o r a s  d e l  c i c l o .  E s t a s  p r o t e i n a s  no se ven a f e c -  
t a d a s  p or  e l  t r a t a m i e n t o  con c i c l o h e x i m i d a  de l a  c é l u l a  -  
h u és p ed ,  n i  p o r  t r a t a m i e n t o  con e m e t i n a .  S i n  embargo,  son 
i n h i b i d a s  p o r  e l  c l o r a m f e n i c o l  y l a s  t e t r a c i c l i n a s . Los -  
RNA 165 y 235 se unen a l a s  p r o t e i n a s  p a r a  f o r m e r  l a s  s u^  
u n i d a d e s  503 y 305,  que c o n s t i t u y e n  l o s  r i b o s o m a s  70S.
Las c l a m i d i a s  son i n c a p a c e s  de s o b r e v i v i r  f u e r a
de una c é l u l a  e u c a r i o t a .  E s t a s  e n t r a n  en c o m p e t i c i o n  con 
l a  c é l u l a  huésped p o r  l o s  f a c t o r e s  e x t r a c e l u l a r e s  cpmunes 
y p o r  l o s  f a c t o r e s  p r o d u c i d o s  p o r  l a  p r o p i a  c é l u l a  h u é s - -  
ped ,  r e q u i r i é n d o s e  l a  a c t i v i d a d  de l a s  m i t o c o n d r i a s .
La s i n t e s i s  de a c i d o s  n u c l e i c o s  r e q u i e r s  una - -  
f u e n t e  de MTP, Los RNA IBS y 235 son s i n t e t i z a d o s  a p a r - -  
t i r  de n u c l e o t i d o s  p u r i c o s  y p i r i m i d f n i c o s  t r i f o s f a t a d o s  
de l a  c é l u l a  h u ésp ed .
H at ch  d emos t ro  que l a  g u a n i n a  es i n c o r p o r a d a  en 
e l  DMA y RNA de l a  c l a m i d i a  s o l a m e n t e  s i  l a  c é l u l a  huésped 
es capaz de t r a n s f o r m a r l a  en o t r o  NTP, y no s i  l a  c é l u l a  
huésped es d é f i c i e n t e  en h i p o x a n t i n a  f o s f o r i b o s i l  t r a n s f e  
r a s a .  , ,
URIDINA -> CTPUTP
RNA
c l a m i d i a l /
C é l u l a
huésped
S i n t e s i s  de RNA c l a m i d i a l  a p a r t i r  de NTP 
p i r i m i d f n i c o s  de l a  c é l u l a  h ué sp e d .
E P I D E M I O L O G I A
EPIDEniOLOGIA
En l a s  p r i m e r a s  i n f e c c i o n e s  p o r  C. p s i t t a c i  de^  
c r i t a s  en l a  l i t e r a t u r a ,  l a  f u e n t e  de i n f e c c i o n  f u e r o n  —  
aves  e x d t i c a s ,  i m p o r t a d a s  desde l o s  t r o p i c o s ,  pe r tenec i e_n  
t e s  a l a  f a m i l i a  de l o s  p s i t â c i d o s  ( l o r o s ,  p e r i q u i t o s ,  -  
c o t o r r a s ,  papagayos  ) m o t i v o  p o r  e l  que l a  e n f e r med ad  r e -  
c i b i o  e l  nombre de p s i t a c ô s i s ,  P o s t e r i o r m e n t e ,  se ha de—  
m o s t r a d o  que mas de 130 e s p e c i e s  d i f e r e n t e s  de aves  ( pa -  
l o m a s ,  c a n a r i o s ,  p a t o s ,  p o l i o s ,  gansos ) pueden s e r  i n fec^  
t a d a s  p o r  e s t a  b a c t e r i a ,  p o r  l o  que en l a  a c t u a l i d a d  se -  
p r e f i e r e  e l  t é r m i n o  g e n e r a l  de o r n i t o s i s .  Rea l ment e  l a s  -  
p s i t d c i d a s  son f u e n t e  de i n f e c c i o n  en menos d e l  2 0  % de -  
l o s  casos  ( P u m a r o l a , 1983 ) ,
Las aves son e l  r e s e r v o r i o  f u n d a m e n t a l  de P . - -
C. p s i t t a c i . P d j a r o s  a d u l t o s  a p a r e n t e m e n t e  sanos pueden 
s e r  p o r t a d o r e s  no e x c r e t o r e s  de l a  b a c t e r i a  . Mayer  en —  
1942 comuni co  que un 8  % de l o s  p e r i q u i t o s  maduros e r an  
p o r t a d o r e s  de e s t e  m i c r o o r g a n i s m o •
E l  s t r e s s  de l a s  a v e s ,  a s o c i a d o  p a r t i c u l a r m e n t e  
a una a l i m e n t a c i o n  i n c o r r e c t a ,  e l  h a c i n a m i e n t o , como pue-  
de o c u r r i r  d u r a n t e  e l  t r a n s p o r t e ,  e l  c r u z a m i e n t o  y l a  pue_s 
t a ,  pueden p r o d u c i r  l a  e x c r e c i o n  d e l  m i c r o o r g a n i s m o .  Las 
c r i a s  y a n i m a l e s  i n m a d u r o s  son muy s u s c e p t i b l e s  a l a  i n f e r
c i o n  a p a r t i r  de l a s  e x c r e t e s  de l o s  a d u l t e s ,  y l o s  que 
s o b r e v i v e n  se c o n v i e r t e n  a su vez en p o r t a d o r e s .
E l  ave e n f e r ma  m u e s t r a  s i g n e s  de s o m n o l e n c i a ,  -  
p lumas e r i z a d a s ,  o j o s  c e r r a d o s ,  t i r i t o n a ,  p é r d i d a  de peso,  
d e s c a r g a  mucosa n a s a l ,  r e s p i r a c i o n  f a t i g o s a  y , con menor  
f r e c u e n c i a ,  d i a r r e a .
G e n e r a l m e n t e , l a  p s i t a c o s i s  humana es mâs g r ave  
cuando se c o n t r a e  a p a r t i r  de p s i t â c i d a s ;  s i n  embargo,  es 
de d e s t a c a r  que l o s  p a c i e n t e s  que p r e s e n t a n  p s i t a c o s i s  e^  
p o r â d i c a  r a r a  vez  ban e s t a d o  en c o n t a c t e  con a v e s .  En 1980 
s o l o  e l  17 % de l e s  casos  c o mu n i c ad os  en I n g l a t e r r a  ha—  
b i a n  t e n i d o  c o n t a c t e  c o n o c i d o  con aves e x d t i c a s  d o m é s t i c a s  
o s a l v a j e s  ( P a l m e r ,  1981 ) .
No e x i s t e n  d a t e s  e x a c t o s  s o b r e  l a  v e r d a d e r a  i n -  
c i d e n c i a  de l a  p s i t a c o s i s  humana,  d e b i d o  a que muchas de 
l a s  i n f e c c i o n e s  que se p r o d u c e n  no son d i a g n o s t i c a d a s ,  o 
b i e n ,  no son n o t i f i c e d a s  en l o s  d i f e r e n t e s  p a r s e s .
A n t e s  de 1966 l a  i n c i d e n c i a  med ia  de ca so s  not i ^  
f i c a d o s  en I n g l a t e r r a  e s t a b a  p o r  d e b a j o  de l o s  40 a l  aho.  
Desde e n t o n c e s  l a s  c i f r a s  han aumentado c o n s i d e r a b l e m e n t e  
( L a n c e t ,  1973 ) •  E n t r e  1975 y 1980 se c o m u n i c a r o n  1 . 1 4 3  
casos  en I n g l a t e r r a .  Los d a t o s  de 1979 ( 179 casos  ) y de
1980 ( 384 ca so s  ) son e s p e c i a l m e n t e  a l t o s .  E n t r e  l a s  r a -  
zones  p a r a  e s t e  aumento se pueden i n c l u i r  una mayor  v i g j ^  
l a n c i a  s e r o l d g i c a ,  as£ como un aumento de l a  i n c i d e n c i a  -  
de l a  e n f e r m e d a d .
Los d a t o s  o b t e n i d o s  en l o s  d i f e r e n t e s  p a r s e s  s ^  
b r e  l a  i n c i d e n c i a  de l a  p s i t a c o s i s  son muy v a r i a b l e s ,  sien^ 
do p r o b a b l e m e n t e , l a  f a l t a  de v i g i l a n c i a  s e r o l d g i c a  una -  
de l a s  c a u s a s .  A s i  p o r  e j e m p l o ,  en A l e m a n i a ,  con una cua_r 
t a  p a r t e  de l a  p o b l a c i d n  de E s t a d o s  U n i d o s ,  se c o m u n i c a - -  
r o n  mâs casos  de p s i t a c o s i s  humana ( a l r e d e d o r  de 130 c a ­
sos ) ( S c h a c h t e r ,  1982 ) ,  m i e n t r a s  que en E s t a d o s  U n i d o s ,  
s o l o  se c o m u n i c a r o n  108.
Los e s t u d i o s  r e a l i z a d o s  s o b r e  l a  p s i t a c o s i s  co­
mo causa de neumon i a  en l a  p o b l a c i d n  humana han dado r e —  
s u l t a d o s  v a r i a b l e s .  Los t r a b a j o s  r e a l i z a d o s  en E s t a d o s  —  
U n i d o s  ( M a r r i l ,  1981 ) no i d e n t i f i c a r o n  a l a  p s i t a c o s i s  
como un p r o b l e m a  i m p o r t a n t e .  De i g u a l  modo, se ha o b s e r v ^  
do que l a  p s i t a c o s i s  es una causa  r a r a  de i n f e c c i d n  r e s p i  
r a t o r i a  aguda en e l  t r d p i c o ,  0 , 4  % de 524 n i n o s  e s t u d i a —  
dos ( Chanock,  1967 ) .  Los e s t u d i o s  r e a l i z a d o s  en I n g l a t e  
r r a  han i m p l i c a d o  a l a  p s i t a c o s i s  como causa  de neumon i a  
a d q u i r i d a  en una comuni dad de a d u l t e s  en menos d e l  1  % de 
l o s  p a c i e n t e s  en Ed imbur go  ( B a t h ,  1984 ) ,  e l  1 , 5  % en —  
B r i s t o l  ( U h i t e ,  1981 ) ,  y e l  3 % en Londres ( Crofton, -
1981 ) .  Un e s t u d i o  r e a l i z a d o  en F i n l a n d i a  ( S t e n s t r o m l ,  -
I 9 6 0  ) 29 de 539 p a c i e n t e s  con neumonia ( 5 , 4  % ) presen- 
t a b a n  p s i t a c o s i s .
E x i s t e n  pocos e s t u d i o s  c l i n i c o s  so b re  l a  i n c i —  
d e n c i a  de l a  p s i t a c o s i s  en l o s  t r o p i c o s ,  p r o b a b l e m e n t e  - -  
p o r  l a  d i f i c ü l t a d  de r e a l i z a r  p ruebas  s e r o l o g i c a s .  S i n  ern 
b a r g o ,  un e s t u d i o  r e a l i z a d o  en E g i p t o  e n c o n t r o  p s i t a c o s i s  
en e l  4 , 6  % de l o s  p a c i e n t e s  con neumonia  ( Hassan ,  19 82 ) ,  
En N i g e r i a ,  en un e s t u d i o  r e a l i z a d o  p o r  D c F a r l a n e  { 1972)  
no se d e t e c t a r o n  casos  . En J ap on ,  l a  p s i t a c o s i s  puede e2< 
p l i c a r  un 20 % de neumonia  a t i p i c a  ( S c h a c h t e r ,  1978 ) .
En Espana se han p u b l i c a d o  muy pocos t r a b a j o s  -  
d e d i c a d o s  a l  e s t u d i o  de l a  i n f e c c i o n  humana p o r  C. p s i t t a  
c i  ( S o r i a n o ,  1981 e I z q u i e r d o ,  1983 ) ,  cuya  i n c i d e n c i a  -  
ha s i d o  t r a d i c i o n a l m e n t e  c o n s i d e r a d a  como muy e s c a s a .  Es
n e c e s a r i ü  e l  e r ^ r l eo  de p r u e b a s  s e r o l o g i c a s  m u l t i p l e s  pa­
r a  co mp ro ba r  s i  l a  f r e c u e n c i a  de l a  p s i t a c o s i s  es r e a l —  
mente mayor  de l o  que h a s t a  a h o r a  su po n i a mo s .  A e s t e  r e ^  
p e c t o ,  Pumar o l a  en 1983 ha e n c o n t r a d o  que l a  f r e c u e n c i a  
de l a  neumonia p o r  C. p s i t t a c i  se a p r o x i m a  a l  4/c de l a s  
neumoni as  en l a s  que,  t r a s  un e s t u d i o  s i s t e m â t i c o  y pr_o 
t o c o l i z a d ü ,  se c o n s i g u i o  l l e g a r  a un d i a g n o s t i c o  e t i d l o  
g i c o  de c e r t e z a .  S o l a n s  y c o l s .  ( 1978)  ha e s t i m a d o  e s t a  
f r e c u e n c i a  en un 0,96% en un e s t u d i o  de 415 n e um o n i a s .
Un t r a b a j o  r e a l i z a d o  p or  A u s i n a  y c n l s .  en 1 9 8 5 , s o b r e  un 
t o t a l  de 782 p a c i e n t e s  con neumon i a ,  d i d  como r e s u l t a d o  -  
que un 3,9% de d i c h a s  a f e c c i o n e s  e ran  causadas  p o r  C. p s i  
t t a c i  ( T a b l a  y ) ,
E l  ave e n f e r ma  o p o r t a d o r a  a s i n t o m a t i c a ,  é l i m i ­
na c o n t i n u a m e n t e  e l  m i c r o o r g a n i s m o  a t r a v é s  de sus s e c r e -  
c i o n e s  d i g e s t i v e s  ( heces y s a l i v a  f u n d a r n e n t a l m e n t e )  y - -  
r e s r i r a t o r i a s , c o n t a m i n a n d o  e l  medio a m b i a n t e  a l  que e l  -  
CE es muy r é s i s t a n t e .  Como f u e n t e s  de i n f e c c i d n  de n s t u r ^  
l e z a  ne a v i a r  se eneu e n t r a n  numéros o s m a m i f e r o s ,  como ga-  
t o s ,  c a b r a s ,  vacaSÿ c o r d e r o s ,  e t c .
E l  mecanismo de t r a n s r n i s i d n  a l  hombre puede s e r  
i n d i r e c t e ,  p o r  i n h a l a c i d n  de p a r t f c u l a s  p o r t a d o r e s  de 
r e s t o s  désecados  de e x c r e m e n t o s  o de s e c r e c i o n e s  de aves  
i n f e c t a d a s ;  t a m b i é n  puede s e r  p o r  mecanismos d i r e c t o s ,  —  
t a n t o  po r  manejo  y c o n t a c t e  con e l  ave i n f e c t a d a  o con - -  
sus p r o d u c t o s  o r g d n i c o s ,  como p or  p i c a d u r a .
También se puede p r o d u c i r  l a  t r a n s r n i s i d n  de horn 
b r e  a hombre,  y l a  i n f e c c i d n  en e l  p e r s o n a l  de l a b o r a t o - -  
r i o .  La e n f e r med ad  se da en p e rs o n a s  que e s t a n  en c o n t a c ­
t e  con p s i t é c i d o s  r e c i é n  i m p o r t a d o s ,  como son l o s  c r i a d o -  
r e s  de aves ,  y t a m b i é n  en p e r s o n a l  que maneja  p é j a r o s  en -  
j a u l a d o s ,  g e n e r a l m e n t e  después  de h a b e r  mo s t ra d o  l o s  a n i ­
ma les  s i r n c s  de e n f e r m e d a d .
En l a  i n d u s t r i a  de aves de c o r r a l  se han comun_i 
cado b r o i e s  de l a  e n fe r medad  en v e t e r i n s r i o s  y p e r s o n a l  -  
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SIS EN ESPABA.
P A T O G E I M I A
PATOGENIA
En l o s  p â j a r o s ,  l o s  s i t i o s  de l o c a l i z a c i o n  p r i -  
m a r i a  de l a  e n f e r n e d a d  son e l  h l g a d o ,  bazo y p e r i c a r d i o ,  
E s t o  se ha comprobado en l a s  n e c r o p s i a s  de p a j a r o s  muer-p- 
t o s  en l a  e t a p a  aguda de l a  e n f e r m e d a d ,  en l o s  c u a l e s  e l  
bazo e s t é  aumentado de vo lumen  y pueden m o s t r a r  zonas de 
n e c r o s i s  f o c a l ,  E l  h i g a d o  p r é s e n t a  c amb i os  s i m i l a r e s  j u n ­
t o  a h e m o r r a g i a  l o c a l  e i n f a r t o s .  Se d e s c u b r e  un exudado 
s e m i p u r u l e n t o  en e l  saco p e r i c é r d i o  y en e l  saco a é r eo  y 
r e v e s t i m i e n t o  e x t e r n o  d e l  e s t e r n o n .
En e l  hombre e l  pulmon es e l  o r gan o  més a f e c t a *  
do .  La i n f e c c i o n  c omi enza  en l o s  b r o n q u i o l o s  y se d i f u n d e  
a l o s  a l v e o l o s  a d y a c e n t e s  en un p a t r o n  l o b u l a d o .  E x i s t e  -  
un i n t e n s e  exudado a l v e o l a r  e i n t e r s t i c i a l  que i m p l i c a  —  
p r i n c i p a l m e n t e  a l a s  c e l u l a s  m o n o n u c l e a r e s , e r i t r o c i t o s , -  
y n e u t r o f i l o s  ( M a c F a r l a n e ,  1986 ) •
Pueden o b s e r v a r s e  c u e r p o s  de i n c l u s i o n  i n t r a c i -  
t o p l a s m a t i c o s  r é s u l t a n t e s  de l a  m u l t i p l i c a c i o m  d e l  m i c r o o r  
ganismo en l a s  c e l u l a s  m o n o n u c l e a r e s .  5e a p r e c i a ,  a s i  mi_s 
mo, una p r o l i f e r a c i o n  y d e sc ama c i on  marcada de c e l u l a s  —  
que r e v i s t e n  e l  a l v e o l o ,  r e c i b i e n d o  e s t a  p a t o l o g i a  e l  noim 
b r e  de " ne u mo n i a  de c e l u l a s  a l v e o l a r e s "  ( You 1959 ) .
C a r a c t e r i s t i c a s  de l o s  casos  c r o n i c o s  son que -
e l  pulmon t i e n e  una c o n s r s t e n c i a  s o l i d a ,  l a  s u p e r f i c i e  de
c o r t e  a pa re c e  g e l a t i n o s a ,  l o s  b r o n q u i o s  y t r â q u e a  con f r ^  
c u e n c i a  se e n c u e n t r a n  i n f l a m a d o s  y con t a p o n  mucoso e x t e n  
s 0 .
Los g a n g l i o s  l i n f é t i c o s  e s t a n  g n e r a l m e n t e  i n - -  
f l a m a d o s  y son e l é s t i c o s .  Los campos p u lm on a re s  pueden - -  
t a r d a r  en d e s a p a r e c e r  o d i s o l v e r s e  mas de c i n c o  semanas.
Los camb ios  en o t r o s  t e j i d o s  pueden s e r ,  una i r i  
f l a m a c i o n  a t i p i c a  d e l  bazo y una h e p a t i t i s  r e a c t i v a .  Tam­
b i é n  se han o b s e r v a d o  g r a n u l o m a s  h e p a t i c o s  ( C or nog ,  1967)
En e l  m i o c a r d i o  pueden e x i s t i r  i n f i l t r a c i o n e s  -  
m o n o n u c l e a r e s ,  edemas, h e m o r r a g i a  s u b e n d o c a r d i c a  y dege^e 
r a c i o n  g r a s a ,
E l  r i n o n  puede p r e s e n t e r  o c l u s i o n  g l o m e r u l a r  - -
h i a l i n a  y n e c r o s i s  t u b u l a r  aguda ( Byrom 19SD ) .
No son r a r o s  l a  c o n g e s t i o n  y edemas c e r e b r a t e s  
y puede a p a r e c e r  una a r a c n o i d i t i s  f i b r i n o s a .  También se -  
han d e s c r i t o  i n c l u s i o n e s  i n t r a c i t o p l a s m i c a s  en m a c r o f a g o s  
p r o c é d a n t e s  de exudados me n i ng eos  ( U o l t o n ,  1984 ) .
c L I  N I  c A
C L I N I C A
Las c a r a c t e r i s t i c a s  c l i n i c a s  de l a  p s i t a c o s i s  -  
pueden s e r  muy v a r i a d a s ,  t a n t o  en e l  hombre como en o t r o s  
a n i m a l e s . .
C l f n i c a  en e l  h o m b re . -
La p s i t a c o s i s  es i g u a l  de f r e c u e n t e  en ambos se_ 
XGS y a f e c t a  g e n e ra lm e n te  a a d u l t o s  cuyas  edades e s ta n  - -  
c o m p re n d id a s  e n t r e  30 y 50 a n o s .  La i n f e c c i o n  i n f a n t i l  es 
poco comun y s u e le  s e r  b e n i g n a .
E l  p e r f o d o  de i n c u b a c i o n  es de una a s i e t e  sema- 
ne.s t r a s  e l  c o n t a c t o  con e l  ave e n fe r m a .  No se ha observ^a 
do v a r i a c i o n  e s t a c i o n a l .
La p r e s e n t a c i o n  c l i n i c a  de 1 a p s i t a c o s i s  puede 
v a r i a r  a m o l ia m e n te ,  desde una en fe rm edad  b e n ig n a  o a r e c i d a  
a l a  g r i p e ,  h a s t a  un e s ta d o  t d x i c o  f u l m i n a n t e  con muchos 
o rg a n o s  i m p l i c a d o s .  ( Byrom, 1979 ) .
La en fe rm edad  puede d é s a r r o i l a r s e  de fo rm a  ins_i 
d i o s a  d u r a n t e  mas de una semana, pe ro  puede a p a r e c e r  bru_s 
camente con f i e b r e  a l t a ,  r i g o r ,  m a l e s t a r  y a n o r e x i a .  Aun-
que l a  m a y o r ia  de l a s  a e rs o n a s  a f e e ta d e s  de p s i t a c o s i s  
t i e n e n  t o s ,  e s t e  no es s ie m p re  p r o m i n e n t e .  La t o s  puede -  
s e r  seca o. con p r o d u c c i o n  de e s n u to  mucoso. La h e m o t i s i s  
y e l  d o l o r  [ i l e u r a l  son poco f r e c u e n t e s ,  y e l  d n l n r  abdomi 
n a l  se o b s e rv a  en un 25% de l o s  p a c i e n t e s .
D u ra n te  e l  p ro c e s o  de l a  en fe rm edad  l a  f i e b r e  -  
permanece muy e le V a d a ,  a l r e d e d o r  de 392C, con r e m i s i o n e s  
m a t i n a l e s .  Las c e f a l e a s  s e v e r a s ,  a r t r a l g i a ,  n e u r a l g i a  y -  
f o t o f ü b i a  son i m p o r t a n t e s  s in to m a s  que p rednm inan  en mas 
de un t e r c i o  de l o s  e n fe rm o s  de p s i t a c o s i s .
E l  h e r p e s  l a b i a l  es poco f r e c u e n t e .
En e l  pecho son mas comunes l a s  c r e n i t a c i o n e s  -  
i n s p i r a t o r i a s  que l o s  s i g n o s  c l é s i c o s  de c o n s o l i d é e i o n  —  
( m a n i f e s t a c i o n e s  e x t r a o u I m o n a r e s  ) .
E l  examen r a d i o l d ç i c o  pone de m a n i f i e s t o  que d^ 
te r m in a d a s  zonas d e l  pulmon s u e le n  m o s t r a r  sombras i n t e r s  
t i c i a l e s  y a l v e o l a r e s  m i x t e s  d e s i g u a l e s ,  so b re  t o do en e l  
l o b u l o  i z q u i e r d o .  E l  sombreado l o b u l a r  homogéneo es poco 
com'un. Puede o b s e r v a r s e  c i e r t o  g rado  de a t e l e c t a s i a  en un 
t e r c i o  de l o s  p a c i e n t e s  y , e n  mâs de l a  m i t a d ,  una r e a c - - -  
c i o n  p l e u r a l .
Las d i f u s i o n e s  [ l e u r a l c s  i m p o r t a n t e s  sen nuco -  
comL'n6 s . 5e han comunicado  casos  de 1 i n f  o a d e n o p a t ia s  h i - -  
l i a r e s  en mas de un t e r c i o  de Jos p a c i e n t e s  ( S c h a f f n e r ,  
1567 ) .  La c a v i t a c i o n  es r a r a .  La f r e c u e n c i a  de d e s a p S r i -  
c i o n  de l a  sombra l o b u l a r  en l o s  n u ln o n e s  es r a p i d a ,  s i  -  
e l  p a c i e n t e  es t r a t a d o  con t e t r a c i c l i n a s .
Se han dado casos  de p s i t a c o s i s  f u l m i n a n t e  (Lajn 
c e t ,  1 9 7 9 ) ,  en l o s  c u a le s  e l  comienzo de l a  en fe rm edad  es 
b r u t a l :  e s c a l o f r i o s ,  e l e v a c i o n  de l a  t e m p e r a t u r a  a 4QSC, 
c a n s a n c i o ,  v o m i t o s  y d i a r r e a ,  edema p e r i b u c a l  o e r u p c i o - -  
nes b l a n r u B c i n a s  en l a b l o s  o l e n g u a ,  rue  apa re ce n  en l o s  
p r im e r a s  d i e s .  Râp idam ente  ap a re ce  t o s ,  d i s n e a ,  a v e e r s  -  
i n t e n s a ,  s i n t o m a s  de una h e p a t i t i s  u n i c a  o d i s e m i n a d a . E l  
en fe rm o  cae en un e s ta d o  de a g i t a c i o n  y d e l i r i o ,  p r o d u — -  
c i e n d c s e  l a  m u n r ta  a l o s  ocho o d i e z  d i a s  d e l  p r i m e r  s i n -  
to m a .
La p s i t a c o s i s  en l o s  n in o s  se p r é s e n t a  b a jo  l a  
fo rm a  de u na  n e u m a p a t ia  agudo o subaguda ,  b r o n q u i t i s  seg -  
m e n t a r i a ,  o un s in d ro m e  i n f e c c i o s o  s i n  s i g n o s  de l o c a l i z a  
c i o n .  La e v o l u c i o n  es, p o r  r e g i a  g e n e r a l ,  f a v o r a b l e  y l a s  
c o m p l i c a c i o n e s  no son c i t a d a s  mâs que p o r  su r a r e z a :  ane­
mia  h e m o l i t i c a ,  m i o c a r d i t i s  r â p id a m e n te  m o r t a l .
La f r e c u e n c i a  de c o m p l i c a c i o n e s  e x t ra p u lm .o n a re s  
p r o d u c id a  por  C. n s i  t t a c i  es d i f i c i l  de p r é c i s e r .  La p s i ­
t a c o s i s  agudc se ha r e l a c i o n a d o  con e n d o c a r d i t i s ,  m i o c a r -  
d i t i s  y o e r i c a r d i t i s .
Se h a d e t e c t a d o  e l  a n t i g e n o  de C. c s i t t a c i  en -  
e l  a t r i o  i z q u i e r d o  y en m u e s t ra s  de b i o p s i a  v a l v u l a r  en -  
l a  c u c i ' t a  p a r t e  de l o s  p a c i e n t e s  con en fe rm edad  v a l v u l a r  
a d q u i r i d a  ( PI a i  r , 1974 ) .
En l o s  p a c i e n t e s  con p s i t a c o s i s  aguda es comun 
un e s ta d o  de c o n f u s i o n  que puede d o m in e r  e l  cua d ro  c l i n i -  
CG y e n m a sca ra r  e l  d i a g n o s t i c o  de ne um o n ia .  Ademas de l a  
c o n f u s i o n  se han d e s c r i t o  m e n i n g i t i s ,  e n c e f a l i t i s ,  s i g n o s  
n e u r o l o g i c o s  v o c a l e s  t r a n s i t o r i o s  y e p i l e p s i a  ( M u r r a y ,  -  
1980 ) .
La g l o m e r u l o n a f r i t i s  puede d é s a r r o i l a r s e  s e c u n -  
d a r ia m e n t e  a p a r t i r  de una endoca r d i t i s  p r o d u c id a  p o r  - -  
p s i t a c o s i s .
En 1977 Tuazon comunico  que en l o s  p ro c e s o s  de 
p s i t a c o s i s  aguda se o b s e rv a b a n  ta m b ié n  a l t e r a c i o n e s  hema- 
t o l o g i c a s  que i n c l u y e n  h e m o l i s i s ,  p ru e b a s  de Korch p o s i t j ^  
vas y c o e g u l a c i o n  i n t r a v a s c u l a r  d is e m in a d a »  ( t a b l a  VI )
Clfnica en animales.-
La i n f e c c i o n  a d q u i r i d a  n a r u r a l m e n t e  no es r a r a  
en a lg u n o s  a n im a le s  s u p e r i o r e s ,  y es p o s i b l e  como p r o c e ­
so l a t e n t e ,  i n c l u s o  con una mayor f r e c u e n c i a  de l a  supue^  
t a .
En e l  l o r o ;  l a  e n fe rm edad  se c a r a c t e r i z a  p o r  e^  
c a l o f r f o s ,  d e b i l i d a d ,  a p a t i a  y d i a r r e a ,  acompanada a vecœ 
de t r a s t o r n o s  r e s p i r a t o r i o s .  En e s ta s  aves l a  e n fe rm edad  
es una i n f e c c i o n  de h ig a d o ,  bazo y t r a c t o  i n t e s t i n a l ,  con 
p a r t i c i p a c i o n  o c a s i o n a l  de pu lm ones ,  h a b ie n d o  m i c r o o r g a - ^  
n ism os  en l a  s a n g r e ,  t e j i d o s  a f e c t a d o s , s e c r e c io n e s  n asa ­
l e s  y he ces .
C i e r t o  numéro de m a m i fe ro s  e s ta n  i n f e c t a d o s  po r  
m ic r o o r g a n i s m o s  muy p a r e c i d o s  en fo rm a  l a t e n t e ,  y t a i e s  -  
i n f e c c i o n e s  pueden a c t i v a r s e  p a ra  o r i g i n a r  e n fe rm ed a d e s  -  
c l i n i c a m e n t e  m a n i f i e s t a s .
E x i s t e n  pocos e s t u d i o s  r e a l i z a d o s  s o b re  enfermée 
dades p r o d u c i d a s  p o r  C. p s i t t a c i  en m a m i f e r o s .  Se p ie n s a  
que l a  neumonia  p o r c i n a ,  m e n ingoneum on ia  de l a  z a r i g U e y a ,  
e n c e f a l i t i s  b o v i n a ,  e l  a b o r t o  de l a s  o v e j a s  y e l  m o q u i l l o
de l o s  ç a to s  e s t a n  p r o d u c i d o s  p o r  e s te  m i c r o o r g a n i s m o ,  pe_ 
ro  t o d a v i a  no e x i s t e n  l o s  s u f i c i e n t s s  d a to s  e x o e r i m e n t a —  
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I N M U N I D A D
INMUNIDAD
El conocimiento actual de la respuesta inmune -
generada durante la infeccion clamidial y del control --
ejercido sobre la enfermedad es limitado.
A- Respuesta inmune humoral.-
El conocimiento sobre la fespuesta de los anti- 
cuerpos duran te la infeccion por clamidias se basa en —  
pruebas de microinmunofluorescencia, en las cuales las —  
reacclones entre los anticuerpos y los microorganismos f 
jados con acetona se detectan mediante un conjugado anti- 
globulina-fluoresceina, Estos datos, sin embargo, no dan 
informacion sobre la especificidad de los anticuerpos im­
plicados.
Se ha confirmado que existe respuesta de anti—  
cuerpos a los antigenos especificos de género, especie y 
serotipo ( Ward, 1983 ).
Parece ser que la inmunidad a corto plazo puede 
ser especffica de serotipos, lo que implicaria un papel - 
importante para los antigenos de tipo.
Se han d e t e c t a d o  t a n t o  IgG como IgA en l a  con—  
j u n t i v a ,  S in  embargo,  no e s t é  c l a r o  h a s t a  qué p u n to  l a  —  
p r e s e n c i a  de IgG r e f l e j a  l a  t r a n s l o c a c i o n  desde e l  t o r r e j r  
t e  s a n g u in e o .
La m ed ida  de l a  n e u t r a l i z a c i o n  de l a  i n f e c t i v / i -  
dad c l a m i d i a l  en c u l t i v e s  c e l u l a r e s  se c o m p l i c e  p o r  e l  uso 
de l a  c e n t r i f u g a c i o n  p a ra  p ro m o ve r  l a  i n f e c c i o n .  E s ta  ceji  
t r i f u g a c i o n  p a re c e  a l t e r a r  l a  i n t e r a c c i o n  e n t f e  l a  p a r t i ­
c u l e  y l a  c é l u l a  huésped ,  p u d ie n d o  s e r  l a  n e u t r a l i z a c i o n  
p o r  a n t i c u e r p o s  a p r e c i a b l e m e n t e  més r e d u c i d a  en com para—  
c i o n  con l a  i n f e c c i o n  e s p o n té n e a  de l o s  c u l t i v e s  c e l u l a - -  
r e s  ( Pearce  e t  a l . ,  1981 ) .
D u r a n te  a lg u n o s  anos se ha a d m i t i d o  l a  i d e a  de 
l a  i n d u c c i o n  de i n t e r f e r o n  p o r  l a s  c l a m i d i a s  y su c a p a c i -
dad p a ra  l i m i t e r  l a  i n f e c c i o n .  S in  embargo ,  se desconoce  -
su modo de a c c i o n  y su i m p o r t a n c i a  " i n  v i v o " .
B -  R esp u e s ta  inmune c e l u l a r . -
Los p a p e le s  de l o s  mecanismos c e l u l a r e s  c i t o t o -  
x i c o s ,  l i n f o i d e s ,  y f a g o c f t i c o s  en l a  i n f e c c i o n  p o r  c l a m i  
d i a s  no e s ta n  aun b ie n  d e f i n i d o s .
La i n t e r a c c i o n  m a c r é f a g o - c l a m i d i a  depende de l a
m u l t i p l i c i d a d  y l a  i n f e c c i o n .  La i n g e s t i d n  de a l t a s  d o s i s  
conduce a danos c i t o t o x i c o s  en una fo rm a  s i m i l a r  a l  f e n o -  
meno de c i t o t o x i c i d a d  i n m e d i a t a .  A b a j a s  d o s i s  de c l a m i —  
d i a s ,  l o s  m a c ro fa g o s  m a n t ie n e n  l a  m u l t i p l i c i d a d  de l a s  - -  
m ismas, pero  una e s t i m u l a c i d n  c o n t i n u a d a  con l i n f o q u i n a s  
i n h i b e  e l  c r e c i m i e n t o  de l a s  c l a m i d i a s .
La a c u m u la c io n  de l i n f o c i t o s  p o l i m o r f o n u c l e a r e s  
es c o n c o m i t a n t e  con l a  i n f e c c i o n  c l a m i d i a l  de l a  mucosa. 
Young, 1982, s u g i e r e  que l a s  c é l u l a s  p o l i m o r f o n u c l e a r e s  -  
de l a  s a n g re  humana son muy e f i c a c e s  p a ra  d e s t r u i r  c l a m i ­
d i a s  m e d ia n te  mecanismos d e p e n d ie n t e s  o i n d e p e n d i e n t e s  de 
o x ig e n o .
Las c é l u l a s  l i n f o i d e s  c i t o t o x i c a s  pueden t e n e r  
un p a p e l  en l a  i n f e c c i o n  c l a m i d i a l .  Lammer, 1983 ,  ha c o -  
mun icado  que l a s  c é l u l a s  d e l  bazo de r a t o n e s  i n f e c t a d o s  -  
son t o x i c a s  p a r a  m a c ro fa g o s  i n f e c t a d o s  p o r  c l a m i d i a s .  Por  
l o  t a n t o  s e r é  i m p o r t a n t e  d i l u c i d a r  l a  f a s e  de s e n s i b i l i s a  
c i o n  de l o s  m a c ro fa g o s  p u e s to  que e l  e f e c t o  puede t e n e r  -  
i m p o r t a n c i a  p a ra  l a  p r o t e c c i o n  m e d ia n te  l a  d e s t r u c c i o n  —  
te m p ra na  de l a s  c é l u l a s  i n f e c t a d a s .
C- I n f e c c i o n e s  l a t e n t e s  y p e r s i s t a n t e s . -
Las c l a m i d i a s  pueden t e n e r  p é r i o d e s  de l a t e n c i a
v e r d a d e r a  i n  v i v o ,  p o r  e je m p lo  l a  no m u l t i p l i c a c i 6 n; s i n  
embargo,  s i  e s t o  o c u r r e  en l a  mucosa, se p ro du ce  l a  m u l t i  
p l i c a c i d n  de l a s  c l a m i d i a s  p a ra  m a n te n e r  l a  f a s e  i n f e c c i o i  
s a ,  p u e s to  que l a s  c é l u l a s  e p i t e l i a l e s  se re n u e va n  c o n t i -  
nuam en te .  Segun P e a rc e ,  1983 ,  l a s  f a s e s  de l a t e n c i a  se dje 
b e r l a n  a que l o s  o rg a n is m o s  deben de s e r  capaces de p a s a r  
a zonas més p r o f u n d a s  de l a  mucosa o b i e n  pe rm anece r  en -  
zonas nè mucosas.
E l  t é r m i n o  de l a t e n c i a  se a p l i c a  comunmente a -  
l a  e x i s t e n c i a  de i n f e c c i o n e s  c l a m i d i a l e s  que pueden s e r  a 
v e c e s  i n a p a r e n t e s  m i c r o b i o l o g i c a m e n ^ e  ( no se d e t e c t a n  ojr 
gan ism os  ) ,  o c l i n i c a m e n t e  ( a u s e n c ia  de en fe rm edad  ) .  —  
Aunque l a  fo rm a  de i n f e c c i o n  es d i f e r e n t e ,  en l a  p r é c t i c a  
l a  i n f e c c i d n  l a t e n t e . i n t e r m i t e n t e  o p e r s i s t a n t e  b e n ig n a ,  
p r o b a b le m e n te  s e r l a n  i n d i s t i n g u i b l e s .
Es d i f i c i l  a s e g u r a r  h s s t a  qué p u n to  se p ro d u ce n  
e s t a s  f a s e s  en l a s  i n f e c c i o n e s  p o r  c l a m i d i a s  en e l  hombre ,
A c tu a lm e n t e  s o l o  podemos e s p e c u l a r  como a p a re c e n  
l a s  f a s e s  de l a t e n c i a  o p e r s i s t e n c i a . m e d ia n te  e s t u d i o s  —  
r e a l i z a d o s  en c u l t i v e s  c e l u l a r e s .  La i n f e c c i o n  p e r s i s t a n ­
t e  puede i m p l i c a r  un e q u i l i b r i a  e n t r e  e l  c r e c i m i e n t o  m i - -  
c r o b i a n o  y l a s  d e fe n s a s  d e l  h u ésp e d .  Un h a b i t a t  i n t r a c e l u
l a r  puede, como o c u r r e  en o t r o s  m ic r o o r g a n i s m o s  p a td g e n o s ,  
p r o t é g e r  a l a s  c l a m i d i a s  de l a s  d e fe n s a s  d e l  h u é sp e d ,  s i  
e l  c r e c i m i e n t o  i n t r a c e l u l a r  no p r o p o r c i o n a  un s i g n o  e x t r ^  
c e l u l a r  de p r e s e n c i a  o s o l o  l o  hace cuando se ha p r o d u c i -  
do un c r e c i m i e n t o  i m p o r t a n t e .
La s u p e r v i v e n c i a  de l a  c l a m i d i a  en l o s  m a c r o f a -  
gos en a u s e n c ia  de l i n f o q u i n a s  p r o p o r c i o n a  o t r o  s i s t e m a  
de e q u i l i b r i o ,  y se p ie n s a  que l a  l i b e r a c i é n  de l o s  p r o —  
d u c to s  de l o s  m a c ro fa g o s  p o d f a  c o n t r i b u i r  a l  dano t i s u l a r  
( B y rn e ,  1982 ) •
La p o s i b i l i d a d  de p r o d u c i r  i n m u n o d e p r e s io n  es -  
o t r o  mecanismo que a y u d a râ  a l a  p e r s i s t e n c i a  d e l  m i c r o o r -  
g a n ism o .  A s f ,  Lammer en 1983 ,  comunico  l a  e x i s t e n c i a  de -  
r e s p u e s t a s  m i t o g e n a s  p o r  l a  c é l u l a  d e l  bazo cuando se e n -  
c u e n t r a  i n f e c t a d a  p o r  C. p s i t t a c i . Lammer o p in a  que e l  m^ 
t e r i a l  cde l a  e n v u e l t a  no d e g ra d a d a  p o d r i a  m a n te n e r  l a  i n ­
m u n o d e p re s io n  d u r a n t e  l a  i n f e c c i o n .
La i n d u c c i o n  de l a  i n f e c c i o n  l a t e n t e  en c u l t i - -  
vos  c e l u l a r e s  se conoce desde l o s  t r a b a j o s  r e a l i z a d o s  p o r  
Morgan y c o l s .  ( 1980 ) .  T a n to  l a  d e s t r u c c i o n  de l a  c é l u ­
l a  huésped como l a  d i s m i n u c i o n  de v i t a m i n a s  y a m in o é c id o s  
d e l  medio de c u l t i v o , ' n o  s i n t e t i z a d o s  p o r  l a s  c l a m i d i a s ,  
i n h i b e  e l  c r e c i m i e n t o  de é s t a s  h a s ta  que se r e s t a b l e c e n  -
l o s  n u t r i e n t e s  d e l  m e d io .  La i n t r o d u c c i o n  de c i c l o h e x i m i -  
da, que i n h i b e  l a  s î n t e s i s  de p r o t e î n a s  de l a  c é l u l a  hués 
ped, pa ra  a u m e n ta r  l a  d e t e c c i é n  de l a s  c l a m i d i a s  i n o c u l a -  
das a p a r t i r  de m a t e r i a l  c l f n i c o  en c u l t i v o s  c e l u l a r e s ,  -  
s u g i e r e  que no to d o s  l o s  m i c r o o r g a n i s m o s  pueden i n i c i a r  -  
su c i c l o  de d e s a r r o l l o ,  i n c l u s o  en c o n d i c i o n e s  n u t r i c i o n a  
l e s  f a v o r a b l e s .  Se desconoce  s i  e s t e  e f e c t o  e s t é  r e l a c i o - e  
nado con l a  p r e v e n c i o n  de una r e s p u e s t a  i n h i b i t o r i a  d e l  -  
h u ésp e d ,  t a l  como e l  i n t e r f e r o n ,  o con l a  h e t e r o g e n e id a d  
d e n t r o  de l a  p o b l a c i o n  de c l a m i d i a s .
M o u ld e r  ( 1 9 80 -8 2  ) ha d e s c r i t o  i n f e c c i o n e s  de 
c u l t i v o s  c e l u l a r e s  en d i v i s i o n ,  en l o s  c u a l e s  a p a re c e  una 
fo rm a  c r i p t i c a  de c l a m i d i a  que se m u l t i p l i e s  p e r io d ic a m e r i  
t e .  E s ta  fo rm a  i n h i b e  l a  s u p e r i n f e c c i o n  de l a  c é l u l a  hué_s 
ped y ta m b ié n  a l t e r a  l a  s u p e r f i c i e  de l a  c é l u l a . I  No se -  
sabe q u é ^ d e te r m in a  l a  fo rm a  c r i p t i c a  y qué conduce a l a  -  
a c t i v a c i o n  y a l a  i n f e c c i o n .  E s ta  fo rm a  puede e s t a r  r e l a -  
c i o n a d a  con c l a m i d i a s  que s o b r e v i v e n  p e ro  no se m u l t i p l i -  
can cuando se s u p r im e  e l  t r a t a m i e n t o  con c i c l o h e x i m i d a .
P a race  p o r  t a n t o ,  que e x i s t e n  d i f e r e n t e s  m e c a - -  
n ism o s  que son r e s p o n s a b le s  de una i n f e c c i é n  l a t e n t e  v e r ­
d a d e r a ,  l o  que f a l t a  es l a  e v i d e n c i a  de que e s t a s  f a s e s  -  
a p a re z c a n  i n  v i v o .
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E l  d i a g n o s t i c o  de l a  p s i t a c o s i s  r e q u i e r s  e l  a i d  
l a m i e n t o  d e l  m i c r o o r g a n i s m o  o un e s t u d i o  s e r o l d g i c o  de l a  
r e s p u e s t a  inm une .
La o b t e n c i o n  d e l  m a t e r i a l  p a ra  e l  c u l t i v o ,  a l  -  
p r i n c i p i o  de l a  e n fe rm e d a d ,  es i m p r a c t i c a b l e  en l a  m a yo r fa  
de l o s  casos  p o rq u e ,  o b ié n  no se sospecha  l a  i n f e c c i o n ,  o 
b i é n  no se d is p o n e  de e s p u t o .
E l  m i c r o o r g a n i s m o  se puede a i s l a r  de a n im a le s  -  
de l a b o r a t o r i o  ( Benson, 1930 ) ,  saco v i t e l i n o  d e l  huevo 
e m br ionado  ( Rake, 1941 ) o de c u l t i v o s  c e l u l a r e s .
A . -  A n im a le s  de l a b o r a t o r i o . -
G e n e ra lm e n te  se s u e le  u t i l i z e r  a l o s  r a t o n e s  C£ 
mo a n im a le s  de e x p e r i m e n t a c i o n  en l o s  l a b o r a t o r i o s . E s to s  
pueden s e r  i n f e c t a d o s  p o r  v i a  i n t r a n a s a l ,  i n t r a p e r i t o n e a l  
e i n t r a c e r e b r a l , con l a  mayor  p a r t e  de l a s  cepas de e s te  
m i c r o o r g a n i s m o ,  p a ra  d a r  l u g a r  a i n f e c c i o n e s  m o r t a l e s .  La 
i n o c u l a c i o n  i n t r a n a s a l  o r i g i n a  un p ro c e s o  neumonico  c a ra c
t e r i z a d o  po r  c o n s o l i d a c i o n  y se d e s c u b re n  c u e rp o s  e le m e n -  
t a l e s  en g ran  numéro de f r o t i s  de t e j i d o  a f e c t a d o .
En l a  n e c r o p s i a ,  l o s  a n im a le s  i n f e c t a d o s  p o r  
v i a  i n t r a p e r i  t o n e a l  p r e s e n t  an a g ra n d a m ie n to  de h ig a d o ,  b_a 
zo y un exudado f i b r o s o  en l a  c a v id a d  a b d o m in a l  que con-rt  
t i e n e  gran  numéro de c u e rp o s  e l e m e n t a l e s .
Se ha p r o d u c id o  una m e n i n g o e n c e f a l i t i s  p o r  i n o ­
c u l a c i o n  i n t r a c e r e b r a l , dando l u g a r  a un exudado que c o n -  
t e n i a  c é l u l a s  p o l i m o r f o n u c l e a r e s  y m o n o n u c le a re s .
Los r a t o n e s  ta m b ié n  pueden i n f e c t a r s e  p o r  in o c u  
l a c i o n  s u b c u t é n e a ,  p r o d u c ié n d o s e  una a f e c c i o n  g e n e r a l i z a ^  
da, r a r a s  veces  m o r t a l ,  y c a s i  s ie m p re  de e v o l u c i o n  p r o - -  
l o n g a d a .
La i n o c u l a c i o n  en a n im a le s  de l a b o r a t o r i o  se 
u t i l i z e  a c t u a lm e n t e  con poca f r e c u e n c i a ,  c o n s t i t u y e n d o  —  
l o s  c u l t i v o s  c e l u l a r e s  e l  método de e l e c c i o n .
B . -  Huevo e m b r i o n a d o . -
Las c l a m i d i a s  pueden c r e c e r  en huevo em b r io n ad o  
de g a l l i a n ,  en e l  saco v i t e l i n o ,  donde se m u l t i p l i c a n  has
t a  a l c a n z a r  un numéro e le v a d o .  En l a s  c é l u l a s  e n d o t e l i a l e s  
se han o b s e rv a d o  i n c l u s i o n e s ,  y l a  t o x i n a  es l i b e r a d a  en 
e l  v i t e l o .  La i n f e c c i o n  ta m b ié n  puede p r o d u c i r s e  p o r  i n o ­
c u l a c i o n  en l a  membrana c o r i o a l a n t o i d e a  y en l a s  c a v i d a - -  
des a l a n t o i d e a  y a m n i o t i c a .
La m u l t i p l i c a c i o n  de e s to s  m ic r o o r g a n i s m o s  en -  
e l  saco v i t e l i n o  se acompana de un m e ta b o l i s m o  e le v a d o  y 
un aumento de l a  s i n t e s i s  de é c id o s  n u c l é i c o s .
Las cepas de l a  p s i t a c o s i s  se han hacho r é s i s ­
t a n t e s  a l a s  s u l f a m i d a s ,  p e n i c i l i n a  y t e t r a c i c l i n a s  y d i ­
v e r s e s  c o m b in a c io n e s  de é s t a s  p o r  e l  pase s e r i a d o  en saco 
v i t e l i n o  en p r e s e n c i a  de cada  uno de l o s  f â rm a c o s .
E s te  método de saco v i t e l i n o ,  aunque es muy sein 
s i b l e ,  t i e n e  e l  r i e s g o  de una r a p i d e  c o n t a m in a c i o n  p o r  ojr 
g an ism os  de e le v a d a  m u l t i p l i c a c i o n  y ta m b ié n  r e q u i e r s  l a  
o b t e n c i o n  de huevos  f é r t i l e s  de dos o t r è s  d i e s ,
C, -  C u l t i v o s  c e l u l a r e s . -
E l  a g e n te  de l a  p s i t a c o s i s  c r e c e  f a c i l m e n t e  en 
c u l t i v o s  c e l u l a r e s .  Es to  se dem os t ro  p o r  p r im e r a  vez  me—  
d i a n t ë  e l  empleo de c u l t i v o s  c e l u l a r e s  s u s p e n d id o s  y e x - -  
p l a n t e s  c u l t i v a d o s  p o r  l a  t é c n i c a  de s u s p e n s io n  da una g_o 
t a .
Hoy en d i a  se c u l t i v a  e l  a g e n te  de l a  p s i t a c o —  
s i s  en muchos t i p o s  de c é l u l a s ,  p o r  e je m p l o ,  en f i b r o b l a f e  
t o s  L de r a t o n ,  c é l u l a s  h e p é t i c a s  humanas y de r a t o n ,  c é i  
l u l a s  s i n o v i a l e s  humanas, y f i b r o b l a s t o s  de e m b r io n  de p£ 
l l o .
La base de l o s  c u l t i v o s  c e l u l a r e s  p a ra  e l  c r e c i  
m ie n t o  de l a s  c l a m i d i a s ,  es l a  s e p a r a c i o n  p o r  c e n t r i f u g a -  
c i o n  de l o s  m ic r o o r g a n i s m o s  de l a s  capas de c é l u l a s  que -  
no se d i ü i d e n  o l o  hacen l e n t a m e n t e .
E l  c u l t i v o  de C. p s i t t a c i  se ha l l e v a d o  a cabo 
g e n e r a lm e n te  u t i l i z a n d o  c é l u l a s  L y , e s t o s  m i c r o o r g a n i s m o s ,  
i g u a l  que l a s  cepas  de LGV, pueden d e r  c u l t i v a d o s  s i n  n e -  
c e s id a d  de u t i l i z e r  c é l u l a s  t r a t a d a s  o c e n t r i f u g a c i o n • - -  
S in  embargo, e l  t r a t a m i e n t o  de l a s  c é l u l a s  y l a  c e n t r i f u -  
g a c ié n  d e l  i n o c u l o  han d e m o s t ra d o  que in c r e m e n t a n  l a  s e n -  
s i b i l i d a d  de l a  c é l u l a  L p a r a  e l  a i s l a m i e n t o  d e l  a g e n te  -  
de l a  p s i t a c o s i s  ( E a r n e r ,  1982 ) .
D e b id o  a l a  n a t u r a l e z a  e s p o r é d i c a  y a l a  d i f i —  
c u l t a d  p a ra  o b t e n e r  e l  m a t e r i a l  a p r o p i a d o ,  l o s  m é todos  de 
c u l t i v o  c e l u l a r  no se han a p l i c a d o  mucho h a s t a  a h o ta  en -  
l a  i n v e s t i g a c i o n  de l a  p s i t a c o s i s .
O t r a  fo rm a  de e s t u d i a r  l a  i n f e c c i o n  p o r  c l a m i —  
d i a s  puede s e r  p r o p o r c i o n a d a  m e d ia n te  l a  d e t e c c i o n  de a n -  
t i c u e r p o s  f r e n t e  a e s to s  a n t i g e n o s ,  u t i l i z a n d o  una g ra n  -  
v a r i e d a d  de t é c n i c a s  s e r o l o g i c a s :
A-  F i j a c i o n  d e l  c o m p le m e n to . -
La f i j a c i o n  d e l  com plemento  ( FC ) se u t i l i z é  -  
p o r  p r im e r a  vez  p a ra  d e t e c t a r  a n t i c u e r p o s  f r e n t e  a c l a m i ­
d i a s  en casos  de p s i t a c o s i s  ( Bedson,  1935 ) y p o s t e r i o r -  
mente de LGV.
La FC es s u f i c i e n t e m e n t e  s e n s i b l e  p a ra  d e t e c t a r  
a n t i c u e r p o s  en i n f e c c i o n e s  s i s t é m i c a s  de p s i t a c o s i s  y LGV, 
pe ro  su s e n s i b i l i d a d  es l i m i t a d a  p a ra  i n f e c c i o n e s  c l a m i ­
d i a l e s  l o c a l i z a d a s ,  T ie n e  l a  d e s v e n t a j a  de que s o l o  d e te c  
t a  a n t i c u e r p o s  p r o d u c i d o s  c o n t r a  un a n t i g e n o  t e r m o e s t a b l e  
p o l i s a c a r i d i c o  a c i d i c o ,  comün a to d o s  l o s  m iembros d e l  g^  
n e ro  C h la m y d ia ,  p o r  t a n t o ,  e s t a  t é c n i c a  no d i f e r e n c i a  en­
t r e  C. t r a c h o m a t i s  y C. p s i t t a c i .
B-  I n m u n o f l u o r e s c e n c i a  i n d i r e c t a  ( I F I  ) . -
a) M i c r o i n m u n o f l u o r e s c e n c i a :
E s ta  p ru eb a  fu e  d e s a r r o l l a d a  p o r  Wang y G r e y s - -  
t o n  en 1970 f r e n t e  a cepas de s e r o t i p o s  de C. t r a c h o m a t i s .
pe ro  su f i n a l i d a d  e ra  d e t e c t a r  a n t i c u e r p o s  c l a m i d i a l e s ,  -  
CE p u r i f i c a d o s  se u t i l i z a n  como a n t i g e n o s  y o r i g i n a l m e n t e  
t o d o s  l o s  s e r o t i p o s  de C. t r a c h o m a t i s  ( denominados A, B, 
Ba, C, D, E, F, G, H, I ,  K, LGV 1 , LGV 2, y LGV 3 ) —  
més a lg u n a s  cepas de C. p s i t t a c i  se a p l i c a r o n  p o r  s e p a r a -  
do como a n t i g e n o s  i n d i v i d u a l e s  en e s t a  p ru e b a ,  s i n  embar­
go l a  t é c n i c a  se h a t s i m p l i f i c a d o  m e d ia n te  l a  a g r u p a c io n  -  
de a n t i g e n o s ,  b i e n  en base a sus r e a c c i o n e s  s e r o l o g i c a s ,
0  en base a sus c a r a c t e r f s t i c a s  e p i d e m i o l o g i c a s  se m e ja n —  
t e s .
La m i c r o i n m u n o f l u o r e s c e n c i a  d e t e c t a  a n t i c u e r p o s  
e s p e c i f i c o s  de t i p o  p r o d u c i d o s  f r e n t e  a s e r o t i p o s  c l a m i —  
d i a l e s  i n d i v i d u a l e s ,  y p o r  c o n s i g u i e n t e ,  pueden d i f e r e n —  
c i a r  e n t r e  l o s  a n t i c u e r p o s  p r o d u c i d o s  f r e n t e  a C. t r a c h o ­
m a t i s  y C. p s i t t a c i  y l o s  a i s l a d o s  a t f p i c o s .
Se deben b u s c a r  a n t i c u e r p o s  en s a n g r e ,  s u e r o ,  -  
s e c r e c i o n e s  l o c a l e s  o d e s c a r g a s ,  p o r  e j e m p l o ,  f l u i d o s  l a -  
c r i m a l e s  o s e c r e c i o n e s  c e r v i c a l e s .
Por  l a  t é c n i c a  de m i c r o i n m u n o f l u o r e s c e n c i a  pue­
den s e r  d e t e c t a d a s  i n m u n o g l o b b l i n a s  e s p e c i f i c a s  de a n t i —  
c u e rp o s  IgG ,  IgM ,  e I g A .
b)  O t r a s  p ru eb a s  de i n m u n o f l u o r e s c e n c i a ;
b : Uso de i n c l u s i o n e s  de a n t i g e n o  de s e r o t i p o  
u n i c o : E s ta  t é c n i c a  u t i l i z a  como a n t i g e n o  i n c l u s i o n e s  corn 
p l e t a s  fo rm a d a s  en c é l u l a s  de c u l t i v o s  c e l u l a r e s  i n f e c t a ­
d o s .  Fue empleada  i n i c i a l m e n t e  p o r  C o l l i e r  ( 1972 ) y me- 
j o r a d a  p o s t e r i o r m e n t e  p o r  Richmond ( 1975 ) que u t i l i z a r o n  
e l  s e r o t i p o  E de C. t r a c h o m a t i s  como a n t i g e n o .  También se 
u t i l i z a  un mode lo  s i m i l a r  que usa e l  s e r o t i p o  LGV 2 .  E s ta  
p ru eb a  puede d e t e c t a r  IgG e IgM en p a c i e n t e s  i n f e c t a d o s  -  
p o r  C. t r a c h o m a t i s  y C. p s i t t a c i . p o r  l o  t a n t o ,  es e s p e c i  
f i c a  de g rupo  como l a  FC, aunque con mayor  s e n s i b i l i d a d .
La t i n c i o n  f l u o r e s c e n t e  de monocapas de c u l t i v o  
c e l u l a r  p ro du ce  i n v a r i a b l e m e n t e  c i e r t a  t i n c i o n  i n e s p e c i f i  
ca ,  e s p e c i a lm e n t e  de c é l u l a s  d e g e n e ra d a s ,  y e s to  hace que 
e s t a s  p r e p a r a c i o n e s  sean més d i f i c i l e s  de i n t e r p r e t e r  que 
l o s  a n t i g e n o s  p u r i f i c a d o s .
b : U so de a n t i g e n o s  de CR de s e r o t i p o  u n i c o ; 
Young e t  a l .  ( 1979 ) u t i l i z a  CR p u r i f i c a d o s  p r o c é d a n te s  
d e l  s e r o t i p o  E de C. t r a c h o m a t i s  en una p ru eb a  de m ic ro i j n  
m u n o f l u o r e s c e n c i a .  Los CR son l a s  fo rm a s  v e g e t a t i v a s .  Es­
t a  p rueba  p r é s e n t a  una s e n s i b i l i d a d  s i m i l a r  a l a  que u t i ^  
l i z a  CE p u r i f i c a d o s ,  y puede d e t e c t a r  IgG e IgM en e l  su£ 
r o .  E l  a n t i g e n o  d e m o s t ro  t e n e r  e s p e c i f i c i d a d  de g r u p o .  —
S in  embargo, e s t e  a n t i g e n o  no es t a n  s e n s i b l e  p a ra  de t s c -  
t a r  IgG ,  s o b re  t o d o  en i n f e c c i o n e s  agud a s ,  y d e t e c t a  IgM 
e s p e c i f i c a  r a r a m e n t e .
C- E n z i m o i n m u n o a n é l i s i s  ( ELISA )
Se u t i l i z é  pa ra  d e t e c t a r  a n t i c u e r p o s  f r e n t e  a -  
c l a m i d i a s  en 1976 p o r  L e w i s ,  u t i l i z a n d o  a n t i g e n o  d e r i v a d o  
de C. p s i t t a c i . P o s t e r i o r m e n t e  se u t i l i z o  un a n t i g e n o  de 
C, t r a c h o m a t i s  ( LGV 2 ) t a n t o  en fo rm a  de CE c o m p l e t e s , -  
como en fo rm a  de a n t i g e n o  s o l u b l e  e s p e c i f i c o  de g r u p o .  - -  
Aunque es e s p e c i f i c o  de g r u p o .  Levy  ( 1982 ) e n c u e n t r a  —  
que su s e n s i b i l i d a d  es d e l  mismo o rd e n  que l a  de l a  I F I  -  
p a ra  d e t e c t a r  Ig G .
D- R ad io in m u n o e n sa yo  ( RIA ) . -
E s ta  p ru e b a  es e s p e c i f i c a  de g é n e ro ,  y puede de^  
t e c t a r  t a n t o  IgG como I g A .
T a n to  l a  t é c n i c g  de ELISA como e l  RIA p e r m i t e n  
un a n é l i s i s  t a n  r é p i d o  como l a  I F I ,  p e ro  e v i t a n  l a  l e c t u m  
s u b j e t i v a  de l o s  r e s u l t a d o s  que t i e n e  l u g a r  en e s t a  u l t i ­
ma t é c n i c a .
T R A T A M I E N T O
TRATAMIENTO
Como han d e m os t rado  l a  e x n e r i r n e n t a c i d n  y l a  c l i  
R i c a ,  l a s  t e t r a c i c l i n a s  son e l  t r a t a m i e n t o  de e l e c c i o n  en 
l a s  i n f e c c i o n e s  p r o d u c id a s  p o r  C. o s i t t a c i .
Los d i f e r e n t e s  d e r i v a d o s  de l a s  t e t r a c i c l i n a s ,  
c l o r t e t r a c i c l i n a s ,  o x i t e t r a c i c l i n a s , o e l  c l o r h i d r a t o  de 
te  t r a d e ]  in a  a s o c ia d o  a l  he x a m e ta f  o s f  a to  de s o d i o ,  e j e r - -  
cen su a c c io n  s o b re  e l  c r e c i m i e n t o  de l a s  c l a : : i i d i a s ,  es -  
d e c i r ,  son b a c t e r i o s t a t i c a s  pero  no b a c t e r i c i d a s .
Las i n f e c c i o n e s  p r o d u c i d a s  p o r  e s to s  m i c r o o r g a ­
n ism os  son s ie m p re  i n t r a c e l u l a r e s , con t e n d e n c i a  a v c l v e r  
se l a t e n t e s  o p e r s i s t a n t e s ;  p o r  c o n s i g u i e n t e  no e s t a  re co  
nendao'a una t e r a p i a  a c o r t o  p l a z o .  G e n e ra lm e n te  se aconse 
j a  l a  a d m i n i s t r a c i d n  de t e t r a c i c l i n a s  d u r a n t e  un p e r i o d o  
de 21 d i a s ,  con una d o s i s  de 1 a 2 g / d i a ,  Después d e l  tr_a 
t a m i e n t o  con t e t r a c i c l i n a s  l a  f i e b r e  y s in t o m a s  acompahan 
t e s  s u e le n  d e s a p a r e c e r  en dos □ t r è s  d i a s ,  aunque en algu_ 
nos p a c ie n t e s  l a  m e jo ra  es més l e n t a .
Se ha recomendado un c i c l o  de 21 d i a s  p o rqu e  pe_ 
r i o d o s  mas c o r t o s  de m e d ic a c io n  dan l u g a r  a r e c a id s . s ,  aujo 
que l a  e v o l u c i o n  c l i n i c a  fu e s e  i n i c i a l m e n t e  f a v o r a b l e .
E l  c l D r a m f E n i c o l , l a  s u l f a d i a z i n a  y l a  p e n i c i l ^ ,  
na a r . l t a s  d o s i s ,  ta m b ié n  pueden s e r  e f i c a c e s .
" I n  v i t r o " ,  ta m b ié n  se ha d e s c r i t o  l a  s e n s i b i ­
l i d a d  de C. p s i t t a c i  a l a  r i f a m p i c i n a  y su e f i c a c i a  en l a  
c l i n i c a  y a ha s i d o  s e n a la d a  en a lg u n  caso de e n d o c a r d i t i s  
subanuda n ro d u c i r i a  p a r  l a  p s i t a c o s i s .
Aunque l a  e r i t r o m i c i n a  es mas e f i c a z  " i n  v i t r o "  
y es l a  a l t e r n a t i v e  a l  t r a t a m i e n t o  con t e t r a c i c l i n a s ,  su 
r e n d i m i e n t o  es b a jo  en caso de p s i t a c o s i s  aguda,
A lg u n o s  a u t o r e s  han c o n s id e r a d o  que e l  e f e c t o  -  
i n h i b i d o r  de l a s  s u s t a n c i a s  q u i m i o t e r a p i c a s  so b re  e l  c r e ­
c i m i e n t o  de l a s  c l a m i d i a s  i m p l i c a  l a  e x i s t e n c i a  de una ac_ 
t i v i d a d  m e t a b o l i c a  d e l  m i c r o o r g a n i s m o  i n d e p e n d i e n t e  de l a  
c é l u l a  y aün no d e s c u b i s r t a .  Aunque e s t a  h i p o t e s i s  q u i z â  
se c o n f i r m e  con d e m o s t r a c io n  d i r e c t e ,  y p o r  t a n t o ,  mas d^ 
f i n i t i v a ,  t a m b ié n  es p o s i b l e  que e l  e f e c t o ,  a i  menos en -  
p a r t e ,  sea d e p e n d ie n te  d e l  mecanismo f i s i o l o g i c o  de l a  cé_ 
l u l a  huésped r e l a c i o n a d o  con l a  m u l t i p l i c a c i o n  d e l  m i c r o ­
o rg a n ism o  .
T ie n e  p a r t i c u l a r  i n t e r é s  que a lg u n o s  m i c r o o r g a ­
n ism os  pueden h a c e rs e  r é s i s t a n t e s  a l o s  q u i m i o t e r â p i c o s  -
después de p a s a r  p o r  huevo e m b r ionado  o po r  r a t o n  en p r e ­
s e n c ia  de e s ta s  mismas s u s t a n c i a s .  La a p a r i c i o n  de m u tan ­
t e s  ha s i d o  o b s e rv a d a  a s i  mismo en e l  t r a t a m i e n t o  q u im i o ^  
p r o f i l a c t i c o  de l a  p s i t a c o s i s  en a ve s .  En l a  en fe rm ed a d  -  
humana, l a  a d m i n i s t r a c i o n  de t e t r a c i c l i n a s  con una d u r a - -  
c i o n  c o r t a  no o a re ce  e n t r a n a r  e l  mismo r i e s g o .
P R O F I L A X I S
PROFILAXIS
La p s i t a c o s i s  no es un p ro b le m a  de s a lu d  p u b l i ­
cs i m p o r t a n t e  en f u n c i o n  d e l  numéro de casos  que se comu- 
n i c a n .  S in  embargo, en l a  m a y o r i a  de l o s  p a i s e s ,  t i e n e n  -  
r e g u l a d a  l a  i m p o r t a c i o n  de aves pa ra  i n t e n t a r  p r é v e n i r  es 
t a  i n f e c c i o n .
Las aves deben s e r  exam inadas  a su l l e g a d a  pa ra  
s e r  t r a s l a d a d a s  p o s t e r i o r m e n t e  a l o c a l e s  de c u a r e n t e n a ,  -  
donde se ra n  o b s e rv a d a s  d u r a n t e  35 d i a s .  A veces se u t i l i ­
zan e p em p la re s  no inmunes p a ra  d e t e c t a r  i n f e c c i o n e s  o c u l -  
t a s  en e s ta s  aves  i m p o r t a d a s .
E s te  p r o c e d i m i e n t o  se debe l l e v a r  a cabo ,  ade—- 
mas de en l a s  p s i t â c i d a s ,  en l a s  p a lo m a s ,  aves de r a p i n a ,  
aves de e x h i b i c i o n  y ,  en g e n e r a l ,  en to d a s  l a s  e s p e c ie s  
que no sean p s i t a c i d a s .
En U .S .A  y a lg u n o s  p a is e s  e u r o p e o s , to d a s  l a s  —  
aves im p o r ta d a s s o n  t r a t a d a s  p r o f i l a c t i c a m e n t e  con t e t r a c i  
c l i n a .  S e m i l l a s  med icadas  con t e t r a c i c l i n a  d u r a n t e  30 diss 
a d m i n i s t r a d a s  como u n i c a  f u e n t e  de a l i m e n t a  e r r a d i c a r â n  -  
l a  i n f e c c i o n  p o r  e l  m i c r o o r g a n i s m o .  S u p le m e n to s  m u l t i v i t a  
m i n i c o s  m i n i m i z a r é n  l a  e n t e r i t i s  y o t r o s  s in to m a s  r e l a c i o  
nados con un t r a t a m i e n t o  p r o lo n g a d o  con t e t r a c i c l i n a s .  —•
S in  embargo, no s ie m p re  se é l i m i n a *  e l  m ic r o o r g a n i s m o  de -  
l a s  aves t r a t a d a s ,  p ro b a b le m e n te  po rque  l a  d o s i s  de t e t r a  
c i c l i n a s  no se a p l i c a  c o r r e c t a m e n t e •
Se han r e a l i z a d o  e s t u d i o s  s e r o l o g i c o s  p r e v i o s  -  
a l  s a c r i f i c i o  p a ra  d e t e c t a r  i n f e c c i o n e s  p o r  C. p s i t t a c i  -  
en p l a n t a s  de p r o c e s a m ie n t o  de a v e s .  E s to  no s ie m p re  t i e ­
ne e x i t o  en l a  p r e v e n c i é n  de l o  b r o t e s  de p s i t a c o s i s  en -  
l o s  empleados de e s t a s  p l a n t a s .
Se a c o n s e j a  l a  d e s t r u c c i o n  de l a s  aves e n fe rm a s  
p a ra  que no se p ro d u z c a  una e p id e m ia ;  cuando e s t a  recomen 
d a c io n  no es a c e p ta d a  debe a p l i c a r s e  e l  ave en fe rm a  un - -  
t r a t a m i e n t o ,  c o n s i s t a n t e  en m e z c la r  con e l  m i j o  o agua de 
b e b e r  t e t r a c i c l i n a s  en una d o s i s  de 15 a 30 mg. ,  aunque -  
e l  p a j a r o  sano puede c o n v e r t i r s e  en p o r t a d o r .
Puede p r o d u c i r s e  l a  t r a n s m i s i o n  de hombre a honi 
b re  de l a  p s i t a c o s i s ,  aunque es poco f r e c u e n t e .  O c a s i o n a l  
mente se o r i g i n a n  i n f e c c i o n e s  en cad en a ,  como en 1939 ,  —  
cuando hubo una c o m u n ic a c ié n  en I n g l a t e r r a  que se r e f e r m a  
a 26 casos  con 13 m u e r t o s .  Més r e c i e n t e m e n t e ,  en 1977 ,  on^  
ce p e rson a s  c o n t r a j e r o n  l a  e n fe rm edad  a p a r t i r  de un p a - *  
c i e n t e  que m u r io  de p s i t a c o s i s  en un h o s p i t a l .  E n t r e  e l l e s
se e n c o n t r a b a n  p a r t e  d e l  p e r s o n a l  méd ico  de l a  p l a n t a ,  un 
l i m p i a d o r ,  un p a c i e n t e  de l a  misma h a b i t a c i o n  y un p a c ie n  
t e  d e l  e n fe rm o .  Aunque g e n e r a lm e n te  e l  d i a g n o s t i c o  de l a  
p s i t a c o s i s  es r e t r o s p e c t i v e ,  es e s e n c i a l  t e n e r  c u id a d o  - -  
cuando se e s t é  t r a t a n d o  a un p a c i e n t e  sospechoso  de l a  ini 
f e c c i o n .  E l  e n fe rm o  debe s e r  a i s l a d o  en una h a b i t a c i é n  y 
e l  e s p u to  y s e c r e c i o n e s  r e s p i r a t o r i a s  deben c o n s i d e r a r s e  
como p o t e n c i a l e m e n t e  i n f e c c i o s o s .
E l  t r a t a m i e n t o  p r o f i l é c t i c o  con t e t r a c i c l i n a s  -  
ha s i d o  a c o n s e ja d o  pa ra  l a s  p e rs o n a s  en c o n t a c t e  e s t r e c h o  
con un p a c i e n t e  i n f e c t a d o .
A P O R T A C I O N P E R S O N A L
OBJETIVOS
C h la m y d ia  p s i t t a c i  es una b a c t e r i a  i n t r a c e l u l a r  
o b l i g a d a  cuyas  c a r a c t e r f s t i c a s  b i o l o g i c a s  y b i o q u f m i c a s  -  
no se conocen b i e n .  Su c o m p o r t a m ie n to  b i o l d g i c o  " i n  v i v o "  
no e s t é  c l a r o  d e l  t o d o  pues p ro d u ce  més p a t o l o g f a s  de l a s  
que se s u p o n fa  en un p r i n c i p i o .
La r u t a  de e n t r a d a  y su mecanismo de t r a n s m i s i o n  
e s ta b a n  h a s t a  a h o ra  b ie n  d e l i m i t a d o s .  S in  embargo, se e s -  
t â n  t e n i e n d o  en c u e n t a  o t r o s  p o s i b l e s  mecanismos de t r a n s  
m i s i o n  como puede s e r  e l  i n t e r h u m a n o .
En Espana apenas se conoce l a  p r e v a l e n c i a  de aji
t i c u e r p o s  en p o b l a c i o n  s a n a ,  d e b id o  t a l  v e z ,  a l a  f a l t a  -
de un s e g u i m i e n t o  s e r o l o g i c o ,  y a que l a  p s i t a c o s i s  se —
c o n s i d é r a  como una e n fe rm edad  de a v e s .
E l  p r e s e n t s  t r a b a j o  t i e n e  p o r  o b j e t i v o s  d e te r m ^  
n a r  l a  t a s a  de a n t i c u e r p o s  f r e n t e  a C. p s i t t a c i  en dos p£ 
b l a c i o n e s  s u p u e s ta m e n te  s a n a s ,  a s f  como e l  e s t u d i o  de un 
nuevo a n t f g e n o  de i n m u n o f l u o r e s c e n c i a  p a ré  d e t e r m i n a r  su 
s e n s i b i l i d a d  f r e n t e  a l o s  a n t f g e n o s  de f i j a c i o n  d e l  com­
p le m e n to  ( FC ) .
No se conoce l a  p e r d u r a b i l i d a d  de l o s  a n t i c u e r -
pos f r e n t e  a c l a m i d i a s  t r a s  l a  i n f e c c i é n .  A l  h a c e r  una d^  
t e r m i n a c i o n  p a ra  c o n o c e r  e l  e s ta d o  i n m u n i t a r i o  de una pe_r 
sona f r e n t e  a una e s p e c ie  de C l a m i d i a ,  se d e t e c t a n  a n t i - -  
c u e rp o s  de g é ne ro  que pueden d e b e rs e  a i n f e c c i o n  p o r  l a  -  
o t r a  e s p e c i e .  Po r  e s t o ,  t a m b ié n  se q u i e r e  d e t e r m i n a r  e l  -  
g ra d o  de p o s i b l e s  " r e a c c i o n e s  c r u z a d a s "  e n t r e  C. p s i t t a c i  
y C. t r a c h o m a t i s .
M A T E R I A L M E T O D O S
MATERIAL
E n t r e  J u l i o  de 1985 y J u l i o  de 1986 se han e s t j j  
d ia d o  289 m u e s t r a s  de s u e ro  humano y 214 m u e s t ra s  de sue­
ro  de ganadü b o v in o  y o v i n o ,  l a s  c u a l e s  han s i d o  a g rup a d as  
de l a  s i g u i e n t e  fo r m a ;
I SUER05 HUMANOS. -
A . -  P o b la c i d n  sana compues ta  p o r  148 m u e s t ra s  de s u e ro  —  
p r o c é d a n t e s  de 73 v a r o n e s  y 75 m u je r e s ,  cuyas  edades 
e s ta b a n  c o m p re n d id a s  e n t r e  l o s  22 meses y 80 a n o s .  —  
E s to s  s u e r o s  p r o c e d i a n  d e l  a m b u l a t o r i o  de A r a n ju e z  y 
se o b t u v i e r o n  e n t r e  J u l i o  de 1985 y Enero  de 1986 .  En 
e s te  g rupo  se r e a l i z o  una c o m p a ra c io n  de t é c n i c a s .
B . -  P o b la c i o n  sana comnuesta  p o r  111 m u e s t ra s  de s u e r o ,  -  
c o r r e s p b n d i e n t e s  a 56 v a ro n e s  y 55 m u je r e s ,  cuyas  ed^  
des e s ta b a n  c o m o re n d id a s  e n t r e  l o s  7 meses y l o s  65 
anos .  E s to s  s u e ro s  se r e c o g i e r o n  e n t r e  Mayo y J u l i o  -  
de 1986 y p r o c e d i a n  de p e rs o n a s  que se r e a l i z a b a n  un 
chequeo en un l a b o r a t o r i o  p r i v a d o .  En e s te  g rupo  se -  
r e a l i z o  l a  d e t e r m i n a c i o n  de a n t i c u e r p o s  f r e n t e  a —
C. p s i t t a c i  y C. t r a c h o m a t i s
C. -  P o b la c i o n  □ a t o l o q i c a : Se e s t u d i a r o n  10 s u e ro s  que pr_e 
se n ta b a n  a n t i c u e r p o s  f r e n t e  a L . p n e u m o p h y la , 8 con -  
a n t i c u e r p o s  f r e n t e  a H IV ,  5 con a n t i c u e r p o s  f r e n t e  a
C. b u r n e t i i  y 7 que p r e s e n ta b a n  a n t i c u e r p o s  f r e n t e  a 
n ,  p n e u m o n ia e . En e s t o s  s u e ro s  se d e t e r m in a r o n  a n t i  
c u e rp o s  f r e n t e  a C. p s i t t a c i  , con e l  f i n  de d e t e c t a r  
l a  e x i s t e n c i a  o no de r e a c c i o n e s  c r u z a d a s .
I I . -  SUEROS PE GANADG. -
A . -  M u e s t ra  de ganado b o v i n o ,  fo rm a d a  p o r  107 s u e ro s  de -  
vacas  p r o c é d a n te s  de n u e s t r o  m e d io .  Los s u e ro s  se o b -  
t u v i e r o n  con l a  c o l a b o r a c i o n  de p e r s o n a l  d e l  m a ta d e ro  
de P o z u e lo  de A l a r c o n  ( M a d r id  ) .
B . -  M u e s t ra  de ganado o v in o  compuesto  p o r  105 s u e ro s  de 
C o rd e ro s  p r o c é d a n te s  de l a  P r o v i n c i a  de M a d r i d .  Las -  
m u e s t ra s  se o b t u v i e r o n ,  a s i  mismo, g r a c i a s  a l a  c o l a ­
b o r a c i o n  d e l  p e r s o n a l  d e l  m a ta d e ro  de V i l l a v i c i o s a  de 
Odon.
En ambos g ru po s  se d e t e r m in e  l a  p r e s e n c i a  de a_n 
t i c u e r p o s  f r e n t e  a C. p s i t t a c i  m e d ia n te  l a  t é c n i c a  de I j i  
m u n o f l u o r e s c e n c i a  I n d i r e c t a  ( I F I  ) .
M E T D D O S
En l a  p r im e r a  p o b l a c i o n  sana se d e te r m in o  l a  —  
p r e s e n c i a  de a n t i c u e r p o s  f r e n t e  a C, p s i t t a c i  m e d ia n te  l a s  
r e a c c i o n e s  de F i j a c i o n  d e l  Complemento ( FC ) y de Inmuno 
f l u o r e s c e n c i a  I n d i r e c t s  ( I F I  ) .  En l a  FC se u t i l i z a r o n  —  
dos a n t i g e n o s  d i s t i n t o s  o b t e n i d o s ,  uno a p a r t i r  de huevo 
e m b r io n ad o  ( P I  ) y o t r o  de c u l t i v o  c e l u l a r  ( P2 ) •  En l a  
t é c n i c a  de I F I  se u t i l i z é  un nuevo a n t f g e n o ,  o b t e n i d o  me­
d i a n t e  c u l t i v o  en huevo e m b r io n a d o .
La t é c n i c a  de RC e s t é  p e r f e c t a m e n te  e s t a n d a r i z ^  
da en e l  l a b o r a t o r i o  de V i r o l o g i e  d e l  D e p a r ta m e n to  de M i ­
c r o b i o l o g i e  de l a  U n i v e r s i d a d  C o m p lu te n se  de M a d r id  d o n -  
de se ha r e a l i z a d o  e s t a  T e s i n a .
La t é c n i c a  de I F I  e s t é  s ie n d o  u t i l i z a d a  p a ra  l a  
d e t e r m i n a c i o n  de a n t i c u e r p o s  f r e n t e  a C, t r a c h o m a t i s , no 
e n c o n t ra n d o  en l a  b i b l i o g r a f i a  r e v i s a d a  n i n g i n  t r a b a j o  en 
e l  que se emp lease  e s t a  t é c n i c a  pa ra  l a  d e t e r m i n a c i o n  de 
a n t i c u e r p o s  f r e n t e  a C. p s i t t a c i
Las p b b l a c i o n e s  de A r a n ju e z  y M a d r id  f u e r o n  d i v ^  
d i d a s  en g ru p o s  de edad y sexo pa ra  r e a l i z a r  p o s t e r i o r m e n  
t e  un e s t u d i o  c o m p a r a t i v e  de sus n i v e l e s  de a n t i c u e r p o s .
Las s a n g re s  d e l  ganado b o v in o  y o v in o  f u e r o n  ej< 
t r a i d a s  en e l  momenta d e l  s a c r i f i c i o  y l o s  s u e ro s  se c o n -  
s e r v a r o n  a -  30 h a s t a  e l  momenta de su u t i l i z a c i o n .
En l a s  p o b l a c io n e s  humanas, l a  sa n g re  se e x t r a j o  
en ayunas ,  e l  s u e ro  se s e p a ro  p o r  c e n t r i f u g a c i o n  y se cojn 
s e r v a r o n  en l a s  mismas c o n d i c i o n e s  que l a  sa n g re  d e l  gana 
do h a s ta  e l  momenta de su u s o .
I . -  METODO 5ER0L0GIC0. -
A c o n t i n u a c i o n  se d e s c r i b e n  l a s  t e c n i c a s  u t i l i -  
zadas pa ra  e l  p r e s e n t e  e s t u d i o .
A . -  FIOACION DEL COMPLEMENTO. -
1 , -  Fu n d a m e n to . -
E s ta  r e a c c i o n  se basa en l a  c a p a c id a d  que t i e —  
nen c i e r t o s  a n t i c u e r o o s  de f i j . a r  e l  Complemento  cuando se 
e n c u e n t r a n  fo rm a n d o  a g reg a d os  con a n t i g e n o .
Para  v i s u a l i z a r  l a  r e a c c i o n  se u t i l i z e  l a  c a p a ­
c i d a d  d e l  Complemento  p a ra  l i s a r  g l o b u l o s  r o j o s  ( en e s te  
caso de c a r n e r o  ) j u n t o  s i s t e m a  h e m o l i t i c o  ( en e_s
te  caso su e ro  de c o n e jo  in m u n iz a d o  c o n t r a  l o s  h e m a t ie s  de 
c a r n e r o  ) .
S i  en un su e ro  p ro b lè m e  hay a n t i c u e r p o s  e s p e c i -  
f i c o s  pa ra  e l  a n t i g e n o  que queremos e s t u d i a r ,  se u n i r é  a l  
a n t i g e n o  p u e s to  p o r  n o s o t r o s  j u n t o  a l  com p le m e n to ,  e im -  
p e d i r a n  que é s t e  l i s e  l o s  h e m a t i e s ,  que p r e c i p i t a r a n  f o r ­
mando un b o to n .
S i  en e l  su e ro  p ro b lè m e  no hay a n t i c u e r p o s  que 
buscamos, e l  comp lemento  q u e d a râ  l i b r e  p a ra  p ôde r  l i s a r  -  
l o s  h e m a t ie s ,  que no p r e c i p i t a r é n ,  s i n o  que se ro m p e râ n .
2 . -  M a t e r i a l . -
a) D i l u y e n t e
Se empleo s o l u c i o n  tamponada a pH 7 ,4  de 
v e r o n a l  c a l c i o - m a g n e s i o , Mayer C r o f f  ( MC )
NaCl 85 g.
A c id o  d i e t i l b a r b i t u r i c o  5 ,7 5  g.
MgCl2  1 ,6 8  g.
Ce C l ^  0 ,2 8  g.
H^O d e s t i l a d a  2000 m l .
M e d i r  e l  pH y c o n s e r v e r  en n e v e r a .
P a ra  su e m p le o ,  debe d i l u i r s e  1 MC/4
d e s t i l a d a .
b) A n t i g e n o
Se u t i l i z a r o n  a n t i g e n o s  c o m e r c i a l e s  p u r i -  
f i c a d o s  que f u e r o n  p r e v ia m e n t e  t i t u l a d o s .
c ) Complemento
Se empleo comp lemento  c o m e r c i a l i z a d o  de -  
co b aya .  La d i l u c i o n  d e l  complemento  es i n e s t a b l e ,  
y debe p r e p a r a r s e  i n m e d ia t a m e n te  a n te s  de su u s o .  
Se t i t u l a  p r e v ia m e n t e .
d ) S is te m a  h e m o l i t i c o
Se compone de p a r t e s  i g u a l e s  de:
1 . -  H e m a t ie s  de c a r n e r o  a l  4^ l a v a d o s  con d i l u y e n ­
te  m e d ia n te  c e n t r i f u g a c i o n  y d i l u c i o n  en MC (3 
ve ce s  ) .
2 . -  H e m o l i s i n a  ( s u e ro  de c o n e jo  a n t i h e m a t i e s  de -  
c a r n e r o  ) .  La d i l u c i o n  o p t im a  ( ap ,  l / 2 0 0 ) ,  - -  
p r e v i a  t i t u l a c i o n ,  se h i z o  con MC
La m ezc la  se i n c u v a  a 37SC, 30 m in u t e s  ; 
a l  b a h o - m a r ia
e ) Suero c o n t r o l  p o s i t i v o
M e zc la  de s u e ro s  humanos in m u n i z a d o s .
f) Antigeno control no infectado
P re p a ra d o  a p a r t i r  de c é l u l a s  c u l t i v a d a s  
no i n f e c t a d a s .
g) I n s t r u m e n t a l
-  P i p e t a  m u l t i c a n a l  de 12 d i l u i d o r e s ,  de 
0 ,0 2 5  m l •
-  P i p e t a s  c u e n t a g o t a s  de p r o p i l e n o ,  de -- 
0 ,0 2 5  m l .
-  D i s p e n s a d o r e s  m u l t i c a n a l e s  pa ra  d i s t r ^  
b u i r  0 ,0 2 5  m l .  po r  p o c i l l o
-  P la ç a s  de p l a s t i c o  de e s t i r e n o  r i g i d e ,  
con fo n d o  en ” U” de 96 p o c i l l o s  (12 x 8 )
-  E s p e jo  l e c t o r
- P i p e t a s  a u t o m a t i s a s  de 0 , 1 ,  0 , 2  y .1 m l .
-  P i p e t a s  de v i d r i o  g radu a d as
-  E s t u f a  a 379C
-  M i c r o a g i t a d o r
-  B a h o - m a r ia  a 550C y 379C
-  Nevera
3 . -  n é to d o
T i t u l a c i o n e s  de l o s  r e a c t i v o s .
a) T i t u l a c i o n  de Complemento  y H e m o l i s i n a . T i t u l a c i o n  
c r u z a d a .
P r im e r  d f a
1 . -  D i l u c i o n  i n i c i a l  de comp lem ento  ( C ) ,  l / l O
NUMERO MC G l / l O  VOLUMEN D I L .  FINAL
1 0 ,5  m l . 0 , 5  m l . 1 ,0  m l . 1 /2 0
2 1 ,0  •» ti II 1 ,5 1 /3 0
3 1 ,5  " Il II 2 ,0  " 1 /4 0
4 2 ,0  " Il II 2 , 5  " 1 /5 0
5 2 ,5  •• Il II 3 , 0  " 1 /6 0
6 3 ,0  " Il II 3 , 5  " 1 /7 0
( S ig ue  )
NUMERO MC C 1 /10 VOLUMEN D I L .  FINAL
7 3 , 5  m l . 0 , 5 m l . 4 , 0  m l . 1 /8 0
8 4 ,0  " II II 4 , 5  •• 1 /9 0
9 4 , 5  " II II 5 ,0  " 1 /1 0 0
10 9 ,5  " II II 1 0 ,0  " 1 /2 0 0
2 . -  P r e p a r a c i o n  de l a  m i c r o p l a c a .
2 g o ta s  de MC en to d o s  l o s  p o c i l l o s  de l a  -  
co lum na  1 a 10
1 g o ta  de l a s  d i l u c i o n e s  de C en l a s  c o lu m -  
nas 1 a 10, empezando p o r  l a  d i l u c i o n  mas -  
a l t a  ( 1 /2 0 0  ) .  A g i t a r
D e j a r  en n e v e r a  a 4 OC ta p a d a s  con p a p e l  hjj 
medo d u r a n t e  18 h o r a s .
Sequndo d i a
1 . -  D i l u c i o n e s  de h e m o l i s i n a .
TUBO ræ D IL .  FINAL
1 4 , 9  m l .  0 , 1  m l .  h e m o l i s i n a 1 /5 0
2 2 ,0  ”  2 , 0  " t u b o  1 1 /1 0 0
3 M »' '» " t u b o  2 1 /2 0 0
4 '• '» « " t u b o  3 1 /4 0 0
5 II If II II t u b o  4 1 /8 0 0
6 « •' » » t u b o  5 1 / 1 . 6 0 0
7 '• »• •• " t u b o  6 1 / 3 . 2 0 0
8 •» «' « » t u b o  7 1 / 6 . 4 0 0
2 . -  A n a d i r  a cada t u b o  de d i l u c i o n  de h e m o l i s i n a  
una p a r t e  i g u a l  de h e m a t ie s  de c a r n e r o  a l  4^
3 . -  I n c u b a r  a l  b a h o - m a r ia  a 37 sc d u r a n t e  30 minu 
t o s .  G u a rd a r  l a  m i c r o p l a c a  en e s t u f a  e l  mismo 
t i e m p o
4 . -  A n a d i r  1 g o ta  de cada m e z c la  h e m o l i t i c a  en l a s  
f i l a s  empezando p o r  1 / 6 . 4 0 0 .  A g i t a r  b i e n .
5 . -  I n c u b a r  30 m in u t e s  a 37 9C en e s t u f a ,  R e p e t i r  
l a  i n c u b a c i o n
6 . -  D e j a r  a t e m p e r a t u r a  a m b ia n te  2 h o r a s .  L e e r .
L e c t u r a ;
T i t u l o  de H e m o l i s i n a . -  1 U n id a d :  l a  més a l t a  d i l u - -  
c i o n  que p ro du ce  l a  mayor l i s i s  a l a  d i l u c i o n  més -  
a l t a  de Complemento .
T 1 t u l o  de C om p lem en to , -  1 U n id a d :  l a  d i l u c i o n  que -  
da 100 % de l i s i s  a l a  d i l u c i o n  o p t im a  de H e m o l i s i ­
na.
En l a  p r â c t i c a  se t r a b a j a  con 2 U de Hemo 
l i s i n a  y 2 U de Complemento .
b) T i t u l a c i o n  d e l  A n t i g e n o .
Se usa s u e r o  p o s i t i v o  de r e f e r e n d a ,  que 
se i n a c t i v e  a 56 2C a l  b a h o - m a r ia  d u r a n t e  30 m in ,
H acer  d i l u c i o n e s  d e l  a n t i g e n o  con MC:
1 /2  1 /4  1 /8  1 /1 6  1 / 3 2  1 /6 4  1 /1 2 8  1 /2 5 6
En p la ç a s  M i c r o t i t e r  p o n e r :
1 . -  1 g o ta  de MC en to d o s  l o s  p o c i l l o s
2 . -  A n a d i r  s u e ro  n o s i t i v o  ( d i l u i d o  1 / 4 )  
a l a  co lumna 1 .  H ace r  d i l u c i o n e s  d e l  
s u e ro  con l o s  m i c r o d i l u i d o r e s  h a s ta  
l a  co lum na  0.
3 . - P o n e r  en l a s  f i l a s  l a s  d i l u c i o n e s  d e l  
a n t i g e n o ,  empezando p o r  l a  mayor ( - -  
-  1 /2 5 6  )
4 . -  A n a d i r  1 g o ta  de complemento  a l a  d_i 
l u c i o n  o p t im a  ( 2U )
5 . -  Las co lum nas  9, 10, 11 y 12 son pa ra  
v e r  p o s i b l e  a n t i c o m p l e m e n t a r i e d a d  d e l  
a n t i g e n o .  Para  e l l o  e n f r e n ta m o s  l a s  
d i s t i n t a s  d i l u c i o n e s  de é s te  con 2, 
l y  1 / 2 ,  1 y l / 2  U de com p le m e n to .  S i  
e l  a n t i g e n o  p r é s e n t a  a n t i c o m p le m e n ta  
r i e d a d  a a l t a  d i l u c i o n  debe d e s e c h a r  
s e .
6 . -  Se i n c u b a  18 h .  a 4 sC, se anade una 
g o ta  de l a  m e zc la  h e m o l i t i c a ,  se ag_i
t a ,  se i n c u b a  60 m in .  a 37 sC en e s t ^  
f a  y se l e e
T i t u l o  d e l  A n t i g e n o . -  Es l a  mayor d i l u c i o n  de a n t i ­
geno que p roduce  l a  t i t u l a c i o n  c o r r e c t a  d e l  s u e ro  -  
de r e f e r e n d a  y no p r é s e n t a  a n t i c o m p l e m e n t a r i e d a d .
E l  a n t i g e n o  s u e le  u s a r s e  a 1 U ( a veces
2 U )
c ) T i t u l a c i o n  de l o s  s u e r o s  p ro b le m s
1 . -  I n a c t i v a r  l o s  s u e r o s  a 56 sc a l  b a h o - m a r ia  30 - 
m i n .
2 . -  D i l u i r l o s  a l  l / 8  en MC
3 . -  A h a d i r  0 ,0 2 5  m l .  de MC en cada p o c i l l o  ( excep 
t o  en l a s  co lum nas  1 y 9 )
4 . -  P oner  en l a s  co lu m n a s  1 y 9 una g o ta  de l a  d i ­
l u c i o n  1 /8  d e l  s u e r o  i n a c t i v a d o .  H acer  s u c e s i -  
vas d i l u c i o n e s  desde  l a  co lum na  1 a l a  8 .  Con 
l a  co lumna 9 l o  mismo h a s t a  l a  12 .
5 . -  Poner  1 g o ta  de Complemento ( a 2 U ) en t o d a  -  
l a  p l a ç a .
6 . -  Poner  1 g o ta  de a n t i g e n o  h a s t a  l a  co lumna 8 .  —  
Las co lum nas  9, 10, 11 y 12 s i r v e n  pa ra  v e r  l a  
a n t i c o m p l e m e n t a r i e d a d  de l o s  s u e r o s .
7 . -  H acer  c o n t r o l  de a n t i g e n o ,  comp lemento  y hem a--  
t i e s .
C o n t r o l  de A n t i g e n o  ( 4 p o c i l l o s  )
a) 1 g o ta  de MC en l o s  p o c i l l o s  2, 3 y 4
b) 2 g o ta s  de a n t i g e n o  en e l  p o c i l l o  1. H acer  d i l u ­
c i o n e s .
c) 1 g o ta  de comp lemento  ( a 2 U ) en l o s  4 p o c i l l o s
d) 1 g o ta  de MC en l o s  4 p o c i l l o s  ( pa ra  r e p r e s e n t a r
e l  vo lum en  de s u e ro  )
C o n t r o l  de H em at ies
En 4 p o c i l l o s  se ponen 3 g o ta s  de MC
piementario.
C o n t r o l  de C om p le m en to ; H e m o l i s i s  en l o s  p o c i —  
l l o s  1 y 2, l o  que i n d i c a  que e l  complemento  e^  
t é  c o r r e c t o .  En l o s  p o c i l l o s  3 y 4 ,  no h e m o l i - -  
s i s ,  p o r  e s t a r  e l  complemento  a d i l u c i o n  m a yo r .
C o n t r o l  de H e m a t i e s : No h e m o l i s i s  en l o s  4 p o c ^  
l l o s .
Suero  p r o b l è m e : T i t u l o  = u l t i m a  d i l u c i o n  que - -  
p r e s e n t e  un 100 % de p r e c i p i t a c i o n  ( no h e m o l i ­
s i s  ) .
P oder  a n t i c o m p l e m e n t a r i o  de l o s  s u e r o s . -
Los p o c i l l o s  9, 10 ,  11 y 12 d a ra n  e l  
p o s i b l e  p o de r  a n t i c o m p l e m e n t a r i o  de l o s  s u e r o s .  
Deben p r e s e n t e r  h e m o l i s i s  a menor d i l u c i o n  que 
e l  s u e r o  p r o b le m s .  S i  da i g u a l  t i t u l o ,  hay que 
a b s o r b e r  con com p lem ento  y r e p e t i r  l a  t i t u l a c i o n .
E l  p o de r  a n t i c o m p l e m e n t a r i o  puede d e b e rs e  a 
c o n t a m in a c i o n  q u e im ic a  o b a c t e r i o l o g i e s ,  a un c o n t e -  
n id o  a n o rm a lm e n te  a l t o  de d e l t a - g l o b u l i n a  o a l a  p r e -
C o n t r o l  de Complemento ( 4 o o c i l l o s  )
a) 1 g o ta  de MC en l o s  p o c i l l o s  2, 3 y 4
b) 2 g o ta s  de complemento  ( a 2 U ) en e l  p r i m e r  ■ 
p o c i l l o .  H acer  d i l u c i o n e s ,
c)  2 g o ta s  de MC a cada p o c i l l o  ( p a ra  r e p r e s e n t a r  
vo lumen de su e ro  y a n t i g e n o  )
8 . -  A g i t a r ,  d e j a r  en n e v e ra  a 4 9C d u r a n t e  18 h .
9 . -  P r e p a r a r  l a  m e z c la  h e m o l i t i c a  y a h a d i r  1 g o ta  a 
cada p o c i l l o  ( i n c l u i d o s  c o n t r ô l e s  )
1 0 . -  A g i t a r  y pone r  en e s t u f a  a 37 9C, 30 m in .  Repe­
t i r  l a  o p e r a c i o n  2 v e c e s ,  A l a s  2 h o ra s  se pue­
de h a c e r  l a  l e c t u r a .
L e c t u r e s  ( F i g u r a  8 )
C o n t r o l  de A n t i g e n o ; H e m o l i s i s  en to d o s  l o s  po­
c i l l o s ,  de l o - c o n t r a r i o ,  e l  a n t i g e n o  es a n t i c o jn
s e n c ia  de i n h i b i d o r e s  d e l  complemento  en e l  s u e r o .
P a ra  e l i m i n a r  e s t a  a c t i v i d a d  e n t i c o m p le m e n -  
t a r i a  se r e a l i z e  e l  s i g u i e n t e  p r o c e d i m i e n t o :
-  A h a d i r  0 ,0 2 5  ml de complemento  a un tu b o  
de ensayo con 0 ,1  ml de s u e r o .
a) I n c u b a r  a l  b a h o - m a r ia  a 37 Sc, 30 m in .
o
b) D e j a r  a 4 90 t o d a  l a  noche e i n c u b a r  a 
37 9C en b a h o - m a r ia  30 m in .
-  H ace r  l a  d i l u c i o n  a l / 8  en MC y v o l v e r  a 
r e a l i z a r  l a  t i t u l a c i o n .
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FIGURA 8 :  T I TULACION DE LOS SUEROS POR LA TECNICA DE FIOA 
CION DEL COMPLEMENTO.
B.- INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA.-
1 . -  Fu n d a m e n to . -
La f l u o r e s c e n c i a  es l a  p r o p ie d e d  que t i e n e n  -----
c i e r t o s  c u e r p o s  de a u t o i l u m i n a r s e  a l  a b s o b e r  l a  e n e r g i a  -  
s u m i n i s t r a d a  p o r  una r a d i a c i o n  t é r m i c a ,  q u im ic a  o de fo to^ 
nés ( f o t o i l u m i n i s c e n c i a  ) ,  s i e n d o  e s t a  u l t i m a  l a  que se 
u t i l i z a  en e l  fu n d a m e n to  d e l  m i c r o s c o p i o  de f l u o r e s c e n c i a #
No t o d o s  l o s  c u e r p o s  t i e n e n  l a  p r o p ie d a d  de l a  
f l u o r e s c e n c i a  p r i m a r i a  o e s p o n t é n e â . S in  embargo, se puede 
p r o p o r c i o n a r  e s t a  c a r a c t e r f s t i c a  a t r a v é s  de unas s u s t a n -  
c i a s  l l a m a d a s  f l u o r o c r o m o s , en cuyo caso se h a b la  de f l u o  
r e s c e n c i a  c o n f e r i d a  o s e c u n d a r i a .
F u e ro n  Coons y C o l ,  en 1942,  l o s  que, aprovechar» 
do e s t a  p r o p i e d a d  de l o s  f l u o r o c r o m o s  de u n i r s e  con c i e r -  
t a s  m o lé c u le s  p r o t é i c a s ,  d e s c u b r i e r o n  que l o s  a n t i c u e r p o s  
pueden h a c e rs e  f l u o r e s c e n t e  con l a  f i j a c i o n  q u im i c a  a isjo 
t i o c i a n a t o  de f l u o r é s c e i n a .
S in  embargo,  e l  m a r c a je  de e s t o s  a n t i c u e r p o s  —  
p r e s e n t a b a  muchas d i f i c u l t a d e s ,  s ie n d o  e l  mismo Coons, en 
1954 ,  e l  que c o n s i g u i o  p o n e r  en marcha e s t a  t é c n i c a  p o r  -  
un p r o c e d i m i e n t o  i n d i r e c t e .  Para  e l l o ,  se basé en l a  p r o -  
p ie d a c t  que t i e n e n  l o s  a n t i c u e r p o s  de a c t u a r  como a n t i g e —  
nos y p r o d u c i r  a n t i c u e r p o s  c o n t r a  e l l e s  mismos ( a n t i - a n -  
t i c u e r p o s  ) .  E l  mismo a u t o r  t u v o  l a  i d e a  de , en l u g a r  de 
m a rc a r  e l  a n t i c u e r p o  , m a r c a r  l a  i n m u n o g l o b u l i n a - a n t i g l o -  
b u l i n a - a n t i c u e r p o , pa ra  l o  c u a l  c o n ju g a b a  l a  i n m u n o g lo b u -  
l i n a  con f l u o r o c r o m o ,  e l  i s o t i o c i a n a t o  de f l u o r e s c e i n a .
a s i ,  en un p r i m e r  t i e m p o ,  se f i j a  e l  a n t i c u e r p o  
s o b re  e l  a n t i g e n o  c o r r e s p o n d i e n t e ,  p r e v ia m e n t e  p re p a ra d o  
en un p o r t a ;  l u e g o  se e l i m i n a n  to d o s  l o s  a n t i c u e r p o  que -  
e l  s u e ro  pueda c o n t e n e r  no f i j a d o s  y ,  en un segundo t i e m ­
po, se r é v é l a  e l  fenémeno de l a  f i j a c i o n  p o r  l a  a d i c i o n  -  
de l a  a n t i g l o b u l i n a  c o n ju g a d a ,  l a  c u a l ,  s i  hay a n t i c u e r  
pos e s p e c i f i c o s ,  se f i j a  s o b re  e l l o s  m a rc a n d o lo s  y dândo -  
l e s  l a  p r o p ie d a d  de l a  f l u o r e s c e n c i a ,  s i e n d o  en e s te  caso 
l a  r e a c c i o n  p o s i t i v a .  S i  l a  r e a c c i o n  es n e g a t i v e ,  l a  ant i^  
g l o b u l i n a  no e n c u e n t r a  s o p o r t e  y se p i e r d e .
2•— Reactivos.—
-  C h la m y d ia  p s i t t a c i - s p o t  I F I ,  a n t i g e n o  c l a m i  —  
d i a l  f i j a d o  s o b re  p o r t a s  y o b t e n i d o  a p a r t i r  
de huevo e m b r io n a d o
- C o n t r o l  de Copenhague,  s u e ro  t e s t i g o  p o s i t i v o  
humano.
-  G l o b u l i n a  a n t ih u m a n a  marcada con f l u o r e s c e l n a  
o b t e n i d a  p o r  i n m u n i z a c i o n  de c a b ra  con s u e ro  
humano, y marcado p o s t e r i o r m e n t e  con e l  f l u o ­
ro c rom o  en f r i o .
-  D i s o l v e n t e  PBS ( p h o sp h a te  b u f f e r e d  s a l i n e  ) .  
pH 7 , 2 .
-  C o n t r a c o l o r a n t e , Se uso a z u l  de Evans e l  l / l O O  
en s o l u c i o n  tamponada a pH 7 , 2 ,  que se c o n s e r  
va en n e v e ra  d u r a n t e  v a r i o s  meses.  P a ra  su u -  
so i n m e d i a t o  hay que c o l c e r  a d i l u i r  a l  l / l O O ,  
quedando,  pués ,  una d i l u c i o n  a l  l / lO .O O O .
-  G l i c e r i n a  tam ponada .
3»— M a t e r i a l , —
M i c r o s c o p i o  p a ra  f l u o r e s c e n c i a  en l u z  U .V .  —  
( X 40 ) .
Suero  p ro b le m a .  No deben e s t a r  h e m o l i z a d o s  y ,  
s i  no se u t i l i z a n  en e l  d f a ,  se c o n g e la n  a —  
-  30 s c .
4 . -  M e to d o . -
Segu imos l a  t é c n i c a  m o d i f i e ada p o r  A m b ro ise  Th^ 
mas y c o l s .  ( 1966 ) .
1 . -  Se c o lo c a  l a  s u s p e n s io n  de a n t f g e n o  c l a m i —  
d i a l  homogene izado  en p o c i l l o s  de p o r t a s  e^  
p e c i a l e s  y se d e j a  s e c a r  en e s t u f a  a 37 SC.
2 . -  Se d i l u y e n  l o s  s u e ro s  p ro b le m a  p a r t i e n d o  de 
l / l 6  y d i l u c i o n e s  a l  d o b l e .
3 . -  Sobre  cada uno de l o s  p o c i l l o s  de l o s  p o r ­
t a s  con a n t f g e n o  se c o lo c a  una g o ta  de l a  
d i l u c i o n  de s u e ro  c o r r e s p o n d i e p t e .
4 . -  En p la ç a s  de P é t r i  g ra n d e s  y so b re  p a p e l  -  
h u m e d e c id o , se in c u b a n  a 37 sC d u r a n t e  30 -  
m i n u t e s .
5 . -  Se v i e r t e  e l  s u e ro  s o b r a n t e  y se l a v a n  en -  
c u b e t a s  pequenas d u r a n t e  10 m in u te s  en PBS, 
a g i t a n d o  y re n o va n d o  é s te  a m i ta d  de t i e m p o .
6 . -  Se sacan l o s  p o r t a s  de l a  c u b e ta  y se c o l o -  
can o b l i c u a  o v e r t i c a l m e n t e  pa ra  su d e s e c a -  
c i o n  en un d i s p o s i t i v e  a p r o p ia d o  que puede 
s e r  un l i s t o n  r a n u r a d o ,
7 . -  Secados l o s  p o r t a s ,  se d e p o s i t s  una g o ta  —  
d e l  c o n j u g a d o - a n t i g a m m a g l o b u l i n a  m arcada ,  -  
p r e v ia m e n t e  t i t u l a d a  y m ezc lada  con e l  c o n -  
t r a c o l o r a n t e  de A z u l  de Evans d i l u i d o  a l  —  
1/ 1 0 . 0 0 0 .
8 . -  Se hace una nueva i n c u b a c i o n  a 37 SC d u r a n ­
t e  30 m in u t e s  en cémara hümeda.
9 . -  Se v i e r t e  e l  exceso  de c o n ju g a d o  y c o n t r a c £  
l o r a n t e  y se hace un nuevo l a v a d o  de 1 0  m i -
n u to s  con PBS, renovando  e l  tampon a l a  m i ­
t a d  d e l  t i e m p o .
1 0 . -  Se secan y se p rocédé  a l  m o n ta je  p a ra  su - -  
l e c t u r a ,  a h a d ie n d o  a n te s  una g o ta  de g l i c e ­
r i n a  tamponada,  so b re  cada c i r c u l e ,  c o lo c é n  
dosé e l  c u b re  e n c im a .  La l e c t u r a  se hace —  
con e l  o b j e t i v o  de menor aumento ( x 1 0  ) -  
buscando l a  zona de mayor r i q u e z a  en corpu_s 
c u l o s  f l u o r e s c e n t e s .  A c o n t i n u a c i o n  se pasa 
a h a c e r  l a  l e c t u r a  con e l  o b j e t i v o  de 40 x .
S i  l a s  c é l u l a s  se ven s i n  f l u o r e s c e n c i a  y s o l o  
con e l  c o l o r  r o j o  d e l  c o n t r a c o l o r a n t e , l a  r e a c c i o n  es ne­
g a t i v e .  S i  se a p r e c i a  d e n t r o  de e l l e s  l a  p r e s e n c i a  de pu_n 
t o s  c o l o r  v e rd e  manzana, l a  r e a c c i o n  es p o s i t i v a .
E l  t i t u l o  de l o s  a n t i c u e r p o  nos l o  da l a  d i l u - -  
c i o n  mas a l t a  d e l  s u e ro  p ro b le m a  que p r é s e n t a  r e a c c i o n  poi 
s i t i v a .  Los r e s u l t a d o s  se e x p re s a n  en U n id a d e s  I n t e r n a c io _  
m a le s ,  pa ra  l o  c u a l ,  en cada s e s io n  de t r a b a j o  comparamos 
l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  con un suero  p a t r o n  p o s i t i v o , .
( Esquema I I I  )
PORTAOBJETOS BACTERIA
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ESQUEMA I I I ;  ENSAYO DE INMUNOFLUGRESCENCIA INDIRECTA
I I . -  METODO ESTADISTICO.-
P a ra  e l  e s t u d i o  de l o s  d a to s  r e c o g i d o s  en e s te  
t r a b a j o  se ban empleado l o s  s i g u i e n t e s  c o n c e p to s  e s t a d i s -  
t i c o s .
I . -  E r r o r  " e s t a n d a r "  ( C om parac ion  de p o r c e n t a j e s  ) . -
Se fu n d a m e n ta  en e l  i n t e r v a l o  de c o n f i a n z a  ■-----
( margen de t o l e r a n c i a  de l a  p o b l a c i o n  i n a c c e s i b l e  ) y en 
l a  p r o b a b i l i d a d  de e r r o r  ( P, p r o b a b i l i d a  d que escape  a l  - 
margen de t o l e r a n c i a  ) .
Dado que en e s te  t r a b a j o  se manejan  v a r i a b l e s  -  
c u a l i t a t i v a s ,  como l a  p r e v a l e n c i a ,  a p l i c a m o s  a l o s  d i s t i n  
t o s  g ru po s  e l  p o r c e n t a j e  h a l l a d o  en l a  m u e s t ra  y d é t e r m i ­
nâmes e l  e r r o r  " e s t a n d a r "  d e l  p o r c e n t a j e ,  es d e c i r ,  l a  —  
d i s p e r s i o n  que p r e s e n t a r i a  l a  s e r i e  de p o r c e n t a j e s  que —  
i r i a m o s  o b t e n ie n d o  a n te  una h i p o t e t i c a  r e p e t i c i o n  d e l  ex­
p é r im e n t e  en m u e s t r a s  i m a g i n a r i a s  s u c e s i v a s .
M e d ia n te  e s t a  p ru e b a  se comparan l o s  p e r c e n t s —  
j  es g l o b a l e s ,  o b t e n i d o s  a l  r e a l i z a r  e l  e s t u d i o  de l a s  d i -
f e r e n t e s  t é c n i c a s ,  a s i  como en l a  c o m p a ra c io n  de l e s  p o r -  
c e n t a j e s  de t f t u l o s  b a j o s ,  med ios  y a l t o s .
Par o t r o  l a d o ,  t a m b ié n  se empled e s t a  p ru e b a  p^ 
r a  d e t e r m i n a r  se l a s  d i f e r e n c i a s  e x i s t a n t e s  e n t r e  l a s  po-  
b l a c i o n e s  de A r a n ju e z  y M a d r i d ,  a s f  como l a s  o b s e rv a d a s  -  
en l o s  d i s t i n t o s  g ru po s  de edad de cada una de e l l a s ,  ti_e 
nen s i g n i f i c a c i o n  e s t a d i s t i c a .
Por u l t i m o ,  se ha u t i l i z a d o  e s t e  " t e s t ” p a ra  d_e 
t e r m i n e r  s i  l o s  p o r c e n t a j e s  g l o b a l e s  o b t e n i d o s  t r e n t e  a -  
C. p s i t t a c i  y C. t r a c h o m a t i s  p r e s e n ta n  d i f e r e n c i a s  est_a 
d i s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v e s .
M a te m â t i c a m e n te , l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  e s t o s  p o r ­
c e n t a j e s  s é r i a :
d= P2 - P 1 g.= ^  de l a  p o b l a c i o n  A ( A r a n ju e z  )
? 2 = % de l a  p o b l a c i o n  B ( M a d r id  )
S ie n d o  P^ y P2 :
P l=  -  2 1  r ^ =  t o t a l  de p o s i t i v e s  t o t a l e s  de
l a  p o b l a c i o n  A
□1 = n9 t o t a l  de s u e ro s  de l a  p o b la  
c i o n  A
? 2 = 2 2  ^ 2 ~ t o t a l  de o o s i t i v o s  t o t a l e s  de l a
H2  p o b l a c i d n  A
0 2 = o9 t o t a l  de s u e ro s  de l a  p o b l a c i o n  B
La d i f e r e n c i a  ( d )  d e t e r m i n a r é  s i  hay s i g n i f i e s -  
c i o n  e s t a d i s t i c a  e n t r e  l o s  p o r c e n t a j e s :
-  S i  d 2Sdp hay d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i vas e n t r e
l a s  p o b l a c io n e s  A y B, con un r i e s g o
de 5/0 de que e x i s t a  una f l u c t u a -----
c i o n  f o r t u i t s  ( p<^ 0 ,0 5  )
-  S i  d %6 Sdp hay d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  con
r i e s g o  menor de \% de que e x i s t a  -  
una f l u c t u a c i o n  f o r t u i t s  (p< 0 , 0 l )
Sdp= E r r o r  ” e s t â n d a r ” = P ( l - P )  ( l / n ^  1 / 0 2 )
P=
n i  0 2
2 . - Criterio del
Para v e r  s i  dos m u e s t ra s  son homogeneas,  o s i  -  
hay d i f e r e n c i a  s i g n i f i c ' i t i v a  e n t r e  e l l a s  se puede u t i l i z a r  
e l  c r i t e r i o  de m e d ia n te  l a  s i g u i e n t e  t a b l a  y f o r m u l a :
POSITIVOS NEGATIVOS TOTAL
nUESTRA 1 a b a l b
nUESTRA 2 c d c 1  d
TOTAL a l e b i d a l b l c l d
L 2
=  ( a  X d -  c  X b )  X ( a 4 - b 4 - c 4 - d )
( a 4 b )  (  c 4 * d )  (  a 4 - c )  ( b i d )
Si  e l  r e s u l t a d o  es mayor que e l  d a to  de l a s  t a -
b i a s  pa ra  una p d e t e r m in a d a ,  e x i s t e  d i f e r e n c i a  s i g n i f i c a -  
t i v a  y no se debe a l  a z a r .
S i  e l  r e s u l t a d o  es menor que e l  d a to  de l a s  t a ­
b l a s  p a ra  una p d e t e r m in a d a ,  l a  d i f e r e n c i a  no es si_g 
n i f i c a t i v a  y puede d e b e rse  a l  a z a r
M e d ia n te  e s t a  p ru e b a  e s t a d i s t i c a  se com para ron  
l a s  p r e v a l e n c i a s  de a n t i c u e r n o s  de ambas p o b l a c i o n e s  en -  
r e l a c i o n  con l a  edad y e l  s e x o .
En ambas p ruebas  e s t a d i a t i c a s  se toma un n i v e l  
de s i g n i f i c a c i o n  de p< 0 ,0 5
R E 5 U L T A D 0 S
RESULTAD05
Se han sepa ra d o  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n id o s  en cus^ 
t r o  g ru po s  segun e l  t i t u l o  de a n t i c u e r p o s ;
A, En f i j a c i o n  d e l  comp lemento  ( FC ) .
-  n e g a t i v e s  ( Neçg. ) ;  a u s e n c ia  de a n t i c u e r p o s  
o d i l u c i o n e s  menores  de l / 8 .
-  t f t u l o s  b a jo s  ( TB ) :  d i l u c i o n e s  l / 8  -  I/I6 .
-  t i t u l o s  med ios  ( TM ) :  d i l u c i o n e s  1 /3 2  -  l / 6 4 .
-  t i t u l o s  a l t o s  ( TA ) :  d i l u c i o n e s  mayores  de
1 / 6 4 .
B. En i n m u n o f l u o r e s c e n c i a  ( I F I  ) .
encia de anticuerpos 0
uciones menores de I/I6.
dilucion es 1/16 - 1/32.
dilucionés igual es a
1/64.
dilucion es mayore s de
1/64.
fueron los siguientes:
I , C om parac ion  de t é c n i c a s . -
E l  p o r c e n t a j e  de a n t i c u e r n o s  d e t e c t a d o  m e d ia n te  
l a  t é c n i c a  de FC f u é  d e l  47,97% pa ra  e l  a n t i g é n o  PI ( hu_e
vo em b r io n ad o  ) y d e l  41,21% pa ra  e l  a n t i g e n o  P2 ( c u l t i ­
ve c e l u l a r  ) .  La t é c n i c a  de I n m u n o f l u o r e s c e n c i a  d e t e r m in e
un p o r c e n t a j e  de s e r o p o s i t i v i d a d  d e l  45 ,94% . Los r e s u l t a ­
dos g l o b a l e s  o b t e n i d o s  p o r  e s t a s  t é c n i c a s  se re co g e n  en -  
l a  T a b la  V I I  y en l a  G r é f i c a  1, donde puede a p r e c i a r s e  -  
que no e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v e s  e s t a d i s t i c a m e n -  
t e  en d i c h o s  r e s u l t a d o s .
La c o m p a ra c io n  de l o s  t i t u l o s  b a j o s ,  m ed ios  y -  
a l t o s  o b t e n i d o s  p o r  cada une de l o s  a n t f g e n o s  se re c o g e n
en l a  T a b la  V I I I  y en l a s  G r â f i c a s  2, 3 y 4 .
Es de s e n a l a r  que en l o s  t i t u l o s  b a jo s  se o b s e r  
van d i f e r e n c i a s  e s t a d i s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v e s  ( p < 0 , 0 5 )  
e n t r e  e l  a n t i g e n o  P I  y e l  P2, a s i  como e n t r e  l o s  a n t i g è n e s  
PI y de I F I .
En l o s  t i t u l o s  m ed ios  ta m b ié n  se o b s e r v a r o n  d i ­
f e r e n c i a s  e n t r e  P I  y P2 ( p <  0 ,0 1  ) y e n t r e  e s to s  dos an -
t i g e n o s  y e l  de I F I  ( p <' 0 , 0 1  ) .
E l  e s t u d i o  e s t a d i s t i c o  r e a l i z a d o  pa ra  c o m p are r  
l o s  p o r c e n t a j e s  de t i t u l o s  a l t o s  d e t e c t a d o s  p o r  cada ant_£ 
geno pone de m a n i f i e s t o  l a  e x i s t e n c i a  de d i f e r e n c i a s  est_a 
d i s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v e s  e n t r e  l o s  t r è s ,  P I ,  P2 e I F I  
( p < 0 , 0 1  ) .
Se d é t e r m in é  l a  s e n s i b i l i d a d  d e l  a n t i g e n o  de - -  
I F I  f r e n t e  a l o s  a n t i g e n o s  de FC, o b t e n ié n d o s e  un i n d i c e  
de 0 ,7 6 4  con r e s p e c t e  a P I  y de 0 ,8 9  con r e s p e c t o  a P2 . -  





PI 7 7 /1 4 8 5 2 ,0 2 7 1 /1 4 8 4 7 ,9 7
P2 8 7 /1 4 8 5 8 ,7 8 6 1 /148 41 ,2 1
I F I 8 0 /1 4 8 5 4 ,0 5 68 /148 4 5 ,9 5







































































PI 71 /148 4 3 /7 1  6 0 ,5 2 7 /7 1 3 8 ,0 1 /7 1 1 ,4
P2 61 /148 4 8 /6 1  7 8 ,7 13 /6 1 2 1 ,3 0 0
I F I 68 /148 50 /6 8  7 3 ,5 8 /6 8 1 1 ,8 10 /6 8 1 4 ,7
TABLA V I I I ; PORCENTAJE DE ANTICUERPOS OBTENIDOS CON CADA 
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I F I  +
FC
I F I "
FC "  
I F I
FC "  
I F I  - \}p Vn IS
PI 55 17 7 59 72 6 6 0 ,7 6 4
P2 51 6 1 2 56 57 78 0 ,6 9 5
TABLA I X : SENSIBILIDAD DEL ANTIGENO DE I F I  CON RESPECTO A 
LOS DOS ANTIGENOS DE FC.
I I ,  E s t u d i o  de C. p s i t t a c i  en dos p o b l a c i o n e s . -
E l  p o r c e n t a j e  de i n d i v i d u o s  con a n t i c u e r p o s  f r e n  
t e  a C. p s i t t a c i  en l a  p o b l a c i o n  de A r a n ju e z  f u é  de 45,97% 
y en l a  m u e s t ra  de M a d r id  c a p i t a l  r é s u l t é  s e r  de 44 ,15%. 
Los d a to s  g l o b a l e s  de ambas p o b l a c i o n e s  se re co g e n  en l a s  
T a b la s  X y XI  y en l a  G r é f i c a  5, donde puede a p r e c i a r s e  -  
que no e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  e s t a d f s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v e s  
e n t r e  ambas p o b l a c i o n e s .
En l a s  T a b la s  X I I  y X I I I  y en l a s  G r â f i c a s  6 ,7
y 8  se re co g e n  l o s  d a to s  o b t e n i d o s  a l  a g r u p a r  ambas pobl^a
c i o n e s  po r  e d a d e s .
A l  r e a l i z a r  e l  e s t u d i o  e s t a d i s t i c o  en cada uno 
de l o s  g ru po s  de edad se o b s e r v a  que en ambas p o b l a c io n e s  
e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  e l  g rupo  de mas 
de 50 anos y cada  uno de l o s  g ru po s  de edad r e s t a n t e s  - - -  
( P< 0 ,0 1  ) .
En l a s  T a b la s  XIV y XV y G r â f i c a s  9 y 10 se r e ­
cogen l o s  r e s u l t a d o s  a g ru p a d o s  p o r  s e x o s .
En M a d r i d  c s n i t a l ,  l a  p r e v a l e n c i a  de a n t i c u e r —  
pas o b s e rv a d a  en v a ro n e s  es de 42,85% y en m u je re s  de - -  
45 ,45%, no h a b ie n d o  d i f e r e n c i a s  e s t a d i s t i c a m e n t e  s i g n i f i ­
c a t i v e s  .
En l a  m u e s t ra  r e c o g i d a  en A r a n ju e z  l a  p r e v a l e n -  
c i a  de a n t i c u e r p o s  en m ù je r e s  es d e l  40%, s i e n d o  en v a r o -  
nes de un 52 ,05%. Las d i f e r e n c i a s  d e t e c t a d a s  t e n i a n  s i g n i  
f i c a c i o n  e s t a d i s t i c a  ( p <  0 , 0 1  ) .
A l  r e a l i z a r  un e s t u d i o  c o m p a r a t i v o  e n t r e  ambas p o b l a c i o - -  
nes se a p r e c i a n  d i f e r e n c i a s  e s t a d i s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i ­
ves  e n t r e  l o s  v a ro n e s  de A r a n ju e z  y M a d r i d  c a p i t a l  ( p ( 0 , 0 l )  
no e x i s t i e n d o  e s t a s  d i f e r e n c i a s  en l a s  m u je r e s ,  p a ra  l a s  
que ambas m u e s t ra s  r e s u l t a r o n  s e r  muy s i m i l a r e s .
TITULOS NUMERO PORCENTAJE
POSITIVOS 6 8 /1 4 8 4 5 ,9 4
TOTALES
POSITIVOS 5 0 /1 4 8 3 3 ,7 8
BAJOS
POSITIVOS 8 /1 4 8 5 ,4 0
MEDIOS
POSITIVOS 1 0 /1 4 8 6 ,7 5
ALTOS
t a b l a  X : RESULTADOS GLOBALES DE LA POBLACION DE ARANJUEZ
TITULOS NUMERO PORCENTAJES
POSITIVOS 4 9 /1 1 1 4 4 ,1 4
TOTALES
POSITIVOS 3 0 /1 1 1 2 7 ,0 2
BAJOS
POSITIVOS 1 2 / 1 1 1 1 0 , 8
MEDIOS
POSITIVOS 7 /1 1 1 6 ,3
ALTOS






























































0 - 1 0 3 /2 0 15 2 / 2 0 1 0 0 0 2 0
1 1 - 2 0 7 /2 5 28 3 /2 5 1 2 2 /2 5 8 25
21-30 7 /2 2 3 1 ,8 3 /2 2 1 3 ,6 2 / 2 2 9 2 2
31 -40 5 /2 2 2 2 ,7 1 / 2 2 4 ,5 1 / 2 2 4 , 5 2 2
41 -50 2 /9 2 2 , 2 2 /9 2 2 , 2 0 0 9
50 6 /1 3 4 6 ,1 1 /1 3 7 ,6 2 /1 3 1 5 ,3 13
TOTAL 3 0 /1 1 1 1 2 / 1 1 1 7 /1 1 1 1 1 1
TABLA X I I ; RESULTADOS GLOBALES DE LA POBLACION DE MADRID 












0  - 1 0 4 /2 0 2 0 0 —— 0 —— 2 0
1 1 - 2 0 9 /2 7 3 3 ,3 2 /2 7 7 ,4 2 /2 7 7 ,4 27
21 -30 1 3 /3 3 3 9 ,4 2 /3 3 6 , 0 2 /3 3 6 , 0 33
3 1 -4 0 9 /3 3 2 7 ,3 1 /3 3 3 ,0 2 /3 3 6 , 0 33
4 1 -5 0 0 —— 2 / 1 0 2 0 2 / 1 0 2 0 1 0
50 1 5 /2 5 60 1 /2 5 4 ,0 2 /2 5 8 , 0 25
TOTAL 50 /1 4 8 8 /1 4 8 10 /1 4 8 148


















































































































































































2 9 /7 3 3 9 ,7 2 1 /7 5 28
POSITIUOS
MEDIOS
3 /7 3 4 . 1 5 /7 5 6 , 6
POSITIUOS
ALTOS
6 /7 3 8 , 2 4 /7 5 5 ,3
POSITIUOS
TOTALES
3 8 /7 3 5 2 ,0 5 3 0 /7 5 40








1 8 /5 6 3 2 ,1 4 1 2 /5 5 21 ,8 1
POSITIUOS
MEDIOS
4 /5 6 7 ,1 4 8 /5 5 1 4 ,5 4
POSITIUOS
ALTOS
2 /5 6 3 ,5 7 5 /5 5 9 ,1
POSITIUOS
TOTALES
2 4 /5 6 4 2 ,8 5 2 5 /5 5 4 5 ,4 5



































































































































I I I .  [ s t u d i o  de C. p s i t t a c i  y C. t r a c h o m a t i s  en una p o b lè  
c i o n  ( M a d r i d  c a p i t a l  ) . -
En l a s  T a b la s  XU I  y X U I I  y en l a  G r é f i c a  1 1  se 
re c o g e n  l o s  r e s u l t a d o s  g l o b a l e s  o b t e n i d o s  a l  e s t u d i a r  l a  
p r e v a l e n c i a  de a n t i c u e r p o s  T r e n t e  a C. p s i t t a c i  y C, t r a ­
c h o m a t i s  en l a  p o b l a c i o n  de M a d r id  c a p i t a l .
E l  p o r c e n t a j e  de i n d i v i d u o s  con a n t i c u e r p o s  — -  
T r e n t e  a C. p s i t t a c i  en l a  m u e s t ra  de M a d r id  c a p i t a l  es -  
de 44,14%; p a ra  G, t r a c h o m a t i s  se o b tu v o  un p o r c e n t a j e  de 
s e r o p o s i t i v i d a d  de 34,2%, s i e n d o  l a  d i T e r e n c i a  e n t r e  am—  
bas e s t a d f s t i c a m e n t e  s i g n i T i c a t i v a  ( p< 0 , 0 1  )
La c o m p a ra c io n  de t i t u l o s  m ed ios  y a l t o s  T r e n t e  
a ambas e s o e c i e s  de C h la m y d ia  p r é s e n t a  d i T e r e n c i a s  con —  
s i g n i T i c a c i o n  e s t a d i s t i c a  ( p < 0 , 0 1  )
En l a s  t a b l a s  X U I I I ,  XIX y XX y en l a s  G r â T ic a s  
12, 13 y 14 se re c o g e n  l o s  r e s u l t a d o s  a l  a g r u p a r  a l a  po-< 
b l a c i o n  p o r  e d a d e s ,
E l  e s t u d i o  c o m p a r a t i v o  de a n t i c u e r p o s  T r e n t e  a 
C. p s i t t a c i  y C. t r a c h o m a t i s  en l a  m u e s t r a  de M a d r id  -----
ag ru o a d a  p o r  edades e v i d e n c i a  d i f e r e n c i a s  e s t a d i s t i c a m e n t e  
s i g n i f i c a t i v e s  ( p < ' 0 , 0 1  ) e n t r e  v a r i e s  g ru p o s  de edad —
( 3 1 -4 0 ,  4 1 -50  y mayores de 50 anos ) .
En l a  T a b la  XXI se re co g e n  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e ­
n id o s  a l  c o n t r a s t e r  l a  o r e v a l e n c i a  de a n t i c u e r p o s  T r e n t e  
a C. p s i t t a c i  y C. t r a c h o m a t i s .
Se o b s e rv a  en e s t e  e s t u d i o  que un 21,62% de pe_r 
sonss  eran  s é r o p o s i t i v e s  a ambas e s o e c ie s  de C h la m y d ia  y 
un 12,51% l o  Tue ro n  T r e n t e  a C. t r a c h o m a t i s , pe ro  no Tre_n 
t e  c C. p s i t t a c i .
También se d e t e r m in o  que e l  22,52% de l o s  i n d i ­
v i d u o s  e ran  s e r o o o s i t i v o s  T r e n t e  a C. p s i t t a c i  y se ro n e g a  
t i v c s  T r e n te  a C. t r a c h o m a t i s  ; un 43 ,  24% e ran  s é r o n é g a t i ­
ves  ‘ r e n t e  a ambas e s p e c i e s .
En l a  T a b la  X X I I  y G ré T ic a  15 se re co g e n  l o s  o^  
t e n i d o s  en e l  e s t u d i o  de l a  p o b l a c i o n  de M a d r id  T r e n t e  a 
C. t r a c r o n a t i s .
E l  28,57% de l o s  v a r o n e s  e ra n  s é r o p o s i t i v e s  a -  
C. t r a c h o m a t i s  y e l  40% de l a s  m u je r e s  l o  e ran  p a ra  l a  -  
misma e s c e c i e ,  e x i s t i e n d e  e n t r e  e l l o s  d i T e r e n c i a s  estadi_s 
r i c a n a n t e  s i c n i T i c a t i v a s  •
TITULO NUMERO PORCENTAJE
NEGATIVOS 6 2 /1 1 1 5 5 ,6 5
POSITIUOS
BA30S
3 0 /1 1 1 2 1 ,9 2
POSITIUOS
MEDIOS
1 2 / 1 1 1 1 0 , 8
POSITIUOS
ALTOS
7 /1 1 1 6 3 ,3
POSITIUOS
TOTALES
4 9 /1 1 1 4 4 ,1 4
TABLA X V I : RESULTADOS GLOBALES OBTENIDOS EN LA POBLACION 
DE MADRID CAPITAL TRENTE A C. p s i t t a c i
TITULO NUMERO PORCENTAJE
NEGATIUOS 7 3 /1 1 1 6 5 ,7 6
POSITIUOS
BA005
3 7 /1 1 1 3 3 ,3 3
POSITIUOS
MEDIOS




POSITIUOS 3 8 /1 1 1 3 4 ,2 3
TOTALES
TABLA X U I I ; RESULTADOS GLOBALES DE ANTICUERPOS OBTENIDOS 
EN LA POBLACION DE MADRID CAPITAL TRENTE A -  
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0 - 1 0 5 /2 0 25
1 1 - 2 0 1 2 /2 5 48
21 -30 1 2 / 2 2 54 ,54
3 1 -40 1 7 /2 2 3 1 ,8 1
4 1 -5 0 4 /9 4 4 ,4
50 9 /3 6 9 ,2 3
TOTAL 4 9 /1 1 1 4 4 ,1 4
TABLA X U I I I ; PREUALENCIAS DE ANTICUERPOS EN LA POBLACION 















































































0 - 1 0 4 /2 0 2 0
1 1 - 2 0 1 0 /2 5 40
2 1 -30 7 /2 2 3 1 ,8
3 1 /4 0 1 1 / 2 2 50
4 1 /5 0 4 /9 4 4 ,4
50 2 /1 3 1 5 ,3 8
TOTAL 3 8 /1 1 1 3 4 ,2 3
TABLA X I X ; PREUALENCIAS DE ANTICUERPOS TRENTE A C. t r a c h o  
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C . 2Ë.' C. t r .
POSITIUOS
C * ps« C # t r *
P0RCENTA3E 
C. 2 2 '  C . t r .
0 - 1 0 1 5 /2 0 1 6 /2 0 5 /20 4 /2 0 25 2 0
1 1 - 2 0 1 3 /2 5 1 5 /2 5 1 2 /2 5 1 0 /2 5 48 40
21-30 1 0 / 2 2 1 5 /2 2 1 2 / 2 2 7 /2 2 5 4 ,5 3 1 ,8
31 -40 1 5 /2 2 1 1 / 2 2 1 7 /2 2 1 1 / 2 2 3 1 ,8 50 •
41-SO 5 /9 5 /9 4 / 9 4 / 9 4 4 ,4 4 4 ,4
50 4 /1 3 1 1 /1 3 9 /1 3 2 /1 3 6 9 ,2 1 5 ,3
TOTAL 6 2 /1 1 1 7 3 /1 1 1 4 9 /1 1 1 3 8 /1 1 1 4 4 ,1 4 3 4 ,2
TABLA XX; COMPARACION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS TRENTE A AMBAS 
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p+T* P"T + P?T + P *T *
NUMERO 2 5 /1 1 1 2 4 /1 1 1 1 4 /1 1 1 4 8 /1 1 1
P0RCENTA3E 2 2 ,5 2 2 1 ,6 2 1 2 ,5 1 4 3 ,2 4
TABLA X X I ; RELACION DE RESULTADOS AGRUPADOS POR PRESENCIA ( f )  
Y/O AUSENCIA ( ' )  DE ANTICUERPOS TRENTE A C. p s i t t a c i  
( p )  Y C. t r a c h o m a t i s  ( T ) .
VARONES MUJERES
TITULO N2 % Ni. ^
POSITIVOS
BAJOS
1 6 /5 6 2 8 ,5 2 1 /5 5 3 8 ,1 8
POSITIVOS
MEDIOS
0 0 1 /5 5 1 , 8
POSITIVOS
ALTOS
0 0 0 0
TOTALES 16 /5 6 2 8 ,5 22 /5 5 40
TABLA X X I I ; PORCENTAJE DE ANTICUERPOS TRENTE A C. t r a c h o ­


























































I V .  E s t u d i o  de C. o s i t t a c i  con r e s p e c t o  a o t r o s  m i c r o o r ^ a  
n i s m o s . -
Se e s t u d i a r o n  10 s u e ro s  que p re s e n ta b a n  t i t u l o s  
a l t o s  de a n t i c u e r p o s  t r e n t e  a L .  p n e u m o p h y la , B con t i t u ­
l o s  a l t o s  t r e n t e  a H IV ,  5 t r e n t e  a C. b u r n e t i i  y 7 t r e n t e  
a M. p n e u m o n ia e . A e s to s  s u e ro s  se l e s  d e t e r m in d  e l  p o r —  
c e n t a j e  de a n t i c u e r p o s  t r e n t e  a C. p s i t t a c i , e x i s t i e n d o  -  
d i t e r e n c i a s  e s t a d i s t i c a m e n t e  s i g n i t i c a t i v a s  con r e s p e c t o  
a l o s  s u e r o s  de L .  p n e u m o p h y la . E s to s  r e s u l t a d o s  se r e c o ­
gen en l a  T a b la  X X I I I  y en l a  G r â t i c a  16 .
V . E s t u d i o  en e l  q a nado . -
De l a s  200 m u e s t r a s  e s t u d i a d a s  de ganado b o v in o
y o v i n o  pa ra  d e t e r m i n a r  l a  p r e v a l e n c i a  de a n t i c u e r p o s  -----
t r e n t e  a C. p s i t t a c i , n in g u n o  de l o s  s u e r o s  p r e s e n t o  serjo 
p o s i t i v i d a d  t r e n t e  a e s t a  e s p e c i e .
MICROORGANISMO NEGATIVOS POSITIVOS
HIV 8 0
M. oneumoniae 7 0
C. b u r n e t i i 5 0
L .  pneumophy la 6 4
TABLA X X I I I :  PREVALENCIA DE ANTICUERPOS TRENTE A C. p s i t t a c i
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D I S C U S I O N
DISCUSION
I . C om p a ra c io n  de t é c n i c a s
A l a  v i s t a  de l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  se o b s e r  
va que l a  t a s a  g l o b a l  de a n t i c u e r p o s  t r e n t e  a C. p s i t t a c i , 
d e t e c t a d o s  m e d ia n te  l o s  dos a n t i g e n o s  de PC ( o b t e n i d o s ,  
uno de huevo e m b r io n a d o  y o t r o  de c u l t i v o  c e l u l a r  ) y e l  
a n t i g e n o  de I F I  ( p r o c é d a n te  de c u l t i v o  en huevo embriona_ 
do ) son muy s i m i l a r e s ,  no e x i s t i e n d o  d i f e r e n c i a  e s t a d f s -  
t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a .
A l  c o n s i d e r a r  s é l o  l o s  t i t u l o s  p o s i t i v o s  que —  
c a p t a  cada uno de l o s  a n t i g e n o s  y s e p a r a r l o s  en t i t u l o s  -  
b a j o s ,  med ios  y a l t o s ,  pueden o b s e r v a r s e  l a s  d i f e r e n c i a s  
e x i s t a n t e s  e n t r e  e l l o s .
Con e l  a n t i g e n o  p r o c é d a n te  de c u l t i v o  c e l u l a r  -  
( P2 ) e l  p o r c e n t a j e  c o r r e s p o n d i e n t e  a l o s  t i t u l o s  b a jo s  
es mayor que con e l  a n t i g e n o  o b t e n id o  en c u l t i v o  de e m b r io n  
de p o l i o  ( P I  ) ,  no e x i s t i e n d o  d i f e r e n c i a s  e s t a d i s t i c a m e jn  
t e  s i g n i f i c a t i v e s .  E l  a n t i g e n o  de I F I  t a m b ié n  d é t e r m in é  
un p o r c e n t a j e  s i m i l a r  a l  que se o b t i e n s  con e l  P2.
La t a s a  de t i t u l o s  med ios  es mucho mayor cuando
l a  d e t e c c i é n  de a n t i c u e r p o s  t r e n t e  a C. p s i t t a c i  se r e a l i  
za con e l  a n t i g e n o  de f i j a c i é n  de com p lem ents  o b t e n i d o  de 
e m b r ié n  de p o l i o  ( P I ) ,  e x i s t i e n d o  una d i f e r e n c i a  n o t a ­
b l e  con l o  d e t e c t a d o  con l o s  o t r o s  dos a n t i g e n o s .
Es de s e n a l a r  que e l  a n t i g e n o  que d é t e c t a  menos 
t i t u l o s  med ios  es e l  empleado en l a  t é c n i c a  de I F I  y s i n  
embargo d é t e c t a  t i t u l o s  a l t o s  que no son c a p ta d o s  p o r  l o s  
a n t i g e n o s  de FC.
De l o s  10 t i t u l o s  a l t o s  d e t e c t a d o s  p o r  I F I ,  dos 
f u e r o n  s e r o p o s i t i v o s  a una d i l u c i o n  de 1 / 1 . 0 2 4 .  Uno de —  
e l l o s  p r e s e n t a b a  p o r  FC s e r o p o s i t i v i d a d  a l / l 2 8 .  Los dos 
s u e r o s  con ï i t u l o  de 1 / 1 . 0 2 4  c o r r e s p o n d i a n  a v a ro n e s  de -  
31 y 34 anos de edad .
A l a  v i s t a  de l o s  r e s u l t a d o s  a n t e r i o r e s ,  puede 
d e d u c i r s e  que l a  I F I  es mâs s e n s i b l e  p a ra  c a p t a r  t i t u l o s  
a l t o s  que l a  FC.
Con r e s p e c t o  a l a s  t é c n i c a s  u t i l i z a d a s ,  l o s  da­
t e s  o b t e n i d o s  c o i n c i d e n  con l o s  de o t r o s  a u t o r e s  ( Wang, 
S c h a c h t e r  y O r f i l a  ) que c o n s i d e r a n  que l a  FC c a p t a  a n t i ­
c u e r p o s  f r e n t e  a a n t i g e n o s  de género  o g r u p o ,  m i e n t r a s  —  
que l a  I F I  d é t e c t a  ta m b ié n  a n t i c u e r p o s  e s p e c i f i c o s  que no 
se ponen de m a n i f i e s t o  con l a  t é c n i c a  de FC.
E s to  p o d r i a  e x p l i c a r  e l  hecho de que, a l  c o n s i ­
d e r a r  s o lo  l o s  t i t u l o s  p o s i t i v o s ,  c o r r e s p o n d e  a l a  FC l a  
mayor p r o p o r c i o n  de t i t u l o s  b a jo s  p o r  d e t e c t a r  s o l o  l o s  -  
a n t i c u e r p o s  de g é n e ro ,  m i e n t r a s  que l a  I F I  c a p ta  més t i t j j  
l o s  a l t o s  d e b id o  a que d é t e c t a  ademés l a  p r e s e n c i a  de an— 
t i c u e r p o s  e s p e c i f i c o s .
A l  c o m p a re r  l o s  t i t u l o s  o b t e n i d o s  en cada i n d i v ^  
duo m e d ia n te  l o s  t r è s  a n t i g e n o s ,  se a p r e c i a  un mayor  nüme 
r o  de d i s c o r d a n c i e s  e n t r e  l o s  r e s u l t a d o s  o b s e rv a d o s  pa ra  
e l  a n t i g e n o  P I  de FC y e l  a n t i g e n o  de I F I .  E s ta s  d i f e r e n ­
c i a s  son menores cuando se comparan l o s  a n t i g e n o s  de I F I  
y P2 de FC.
También e x i s t e  d i s c o r d a n c i a  e n t r e  l o s  d a to s  ob­
t e n i d o s  con l o s  a n t i g e n o s  P I  y P2 de FC. A s I ,  en 5 de l o s  
ca so s  se o b s e r v a  que e l  t i t u l o  de a n t i c u e r p o s  o b t e n i d o  con 
e l  P I  es de l / 8  m i e n t r a s  que p r e s e n t a n  un t i t u l o  de l / 3 2  
cuando se u t i l i z e  e l  P2.
En l a  b i b l i o g r a f l a  r e v i s a d a  no hemos e n c o n t r a d o  
n in g d n  t r a b a j o  que u t i l i c e  l a  t é c n i c a  d e  I F I  p a ra  l a  d e t e r  
m in a c io n  c l l n i c a  de i n f e c c i o n e s  p o r  C. p s i t t a c i , s i n  em­
b a rg o  d i c h a  t é c n i c a  s i  se emp lea  p a ra  l a  d e t e r m i n a c i o n  de 
a n t i c u e r p o s  f r e n t e  a C. t r a c h o m a t i s  ( F reeman,  1986 ,  Orf_i 
l a ,  1986 ) .
Por  l o  t a n t o ,  a l a  v i s t a  de l o s  r e s u l t a d o s ,  pode—  
mos c o n c l u i r  que l a  I F I ,  a l  s e r  mucho més s e n s i b l e  p a ra  -  
l a  d e t e c c i d n  de t i t u l o s  a l t o s ,  d e b e r f a  u t i l i z a r s e  mucho -  
mâs como t é c n i c a  de l a b o r a t o r i o  pa ra  d e t e r m i n e r  e n fe rm ed a  
des p r o d u c i d a s  p o r  C. p s i t t a c i .
Ademés, d i c h a  t é c n i c a  p r é s e n t a  una s e r i e  de v e n t a -
j a s :
-  P e r m i t e  d e t e c t a r  a n t i g e n o s  m i e n t r a s  e s ta n  t o d a -  
v i a  en l a  c é l u l a ,  n e c e s i t é n d o s e  pocas c é l u l a s .
-  I d e n t i f i c a c i é n  e s p e c i f i c a  en pocas h o r a s .
-  T ra s  l a  f i j a c i o n  l a s  m u e s t ra s  son a s t a b l e s  y pu£ 
den e n v i a r s e  s i n  l i m i t a c i o n  de t i e m p o .
-  Se pueden v i s u a l i z a r  a n t i g e n o s  s o l u b l e s ,  p r o t e i -  
n a s ,  y e l  l u g a r  donde e s té n  l o c a l i z a d o s .
A lg u n o s  a u t o r e s  ( A u s in a ,  B e r e n g u e r ,  1985 ) conr 
s i d e r a n  t i t u l o  a l t o  i n d i c a t i v o  de i n f e c c i o n  a c t i v a  una d ^  
l u c i o n  mayor o i g u a l  a l / 3 2  p o r  FC, m i e n t r a s  que o t r o s  —  
( S c h a c h t e r ,  1978 ) c o n s i d e r a n  que c o r r e s p o n d e n  a una d i -  
l u c i o n  mayor o i g u a l  a l / 6 4 .  E s to  se basa  en l a  t a s a  de -  
a n t i c u e r p o s  que p r é s e n t a  l a  p o b l a c i o n  s a n a ,  c o r re s p o n d ie n ^  
do cada une de e l l o s  a zonas g e o ^ r â f i c a s  d i s t i n t a s .
La r e l a c i o n  en e s t e  t r a b a j o  de t i t u l o s  a l t o s  —  
( m ayores  de 1 /6 4  ) de I F I  a FC es de 10 a 1 . S i  e l  t i t u ­
l o  a l t o  se c o n s i d é r a  como i n d i c a t i v o  de p o s i b l e  i n f e c c i o n  
a c t i v a ,  s é r i a  p r e c i s o  h a c e r  una r e v i s i o n  s o b re  que t i t u l o
de a n t i c u e r p o s  d e b e r i a  s e r  c o n s id e r a d o  como a l t o  p a ra  ca ­
da t é c n i c a .
Para  e l l o ,  s é r i a  p r e c i s o  h a c e r  un e s t u d i o  e p id e  
m i o l o g i c o  de l a  i n c i d e n c i a  de l a  p s i  t a c  o s i  s en n u e s t r o  m_e 
d i o ,  y h a c e r  una e q u i v a l e n c i a  e n t r e  p o r c e n t a j e  de i n f e c s -  
c i o n e s  a c t i v a s  ( i n d i v i d u o s  que padecen l a  en fe rm edad  ) y 
p o r c e n t a j e  de t i t u l o s  a l t o s  d e t e c t a d o  p o r  I F I  y FC; l a  di^ 
l u c i o n  a p a r t i r  de l a  c u a l c o i n c i d e  e l  p o r c e n t a j e  con l a  -  
i n c i d e n c i a ,  nos i n d i c a r é  que d i l u c i o n  se c o n s i d é r a  t i t u l o  
a l t o  •
I I .  E s t u d i o  de l a s  p o b l a c i o n e s  de M a d r id  y Aran 
j u e z
E l  p o r c e n t a j e  de a n t i c u e r p o s  o b t e n i d o  en l a  po­
b l a c i o n  de A r a n j u e z  T r e n t e  a C. p s i t t a c i  es de un 4 5 ,9 5  % 
y en l a  m u e s t r a  de M a d r id  c a p i t a l  es de 4 4 ,1 4  %, no e x i s -  
t i e n d o  d i f e r e n c i a  e s t a d i s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  am 
bas p o b l a c i o n e s .
Se pueden co m p a re r  e s t o s  r e s u l t a d o s  con l o s  o b -  
t e n i d o s  p o r  A u s in a  y c o l s ,  en 1985 ,  en l a  p o b l a c i o n  urbapB 
na de B a r c e l o n a .  En e s te  e s t u d i o  se u t i l i z e  l a  t é c n i c a  de 
FC y l a  t a s a  de s u e ro s  p o s i t i v e s  Tue d e l  8 , 4  %, E s to s  r e ­
s u l t a d o s  e s t a r i a n  d e n t r o  d e l  i n t e r v a l o  que p r e c o n i z a  G a r -  
c i a - C a s a s o l a  ( 1986 ) de$ 0 , 3  a l  1 8 ,5  % de i n d i v i d u o s  p o -
sitivos en la poblacion sana.
En e l  p r é s e n t e  t r a b a j o ,  p a ra  d e t e r m i n e r  e l  p o rc  
c e n t a j e  de a n t i c u e r p o s  T r e n t e  a C. p s i t t a c i  se emplean l a s  
t é c n i c a s  de I F I  y FC en l a  p o b l a c i o n  de A r a n j u e z ,  y l a  —  
I F I  en l a  m u e s t r a  de M a d r id  c a p i t a l ,  o b t e n ié n d o s e  una t a ­
sa de i n d i v i d u o s  s e r o p o s i t i v o s  muy s i m i l a r  en ambas p o b la  
c i o n e s  cuya  m ed ia  es de 4 5 ,1 7  s i n  embargo ,  l o s  d a to s  -  
o b s e rv a d o s  en ambas p o b l a c i o n e s  d i s t a n  mucho de l o s  r e s u l  
t a d o s  p u b l i c a d o s  p o r  A u s in a  que s e n a la  una p r e v a l e n c i a  de 
8 , 4  %.
S i  b i en en l a b i b l i o g r a T i a r e v i s a d a  no se han -
enc on t r a d o ,  exc e p to  en ]Los de A u s in a , e s t u d i o s  r e a l i zados
sob re l a  p r e v a l e n c ia de an t i c u e rp o s  en p o b l a c i o n san a,  —
c r e emos que l a p r e v a l e n c i a de a n t i c u e r p o s  es much 0  mas a ] l
t a en p o b l a c i o n sana de l o que se pen so en un p r i n c i p i o .
A s i  mi s m o , se ba obs e rva do que e l  3 ,9 d e l a s
neum on ias  de a d q u i s i c i o n  e x t r a h o s p i t a l a r i a  son p r o d u c i d a s  
p o r  C. p s i t t a c i  cuando en 1978 S c h a c h t e r  comunico  l a  c i -
T ra  de 1 , 2  ^  de neumon ias  p r o d u c i d a s  p o r  e s t a  b a c t e r i a .
Segün B e re n g u e r  ( 1985 ) ,  l a  p s i t a c o s i s  es un -
p ro b le m s  més T r e c u e n t e  de l o  e sp e ra d o  en n u e s t r o  m e d io ,  y
se debe t e n e r  en c u e n ta  en e l  d i a g n o s t i c o  d i T e r e n c i a l  de 
n e u m o n ia s ,  s in d r o m e s  T e b r i l e s  T e b r i l e s ,  p e r i c a r d i t i s ,  m i£
c a r d i t i s ,  e t c . ,  y d i v e r s e s  p ro c e s o s  de e t i o l o g i a  o s c u r a .
E l  p o r c e n t a j e  de i n d i v i d u o s  con a n t i c u e r p o s  -----
T r e n t e  a C. p s i t t a c i  en p o b l a c i o n  sana en e s te  t r a b a j o  es 
muy s u p e r i o r  a l  e s p e r a d o ,  aunque ta m b ié n  l a s  i n T e c c i o n e s  
p o r  e s t a  b a c t e r i a  som més T r e c u e n t e s  en n u e s t r o  medio  que 
en o t r o s  p a f s e s  como I n g l a t e r r a  y E s ta d o s  U n id o s ,  donde -  
e s t é  r e g la m e n t a d o  e l  c o n t r o l  s a n i t a r i o  de p a j a r o s  y de o -  
t r a s  aves i m p o r t a d a s ,  es l o g i c o  p e n s a r  que l a  p r e v a l e n c i a  
de a n t i c u e r p o s  en p o b l a c i o n  no p a t o l o g i c a  sea s u p e r i o r  a 
l a  e s p e ra d a .
Ademés se e s té n  b a r a j a n d o  o t r a s  p o s i b i l i d a d e s  -  
de i n T e c c i o n  p o r  C. p s i t t a c i  de o r i g e n  no a v i a r .  La inTec^ 
c i o n  p o r  C. p s i t t a c i  de o r i g e n  b o v in o  y o v in o  es c o n o c id a  
desde hace mucho t i e m p o ,  y aunque l a s  cepas de e s t a  p r o c ^  
d e n c i a  e s té n  c o n s id e r a d a s  como de b a j a  a c t i v i d a d  p a ra  e l  
hombre ,  se han d e s c r i t o  i n T e c c i o n e s  humanas de e s t e  o r i g e n  
( M a c F a r la n e ,  1983 ) i n c l u y e n d o  m e n i n g i t i s ,  e n d o c a r d i t i s ,  
c o n j u n t i v i t i s , . . .  Por  o t r o  l a d o ,  e s t é  d e m o s t ra d a  l a  p o s i -  
b i l i d a d  de t r a n s m i s i o n  i n t e r h u m a n a  y , aunque su i n c i d e n ­
c i a  se d e s c o n o c e ,  pa rece  que e s t a  Torma de c o n t a g i o  e s t é  
muy e x t e n d i d a .
Todo e s t o  u n id o  a que l a  p s i t a c o s i s  puede c u r —  
s a r  como un s i m p l e  r e s T r i a d o  l l e v a r i a  a e x p l i c a r  e l  p o r —  
c e n t a j e  de i n d i v i d u o s  s e r o p o s i t i v o s  a C. p s i t t a c i  en e s t e  
t r a b a j o .
En ambas p o b l a c i o n e s ,  M a d r id  y A r a n ju e z , c u a n d o  
se r e a l i z a  e l  e s t u d i o  p o r  edades podemos o b s e r v e r  que se 
p ro d u ce  un aumento en l a  t a s a  de a n t i c u e r p o s  h a s t a  a l c a n -  
z a r  l a  edad de 3 0 -40  anos ,  donde e x i s t e  un descenso  consj^ 
d e r a b l e ,  s ie n d o  en e s t a  edad e l  p o r c e n t a j e  de 3 6 ,3 5  %. A 
p a r t i r  de l o s  41 anos se a p r e c i a  un nuevo ascenso  p resen-  
t a n d o  e l  mayor p o r c e n t a j e  en l o s  i n d i v i d u o s  mayores de 50 
a n o s .
En l a  b i b l i o g r a f i a  r e v i s a d a  no hemos e n c o n t ra d o  
n in g ü n  e s t u d i o  s i m i l a r  aunque se ha o b s e rv a d o  q u e lo s  ind j^  
v i d u o s  que p r e s e n ta b a n  mayor numéro de i n f e c c i o n e s  p o r  —  
C. p s i t t a c i  t e n i a n  una edad med ia  de 50 anos .
En e l  e s t u d i o  e s t a d i s t i c o  r e a l i z a d o  p a ra  v e r  l a  
c o r r e l a c i o n  e n t r e  e l  p o r c e n t a j e  de i n d i v i d u o s  s e r o p o s i t i ­
vos  y l a  edad,  se comprobo ,  que s i  b ie n  e s t a  aumenta  con 
l a  edad ,  no e x i s t e  una r e l a c i o n  d i r e c t a  ( r  = 0 ,8  N S ) .
No se e n c o n t r o  n in g u n a  r a z o n  l é g i c a  p a ra  e x p l i c a r  e l  des­
censo  que se p ro d u c e  e n t r e  l o s  30 y 40 anos ,  es p o s i b l e  -  
que e s t u d i o s  p o s t e r i o r e s  puedan a c l a r a r l o .
En l a  p o b l a c i o n  de M a d r id  c a p i t a l  se ha o b s e r v ^  
do que e l  p o r c e n t a j e  de a n t i c u e r p o s  T r e n t e  a C. p s i t t a c i
p r é s e n t e s  en v a r o n e s  y m u je r e s  es muy s i m i l a r  no e x i s t i e n  
do e n t r e  e l l o s  d i f e r e b c i a s  e s t a d i s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v e s  
E s to  c o i n c i d e  con o t r o s  a u t o r e s  que han v i s t o  que l a  p s i ­
t a c o s i s  a f e c t a  t a n t o  a v a ro n e s  como a m u je r e s ,
Por  e l  c o n t r a r i o ,  en l a  p o b l a c i o n  de A r a n ju e z  -  
e l  p o r c e n t a j e  de v a ro n e s  que p r e s e n ta n  a n t i c u e r p o s  T r e n t e  
a C, p s i t t a c i  es mayor ( 5 2 ,0 5  ) que en m u je re s  , cuyo  —  
p o r c e n t a j e  es d e l  40 %» Se puede a p u n t a r  que e l  mayor po£ 
c e n t a j e  de a n t i c u e r p o s  p r e s e n t s  en l o s  v a ro n e s  de A r a n ju e z  
se debe a l a  e x i s t e n c i a  en l a s  p r o x im id a d e e  de a lg u n a s  —  
g r a n j a s  a v i c o l a s ;  e s to  j u n t o  con e l  hecho de que l o s  var_o 
nés que p r e s e n t a n  una mayor p r e v a l e n c i a  de a n t i c u e r p o s  c_o 
r r e s p o n d e n  a edades c o m p re n d id a s  e n t r e  l o s  30 y 40 an os ,  
edad l a b o r a l ,  p o d r i a  e x p l i c a r  e s te  mayor p o r c e n t a j e .
La c o m p a ra c io n  e n t r e  m u je r e s  de ambas p o b l a c i o ­
nes no m u e s t ra  d i T e r e n c i a s  e s t a d i s t i c a m e n t e  s i g n i T i c a t i  -  
v a s ,  m i e n t r a s  que e n t r e  l o s  v a ro n e s  s i  se pone de mani  
T i e s t o  e s t a  d i f e r e n c i a .
I I I .  C om parac ion  e n t r e  C. p s i t t a c i  y C. t r a c h o ­
m a t i s
En l a  p o b l a c i o n  de M a d r id  c a p i t a l  se l l e v o  a -  
cabo l a  d e t e r m i n a c i o n  de a n t i c u e r p o s  T r e n t e  a C. p s i t t a c i
y C, t r a c h o m a t i s  p re s e n ta n d o  unos p o r c e n t a j e s  de 4 4 ,1 4  % 
y de 3 4 ,2 3  % r e s p e c t i v a m e n t e .
A l  r e a l i z a r  e l  e s t u d i o  a g rup a d os  p o r  edades se 
puede o b s e r v a r  que l a  p r e v a l e n c i a  de a n t i c u e r p o s  T r e n t e  a 
C, t r a c h o m a t i s  p r e s e n ta b a  un aumento c o n s i d e r a b l e  en aqu_e 
l i a s  edades en que l a  p r e v a l e n c i a  de a n t i c u e r p o s  T r e n t e  a 
C. p s i t t a c i  d i s m i n u y e .  E s te  aumento de a n t i c u e r p o s  T r e n t e  
a C. t r a c h o m a t i  s c o i n c i d e  con edades en que l a  a c t i v i d a d  
s e x u a l  es mayor ( 20-40  anos ) ,  p r o d u c ie n d o s e  un descenso  
p r o g r e s i v o  a p a r t i r  de l o s  40 a nos .
A l  d i T e r e n c i a r  l a  p o b l a c i o n  en v a ro n e s  y m u je re s  
se o b s e r v a  que e l  40^ de l a s  m u je re s  e ra n  s e r o p o s i t i v a s  a 
C. t r a c h o m a t i s  y s o lo  e l  28,5% de l o s  v a ro n e s  p r e s e n ta b a  
a n t i c u e r p o s  T r e n t e  a d i c h a  e s p e c i e ,  s i e n d o  d i c h a  d i T e r e n -  
c i a  e s t a d i s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v e .
En I F I  se c o n s i d é r a  que t i t u l o s  mayores o i g u a -  
l e s  a l / l 6  en v a ro n e s  c o r r e s p o n d e r i a  a c l a m i d i o s i s  i n i c i a l  
y t i t u l o s  mayores  o i g u a l e s  a l / 6 4  s e r i a n  i n d i c a t i v o s  de 
a l l a  en m u je r e s .  S i  e s to  es a s i ,  t o d o s  l o s  v a ro n e s  que —  
son s e r o p o s i t i v o s  a C. t r a c h o m a t i s  ( 28,5% ) e s t a r i a n  en 
e s t e  c a s o ,  pues sus t i t u l o s  so n ,  o b ie n  de l / l 6 ,  o b ie n  -  
de l / 3 2 .  Por e l  c o n t r a r i o ,  s o l o  una m u je r  p r é s e n t é  un t i ­
t u l o  a l t o  ( l / 6 4  ) a C. t r a c h o m a t i s .
S in  embargo,  a l  co m p a re r  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i -  
dos en l a  d e t e c c i o n  de a n t i c u e r p o s  T r e n t e  a C. t r a c h o m a —  
t i s  y C. p s i t t a c i , observâm es que e l  22, 52% de l o s  i n d i ­
v i d u o s  s o l o  son s e r o p o s i t i v o s  a C, p s i t t a c i , y e l  12,51/b 
l o  son a C, t r a c h o m a t i s . Por  o t r a  o a r t e ,  e l  21,62% son p£ 
s i t i v G S  a C. p s i t t a c i  y C. t r a c h o m a t i s , l o  que nos l l e v o  
a c o n s i d e r a r  e l  caso de l a s  r e a c c io n e s  c r u ^ a d a s .
C. t r a c h o m a t i s  y C. p s i t t a c i  p r e s e n ta n  un a n -  
t i g e n o  comun de gé ne ro  que es t e r m o e s t a b l e  y no p e r m i t e  -  
d i T e r e n c i a r  ambas e s p e c i e s .  Los a n t i g e n o s  u t i l i z a d o s  pa ra  
l a  d e t e r m i n a c i o n  de C. p s i t t a c i  y C. t r a c h o m a t i s  son de 
g ru po  y e s p e c i e ,  p o r  l o  t a n t o ,  m e d ia n te  l a  t é c n i c a  de I F I  
se van a d e t e c t a r  a n t i c u e r p o s  T r e n t e  a a n t i g e n o s  de g ruoo  
y a n t i g e n o s  de e s p e c i e .
C o n s id e ra n d o  e s t o  u l t i m o ,  a c t u a lm e n t e  no es po­
s i b l e  d i s t i n g u i r , en l o s  s u e ro s  que dan r e a c c i o n e s  p o s i t i ­
vas con l o s  dos a n t i g e n o s ,  l a s  que son r e a c c i o n e s  c ru z a d a s  
de l a s  que son r e a lm e n t e  p o s i t i v a s  p a ra  ambas e s p e c i e s .
La e x p l i c a c i o n  p a ra  l o s  s u e ro s  que son p o s i t i —  
vos T r e n t e  a una s o l a  e s p e c ie  puede s e r  d i v e r s e :
1 . -  D u ra n te  e l  p ro c e s o  de f i j a c i o n  d e l  a n t i g e n o  
a l  p o r t a ,  pueden h a b e rse  i n a c t i v a d o  l o s  an­
t i g e n o s  de g ru p o  en a lg u n o s  p o c i l l o s ,  r e a c -  
c i o n a n d o  u n ic a m e n te  l o s  a n t i g e n o s  de e s p e - -  
c i e ,  de modo que s o lo  se d e t e c t a r â n  l o s  an­
t i c u e r p o s  T r e n t e  a e s t o s  u l t i m o s ,
2 . -  La r e l a c i o n  A n t i c u e r p o s  de g r u p o / A n t i c u e r - -  
pos de e s p e c ie  es pequena,  y l a  c a n t i d a d  de 
a n t i c u e r p o s  de g rupo  es i n s u T i c i e n t e  p a ra  -  
d a r  r e a c c i o n  p o s i t i v a  T r e n t e  a una de l a s  *  
e s p e c i e s ,  s i e n d o l o  p a ra  l a  o t r a  e s o e c i e .  Es_ 
t o  s é r i a  a o l i c a b l e  pa ra  l o s  t i t u l o s  b a j o s ,  
p e ro  no pa ra  l o s  t i t u l o s  a l t o s ,  p o rque  es -  
de su p o n e r  que en e s to s  casos  s i  h a b r i a n  sjj 
T i c i e n t e s  a n t i c u e r p o s  de g r u p o .
3 . -  En e s t o s  s u e r o s  no hay a n t i c u e r p o s  T r e n t e  a 
a n t i g e n o s  de g r u p o ,  l o  c u a l  puede d e b e rs e  a 
dos c a u s a s :
a .  Los a n t i c u e r o o s  T r e n t e  a a n t i g e n o  de es ­
p e c ie  son més p e r d u r a b l e s  que l o s  a n t i —  
c u e ro o s  T r e n t e  a l o s  a n t i g e n o s  de g ru p o .
E s to  o o d r l a  d e b e rs e  a l a  e x i s t e n c i a  de r e a c c i o ­
nes c ru z a d a s ,  pues l o s  t i t u l o s  de a n t i c u e r p o s  o b s e rv a d o s  
T r e n t e  a C. p s i t t a c i  Tue ron  de I / I 6  y ,  ademâs, e s t o s  su_e 
r o s  p r o c e d ia n  de i n d i v i d u o s  que no p r e s e n ta b a n  d i a g n o s t i — 
CO de c e r t e z a  de p s i t a c o s i s .
\J • E s t u d i o  en e l  q a n a d o .
La i n T e c c i o n  p o r  C. n s i t t a c i  de o r i g e n  b o v in o  y 
o v in o  es c o n o c i d a  desde hace muchos anos y , aunque l a s  c_e 
pas de e s t a  p r o c e d e n c ia  e s té n  c o n s id e r a d a s  como de b a j a  -  
i n T e c t i v i d a d  p a ra  e l  hom bre ,  se penso que d i c h o s  a n im a le s  
p o d ia n  c o n s t i t u i r  una v i a  de t r a n s m i s i o n  de l a  p s i t a c o s i s  
p a ra  l a s  p e rs o n a s  empleadas en m a ta d e r o s .  S in  embargo, a l  
d e t e r m i n e r  l a  t a s a  de a n t i c u e r p o s  T r e n t e  a C. p s i t t a c i  en 
C o rd e ro s  y vacas  se o b s e rv é  que, t a n t o  unos como o t r o s  —  
e ra n  n e g a t i v o s .
Se e s p e ra b a  que a lg u n o  de l o s  s u e ro s  Tu e ra  po­
s i t i v e  T r e n t e  a C. p s i t t a c i , pues en n u e s t r o  l a b o r a t o r i o  
se han d e te r m in a d o  a n t i c u e r p o s  en a n im a le s  T r e n t e  a o t r o s  
m ic r o o r g a n i s m o s  como C, b u r n e t i i , o b t e n ie n d o s e  una e l e v a -  
da t a s a  de s e r o p o s i t i v i d a d • Es p o s i b l e  que l a  e x t e n s i o n  -  
de l a  m u e s t ra  T u e ra  i n s u T i c i e n t e ,  p o r  l o  que e l  e s t u d i o  -  
d e b e r i a  c o n t i n u a r s e  aumentando e s t a  o b i é n ,  r e c o g i e n d o  - -  
s a n g re  de a n im a le s  de d i s t i n t a  p r o c e d e n c ia .
h a b ie n d o s e  e x t r a i d o  e s t o s  s u e ro s  una vez 
pasada l a  i n f e c c i o n .
b. Se sabe que l o s  a n t i c u e r p o s  T r e n t e  a an­
t i g e n o s  de e s p e c ie  a o a re ce n  a n te s  que —  
l o s  a n t i c u e r p o s  T r e n t e  a a n t i g e n o s  de - -  
g ru p o ,  p o r  l o  que es p o s i b l e  que l o s  su£ 
r o s  hayan s i d o  e x t r a i d o s  en e s t a  Tase y 
s é r i a  i n d i c a t i v o  de i n T e c c i o n  a c t i v a .
Pa ra  a c l a r a r  e s t a s  h i p o t e s i s  es p r e c i s o  h a c e r  -  
d e t e r m i n a c i o n e s  de a n t i c u e r p o s  T r e n t e  a a n t i g e n o s  de gé­
n e ro  y T r e n t e  a a n t i g e n o s  de e s p e c i e ,  A c tu a lm e n t e  no e x i s  
t e n  a n t i g e n o s  e s p e c i T i c o s  de e s p e c ie  c o m e r c i a l i z a d o s  oa ra  
r e a l i z a r  e s t o s  a n é l i s i s ,  p o r  l o  que e s t o s  e s t u d i o s  debe—  
ré n  l l e v a r s e  a cabo en un T u t u r o  p r o x im e ,
I V ,  E s t u d i o  de C, p s i t t a c i  con r e s p e c t o  a o t r o s
m ic r o o r q a n i s m o s
En l o s  s u e ro s  que p r e s e n ta b a n  t i t u l o s  a l t o s  de 
a n t i c u e r p o s  T r e n t e  a M, p n e u m o n ia e , L ,  o n e u m o p h y la , C, b u r  
n e t i i  y H IV ,  s o l o  se d e t e c t a r o n  p o s i t i v i d a d e s  a C, p s i t t a
c i  en a q u e l l o s  que p r e s e n ta b a n  a n t i c u e r p o s  T r e n t e  a -----
L • p n e u m o p h y la .
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CONCLUSIONES
! • -  E l  a n t i g e n o  de FC, o b t e n i d o  a p a r t i r  de huevo e m b r i o -  
nado ( P I  ) ,  c a p ta  mayor  numéro de t i t u l o s  b a j o s .
2 . -  E l  a n t i g e n o  de I F I  c a p t a  mayor ndmero de t i t u l o s  a l t o s .
3 . -  La t é c n i c a  de F i j a c i é n  d e l  Complements  s é lo  d é t e c t a  ajn 
t i c u e r p o s  T r e n t e  a a n t i g e n o s  de g é n e r o .
4 . -  La t é c n i c a  de I n m u n o T lu o r e s c e n c i a  I n d i r e c t e  c a p t a  ad^  
més a n t i c u e r p o s  T r e n t e  a a n t i g e n o s  de e s p e c i e .
5 . -  La t é c n i c a  de I F I  es mucho més s e n s i b l e  que l a  FC.
6 . -  E l  mayor i n d i c e  de s e n s i b i l i d a d  d e l  a n t i g e n o  de Inmu­
n o T l u o r e s c e n c i a  se o b t i e n s  r e s p e c t o  a l  a n t i g e n o  de FC
o b t e n i d o  de c u l t i v o  c e l u l a r .
7 . -  E l  p o r c e n t a j e  de i n d i v i d u o s  con a n t i c u e r p o s  T r e n t e  a 
C. p s i t t a c i  en l a s  p o b l a c i o n e s  e s t u d i a d a s  ( A r a n ju e z  
y M a d r id  ) ,  es de 45,17% •
8 . -  La p r e v a l e n c i a  de a n t i c u e r p o s  T r e n t e  a C. p s i t t a c i  es
muy s i m i l a r  en v a ro n e s  y m u je r e s .
9 . -  E l  p o r c e n t a j e  de a n t i c u e r p o s  T r e n t e  a C. p s i t t a c i  no
e s t é  en r e l a c i o n  d i r e c t a  con l a  edad .
1 0 . -  La p r e v a l e n c i a  de a n t i c u e r p o s  T r e n t e  a C. t r a c h o m a t i s  
en M a d r id  c a p i t a l  es de 34,23% .
1 1 . -  E l  mayor p o r c e n t a j e  de a n t i c u e r p o s  T r e n t e  a C. t r a  -  
c h o m a t i s  se o b s e rv a  en m u je r e s .
1 2 . -  Se p ro d u c e n  r e a c c i o n e s  c ru z a d a s  e n t r e  C. p s i t t a c i  y
C. t r a c h o m a t i s .
1 3 . -  En e l  ganado no se d e t e c t o  a n t i c u e r p o s  T r e n t e  a C. p s i ­
t t a c i  .
1 4 . -  C. p s i t t a c i  s o lo  p r é s e n t é  r e a c c i o n e s  c r u z a d a s  con —
L . pneum ophy la
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